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W/  WƌŽĚƵĐƚŽŝŶƚĞƌŶŽďƌƵƚŽ
^d  ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂ;'ƵĂƚĞŵĂůĂͿ
^ĞİŶ  ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ&ŝŶĂŶǌĂƐ;,ŽŶĚƵƌĂƐͿ
5 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ůĂŹŽϮϬϭϱƌĞƐƵůƚſƐĞƌƵŶƉĞƌşŽĚŽĚĞƉŽĐŽĂǀĂŶͲ
ĐĞĮƐĐĂůƉĂƌĂůĂƌĞŐŝſŶĐĞŶƚƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͘ŶƉƌŽͲ
ŵĞĚŝŽ͕Ğů ƚĂŵĂŹŽĚĞ ůŽƐŐŽďŝĞƌŶŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ ƐĞ
ŵĂŶƚƵǀŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽĂϮϬϭϰ͕ĞŶƵŶ
ϭϴ͘ϱйĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽŝŶƚĞƌŶŽďƌƵƚŽ;W/Ϳ͘^ŝŶĞŵͲ
ďĂƌŐŽ͕ ŶŽ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŶĂĐŝŽŶĞƐŵĂŶƚƵǀŝĞƌŽŶ ĞƐƚĂ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂ͘DŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůŽƐ
'ŽďŝĞƌŶŽƐ ĚĞ EŝĐĂƌĂŐƵĂ͕ ŽƐƚĂ ZŝĐĂ Ǉ ů ^ĂůǀĂͲ
ĚŽƌͶĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞŵĄƐ
ŐƌĂŶĚĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶͶ ƐŝŐƵŝĞƌŽŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶͲ
ĚŽƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶ ůĂĞĐŽŶŽŵşĂ͕ ƌĞƉŽƌƚĂŶĚŽ
ĂƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ϭ͘ϱ͕ Ϭ͘ϳ Ǉ Ϭ͘ϳй ĚĞů W/͕ ƌĞƐƉĞĐƟͲ
ǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ 'ƵĂƚĞŵĂůĂ ͶƵŶŽ ĚĞ
ůŽƐŵĄƐƉĞƋƵĞŹŽƐĚĞůŵƵŶĚŽͶƐĞŚŝǌŽ ƚŽĚĂǀşĂ
ŵĞŶŽƌ͕  Ăů ƌĞĚƵĐŝƌƐĞ ĞŶ ƵŶ ϭ͘Ϯй ĚĞů W/͘ WŽƌ ƐƵ
ƉĂƌƚĞ͕Ğů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐƌĞƉŽƌƚſƵŶĂƉĞͲ
ƋƵĞŹĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůϬ͘ϮйĚĞůW/͕ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞĐŽŶƐƵƉŽůşƟĐĂĚĞĂƵƐƚĞƌŝĚĂĚĮƐĐĂů͕
ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĚĞWĂŶĂŵĄƚƵǀŽƵŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ
ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂ ĚĞů ϭ͘ϰй͕ ůŽ ƋƵĞŽďĞĚĞĐĞ ĂƵŶ ƌĞŽƌͲ
ĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉŽƌůĂŶƵĞǀĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂͲ
ĐŝſŶǇƋƵĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐƉůĂŶĞƐƉĂƌĂϮϬϭϲ͕
ƐĞƌĄƌĞǀĞƌƟĚŽĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚ͘
ŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐĮƐĐĂůĞƐ͕ůĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ
ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĐĞŶƚƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĐƌĞĐŝſ ĚĞů ϭϯ͘ϳй͕
ĞŶϮϬϭϰ͕Ăůϭϯ͘ϵй͕ĞŶϮϬϭϱ͘ƐƚŽĞƐůŝĚĞƌĂĚŽƉƌŝŶͲ
ĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ƌĞǌĂŐĂĚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞͲ
ĨŽƌŵĂƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĞŶ,ŽŶĚƵƌĂƐǇEŝĐĂƌĂŐƵĂ͕ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƟĞƌŽŶ ƵŶĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĞŶ ĚŝĐŚŽƐ
ƉĂşƐĞƐƉŽƌĞůŽƌĚĞŶĚĞůϭ͘ϭйĚĞůW/ĞŶĐĂĚĂƵŶŽ͘
WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ŽƐƚĂZŝĐĂ͕ƉĂşƐŵŽƟǀĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůͲ
ŵĞŶƚĞƉŽƌŵĞũŽƌĂƐĞŶůĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂƌĞĐĂƵĚĂƚŽƌŝĂ͕
ĂƵŵĞŶƚſƐƵĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĞŶƵŶϬ͘ϱй͘>ĂŵĞŶͲ
ƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ĚŽƐƉĂşƐĞƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͕ĚĞďŝĚŽƐŽďƌĞ
ƚŽĚŽĂĞƐĐĄŶĚĂůŽƐĚĞĐŽƌƌƵƉĐŝſŶƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĂŶ
Ă ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ƌĞĐĂƵĚĂƚŽƌŝĂƐ ĚĞ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕
ǀŝĞƌŽŶƌĞĚƵĐŝƌƐƵĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͗WĂŶĂŵĄǇ'ƵĂͲ
ƚĞŵĂůĂ͕ĐŽŶĚŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐĚĞůϭ͘ϬǇĞůϬ͘ϲйĚĞů
W/͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐŽŵĞŶƚĂƌ
ƋƵĞ͕ĂĚŝĐŝŽŶĂůĂůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕
ĞŶWĂŶĂŵĄůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĮƐĐĂůƚĂŵďŝĠŶŽďĞĚĞĐĞ
ĂƵŶĂŝŶĞǆƉůŝĐĂďůĞĚĞĐŝƐŝſŶĚĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĚĞ
ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂƚĂƐĂĚĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂ;/^ZͿ
ĂƉůŝĐĂďůĞĂůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ů^ĂůǀĂĚŽƌ
ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞƌĞƉŽƌƚſƵŶĞƐƚĂŶĐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐĂƌͲ
ŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞƋƵĞƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚſƵŶĂ
ŶƵĞǀĂƌĞĨŽƌŵĂĮƐĐĂůĂƷŶƐŝŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĨĞĐƟǀŽƐ͘
ů ĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶĚŝƐŵŝŶƵǇſĚĞů ϯ͘ϯй
ĚĞůW/͕ĞŶϮϬϭϰ͕Ăůϯ͘ϭй͕ĞŶϮϬϭϱ͕ůŝĚĞƌĂĚŽƉƌŝŶͲ
ĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůĂ ĨƵĞƌƚĞ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞů ĚĠĮĐŝƚ
ĞŶ,ŽŶĚƵƌĂƐ͕ƉŽƌĞůŽƌĚĞŶĚĞůϭ͘ϯйĚĞůW/͘WŽƌ
ƐƵƉĂƌƚĞ͕'ƵĂƚĞŵĂůĂǇů^ĂůǀĂĚŽƌ͕ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽƉŽͲ
ůşƟĐĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ƌĞĚƵũĞƌŽŶƐƵĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůĞŶƵŶ
Ϭ͘ϱǇƵŶϬ͘ϰйĚĞůW/͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘>ŽƐƷŶŝͲ
ĐŽƐƉĂşƐĞƐƋƵĞǀŝĞƌŽŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌƐƵĚĠĮĐŝƚĚƵͲ
ƌĂŶƚĞĞůƉĞƌşŽĚŽ ĨƵĞƌŽŶEŝĐĂƌĂŐƵĂǇŽƐƚĂZŝĐĂ͕
ĐŽŶϬ͘ϰǇϬ͘ϮйĚĞůW/͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ĚĞƵĚĂ ƌĞŐŝŽŶĂů ĚĞ ůŽƐ ŐŽďŝĞƌŶŽƐ
ĐĞŶƚƌĂůĞƐƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚſĚĞůϯϳ͘ϯĂůϯϴ͘ϭйĚĞůW/͕
ĞŶƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂ ůŽƐĂƵŵĞŶƚŽƐĚĞĚŝĐŚŽƌƵďƌŽĞŶ
ŽƐƚĂZŝĐĂͶĐŽŶƵŶϯ͘ϭйĚĞů W/Ͷ͕ ƐŝŶ ƋƵĞ ƐĞ
ŽďƐĞƌǀĞůĂǀŽůƵŶƚĂĚƌĞĂůĚĞƌĞĚƵĐŝƌĞƐƚĂƚĂƐĂĚĞ
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͘WĂşƐĞƐĐŽŵŽEŝĐĂƌĂŐƵĂǇ,ŽŶĚƵƌĂƐ
ƐşůŽŚŝĐŝĞƌŽŶ͕ĞŶƵŶϭ͘ϯǇƵŶϬ͘ϲй͕ĂƉĞƐĂƌĚĞůŽƐ
ďƵĞŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĞŶĞůƉĞͲ
ƌşŽĚŽ͘ŶƐĞŶƟĚŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽǇĂĐŽƌĚĞĐŽŶůĂƉŽůşƟͲ
ĐĂĚĞĂƵƐƚĞƌŝĚĂĚĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ͕'ƵĂƚĞŵĂůĂ ƌĞĚƵũŽ
ƐƵŶŝǀĞůĚĞĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽĞŶƵŶϬ͘Ϯй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƋƵĞů^ĂůǀĂĚŽƌ͕ ƉĞƐĞĂůĞƐĨƵĞƌǌŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĮƐĐĂů͕
ǀŝŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚĂƐƵĚĞƵĚĂĞŶƵŶϬ͘Ϯй͕ĞŶĐŽŵͲ
ƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶϮϬϭϰ͘WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕WĂŶĂŵĄƌĞĚƵũŽ
ƐƵĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĞŶƵŶϬ͘ϯйĚĞůW/͕ƐŝŶĞŵďĂƌͲ
ŐŽ͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ůŽƐ ƉůĂŶĞƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ͕
ƉĂƌĞĐĞƋƵĞĚŝĐŚĂƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐĞƌĄƌĞǀĞƌƟĚĂĞŶĞů
ĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
>ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐǇĂůŐƵŶŽƐŽƚƌŽƐĞůĞͲ
ŵĞŶƚŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌĞů/ĐĞĮ
ƉĞƌŵŝƚĞŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƚƌĞƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ
ƐŽďƌĞĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĮƐĐĂůĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͘
ϭ͘ů^ĂůǀĂĚŽƌ͕ ,ŽŶĚƵƌĂƐǇ'ƵĂƚĞŵĂůĂƐĞŚĂŶĞŶͲ
ĨƌĂƐĐĂĚŽĞŶƵŶĂƷŶŝĐĂƚĂƌĞĂ͗ŵĂŶƚĞŶĞƌůĂƐŽƐƚĞŶŝͲ
ďŝůŝĚĂĚĚĞůĂĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĞŶĞůŵĞĚŝĂŶŽǇůĂƌŐŽ
ƉůĂǌŽƐ͕ƐŝŶ ŝŵƉŽƌƚĂƌƋƵĞ ůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐ
ƉƌŽĚƵǌĐĂŶƵŶĨƵĞƌƚĞĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůĂƐǇĂĚŝİĐŝůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘ >Ă ƐŽůƵͲ
ĐŝſŶĞŶů^ĂůǀĂĚŽƌƌĞǀŝƐƚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ
ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞĚĞďĞƌĄƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞƌĞǀĞƌƟƌĂůŐƵŶĂƐ
ĚĞ ůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐͲ
ƚĂďůĞĐŝĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ŐŽďŝĞƌŶŽƐ ůŝďĞƌĂůĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂĚĠĐĂĚĂĚĞůƐŝŐůŽĂĐƚƵĂůǇ͕ ĂůŝŐƵĂůƋƵĞĞŶ
'ƵĂƚĞŵĂůĂ͕ĞǆŝƐƚĞƵŶĂĨƵĞƌƚĞƉŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟͲ
ĐĂ͕ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ŶŽ ƐĞ ǀĞ ĐŽŶ ĐůĂƌŝĚĂĚ Ɛŝ Ğů ƐĞĐƚŽƌ
ƉƌŝǀĂĚŽƚĞŶĚƌĄůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞŵĞũŽƌĂƌĞůŶŝǀĞůĚĞ
ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƐƚĂĚŽ͘
ů ^ĂůǀĂĚŽƌ͕  Ăů ŝŐƵĂůƋƵĞ'ƵĂƚĞŵĂůĂ͕ŚĂĂĚŽƉƚĂͲ
ĚŽƌĞŐůĂƐĮƐĐĂůĞƐŝŵƉůşĐŝƚĂƐĞŶĚŽŶĚĞĞůĂŶĐůĂĞƐ
INTRODUCCIÓN
6 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
Ğů ƚĂŵĂŹŽĚĞ ůĂĚĞƵĚĂĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůW/͕ƉŽƌ
ůŽƋƵĞůĂƉŽůşƟĐĂĮƐĐĂůƐĞŚĂǀƵĞůƚŽĞŶĚſŐĞŶĂĂ
ĚŝĐŚĂĚĞĐŝƐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞů^ĂůǀĂĚŽƌ͕ ůĂƐŝƚƵĂͲ
ĐŝſŶĞƐƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ůſŐŝĐĂƐŝ ƐĞĂƟĞŶĚĞĂůŚĞͲ
ĐŚŽĚĞƋƵĞĚĞƐĚĞŚĂĐĞǀĂƌŝŽƐĂŹŽƐƐĞĚĞĐŝĚŝſĚŽͲ
ůĂƌŝǌĂƌ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ͕ ƐŝŶ ƉƌĞǀĞƌ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂŵĞŶƚĞ
ůĂƐƌŝŐŝĚĞĐĞƐƋƵĞĞůůŽƉƌŽĚƵĐŝƌşĂƐŽďƌĞĞůĂƉĂƌĂƚŽ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽǇƋƵĞŚŽǇƐĞŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶĞŶďĂũĂƐƚĂͲ
ƐĂƐĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ƚĂƐĂƐĚĞŝŶŇĂĐŝſŶ
ĐĞƌĐĂŶĂƐ Ă ĐĞƌŽ Ǉ ƉŽĐĂ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ ĞŵƉƌĞͲ
ƐĂƌŝĂů͘WĂƌĂ'ƵĂƚĞŵĂůĂ͕ ůĂ ƌĞŐůĂĮƐĐĂůĐŽŶƐƟƚƵǇĞ
ƵŶĂ ĐůĂƌĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŝƐŵŽ ĚĞů
ƐƚĂĚŽ͕ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞůĂ:ƵŶƚĂDŽŶĞƚĂƌŝĂͶĞŶůĂ
ŵĂǇŽƌşĂĚĞŽĐĂƐŝŽŶĞƐĚŽŵŝŶĂĚĂƉŽƌĂŐĞŶƚĞƐĐĞƌͲ
ĐĂŶŽƐĂůƐĞĐƚŽƌƉƌŝǀĂĚŽͶŚĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐƵĂƉƌŽͲ
ďĂĐŝſŶĞǆƉůşĐŝƚĂĂŶŝǀĞůĞƐĚĞĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůƋƵĞŶŽ
ƉĞƌŵŝƚĂŶĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĂůĚŽĚĞůĂĚĞƵĚĂĞŶ
ĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ůŽĐƵĂů͕ĂƵŶĂĚŽĂůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞĞů
ďĂŶĐŽĐĞŶƚƌĂůŶŽƉƵĞĚĞĮŶĂŶĐŝĂƌůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ƉƷďůŝĐĂƐǇƋƵĞĞůŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
ƉƌĞĨĞƌŝĚŽƉŽƌĞů'ŽďŝĞƌŶŽĞƐĞůĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ďĂŶĐĂƌŝŽ͕ ŚĂĐĞ ƋƵĞ ůĂƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
ĮŶĂůĞƐĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶǇƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĚĞůƐƚĂĚŽ
ĚĞƉĞŶĚĂŶĚĞůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĚĞůĞŶƚĞĮŶĂŶĐŝĞƌŽ͘
WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕,ŽŶĚƵƌĂƐ͕ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌĞůĞƐƚĂͲ
ďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂĐƵĞƌĚŽƐƚĂŶĚďǇĐŽŶĞů&ŽŶĚŽ
DŽŶĞƚĂƌŝŽ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;&D/Ϳ͕ ĞƐƚĄ ŝŵƉůĞŵĞŶͲ
ƚĂŶĚŽ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ
ƵŶĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂů͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƌĞĂůŝǌſ
ĞŶϮϬϭϰƵŶĂƌĞĨŽƌŵĂĮƐĐĂůĨƵĞƌƚĞŵĞŶƚĞƌĞŐƌĞƐŝͲ
ǀĂƋƵĞĚĞƚĞƌŝŽƌſĂƷŶŵĄƐ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĚĞ
ůŽƐŚŽŶĚƵƌĞŹŽƐ͕ǇƐƵƉůĂŶĚĞĂƵƐƚĞƌŝĚĂĚĮƐĐĂůƐĞ
ŚĂĨŽĐĂůŝǌĂĚŽĞŶĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂŵĂƐĂůĂďŽƌĂůĚĞů
'ŽďŝĞƌŶŽǇĞŶůĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞŝŶͲ
ǀĞƌƐŝſŶ͘ ƐƚĂƐ ĚŽƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŝŵƉĂĐƚĂƌĄŶ ĞŶ Ğů
ŵĞĚŝĂŶŽƉůĂǌŽĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚŚŽŶͲ
ĚƵƌĞŹĂ͘
Ϯ͘,ŽŶĚƵƌĂƐ͕EŝĐĂƌĂŐƵĂǇů^ĂůǀĂĚŽƌƐĞŚĂŶĐŽŶͲ
ǀĞƌƟĚŽĞŶƐŝƐƚĞŵĂƐĮƐĐĂůĞƐŵƵǇŽƉĂĐŽƐ͕ƋƵĞƉƌŝͲ
ǀŝůĞŐŝĂŶ ůĂ ƐƵďĞƐƟŵĂĐŝſŶ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ͖ ůĂ ŶŽ
ŝŶĐůƵƐŝſŶĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶͲ
ƚŽƐƋƵĞƐĞƌĄŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĮƐĐĂůƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌŵĂŶŝŽďƌĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐ'ŽͲ
ďŝĞƌŶŽƐ͖ůĂĨĂůƚĂĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞŶůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƐĐŝĨƌĂƐǇ͕ ƉŽƌůŽŵĞŶŽƐĞŶĚŽƐĚĞůŽƐĐĂƐŽƐ͕
ůĂ ƚĞŶĞŶĐŝĂĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĚĞƵĚĂƉĂƌĂ
ĂƉĂƌĞŶƚĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŵĞŶŽƐƉƌĞŽĐƵƉĂŶƚĞƐ͘
ƐƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂĨĞĐƚĂŶůĂĐƌĞĚŝďŝůŝĚĂĚĐŝƵĚĂĚĂͲ
ŶĂ Ǉ ŽďƐƚĂĐƵůŝǌĂŶ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ŽƉŽƌƚƵŶŽ͖ ĂĚĞŵĄƐ͕
ŝŵƉŝĚĞŶƵŶĂĂƉƌŽƉŝĂĚĂƌĞĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŝŶƐƟƚƵͲ
ĐŝŽŶĂů ĂŶƚĞ ĐĂŵďŝŽƐ ĂďƌƵƉƚŽƐ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƵŶ
ƉŽƚĞŶĐŝĂů ƌĞƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĚĞƵĚĂĐŽŶƚƌĂşĚĂƉŽƌEŝĐĂƌĂŐƵĂĐŽŶsĞŶĞǌƵĞůĂͿ͘
ϯ͘ǆŝƐƚĞĐŝĞƌƚĂ ŝƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĮƐĐĂůĞŶ ůĂĂĚͲ
ŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂĚĞŽƐƚĂZŝĐĂǇWĂŶĂŵĄ͕ƋƵĞ
Ɛŝ ďŝĞŶ ƉŽƐĞĞŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ŵĂͲ
ŶĞũĂďůĞƐ ĞŶĞů ĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ ƐĞĚŝƌŝŐĞŶŚĂĐŝĂƵŶĂ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƋƵĞƉƵĞĚĞƐĞƌŝŶƐŽƐƚĞŶŝďůĞĞŶĂůŐƵŶŽƐ
ĂŹŽƐ͘ >ĂƉŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂĞŶŽƐƚĂZŝĐĂ Ǉ ůĂ
ĚĞďŝůŝĚĂĚ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞWĂŶĂŵĄŶŽĚĞďĞŶƐĞƌ
ĞǆĐƵƐĂƐƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌůŽƐĐĂŵŝŶŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ĚŽƚĂƌ Ăů ƐƚĂĚŽĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂ
ƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇ͕ ŵƵĐŚŽŵĞŶŽƐ͕ĞǆĐƵƐĂƉĂƌĂ
ŽƚŽƌŐĂƌƌĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞƚƌŝďƵƚŽƐĂƋƵŝĞŶĞƐƟĞŶĞŶ
ŵĂǇŽƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƉĂŐŽ͘
>ŽƋƵĞĞƐŵƵǇĐůĂƌŽĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞ
ϮϬϭϱ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŝŶĐůƵŝĚĂĞŶůŽƐ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐ͕ĞƐƋƵĞ
ŶŽƉĂƌĞĐĞĞǆŝƐƟƌĂůŐƵŶŽƋƵĞƚĞŶŐĂĞůĐĂŵŝŶŽĨĄĐŝů͖
ƉŽƌĞůůŽ͕ĞƐŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌƟŶĞŶƚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂƌ
ĞůŝŶŝĐŝŽĚĞƵŶĂĚŝƐĐƵƐŝſŶŝŶĐůƵƐŝǀĂƋƵĞĂƟĞŶĚĂůĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĂĐƵĞƌĚŽƐĮƐĐĂůĞƐĚĞůĂƌͲ
ŐŽƉůĂǌŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ ůĂĂƉƌŽƉŝĂĚĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͕ůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂǇƌĞŶĚŝĐŝſŶ
ĚĞĐƵĞŶƚĂƐ͕ůĂĞĮĐĂĐŝĂĞŶůĂŐĞƐƟſŶǇ͕ ƐŽďƌĞƚŽĚŽ͕
ƐƵƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĞŶĞůůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
7 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐŽĮĐŝĂůĞƐĚĞĐĂĚĂƉĂşƐ͘
Nota:Ăͬů^ĂůǀĂĚŽƌ͕ ĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽŝŶĐůƵǇĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐǇĮĚĞŝĐŽŵŝƐŽƐ͘
ΎĂƚŽƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ
País
Ingresos tributarios del 
gobierno central
Gastos totales del 
gobierno central
Resultado global del 
gobierno central
Saldo de la 
deuda pública 
del gobierno 
central
Como porcentaje del PIB
ϮϬϭϰ 2015*
WƌĞƐ͘
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϰ 2015*
WƌĞƐ͘
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϰ 2015*
WƌĞƐ͘
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϰ 2015*
ŽƐƚĂZŝĐĂ ϭϯ͘Ϯ ϭϯ͘ϳ ϭϯ͘Ϭ ϮϬ͘Ϭ ϮϬ͘ϳ 21.2 Ͳϱ͘ϳ Ͳϱ͘ϵ Ͳϲ͘ϵ ϯϵ͘ϯ ϰϮ͘ϰ
ů^ĂůǀĂĚŽƌĂͬ ϭϱ͘ϵ ϭϱ͘ϵ ϭϲ͘ϰ ϭϲ͘ϴ ϭϳ͘ϱ ϭϲ͘ϴ Ͳϯ͘ϰ Ͳϯ͘Ϭ Ϭ͘Ϯ ϰϰ͘ϲ ϰϰ͘ϴ
'ƵĂƚĞŵĂůĂ ϭϬ͘ϴ ϭϬ͘Ϯ ϭϬ͘ϰ ϭϯ͘ϰ 12.2 ϭϮ͘ϳ Ͳϭ͘ϵ Ͳϭ͘ϰ Ͳϭ͘ϲ Ϯϰ͘ϰ Ϯϰ͘Ϯ
,ŽŶĚƵƌĂƐ ϭϲ͘ϯ ϭϳ͘ϰ ϭϲ͘ϴ Ϯϯ͘ϭ ϮϮ͘ϵ ϮϮ͘ϱ Ͳϰ͘ϰ Ͳϯ͘ϭ Ͳϯ͘ϲ ϰϱ͘ϲ ϰϲ͘Ϯ
EŝĐĂƌĂŐƵĂ ϭϱ͘ϰ ϭϲ͘ϱ ϭϱ͘ϳ ϭϳ͘ϴ ϭϵ͘ϯ ϭϵ͘Ϯ ͲϬ͘ϯ ͲϬ͘ϳ ͲϬ͘ϵ ϯϬ͘ϵ ϯϮ͘Ϯ
WĂŶĂŵĄ ϭϬ͘ϰ ϵ͘ϰ ϭϬ͘Ϭ ϭϵ͘ϲ ϭϴ͘Ϯ ϭϵ͘ϳ Ͳϰ͘Ϯ Ͳϰ͘Ϯ Ͳϱ͘ϯ ϯϵ͘ϭ ϯϴ͘ϴ
Promedio ϭϯ͘ϳ ϭϯ͘ϵ ϭϯ͘ϳ ϭϴ͘ϱ ϭϴ͘ϱ ϭϴ͘ϳ Ͳϯ͘ϯ Ͳϯ͘ϭ Ͳϯ͘Ϭ ϯϳ͘ϯ ϯϴ͘ϭ
^ŝƚƵĂĐŝſŶŵĂĐƌŽĮƐĐĂůĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ͗sĂůŽƌĞƐĞũĞĐƵƚĂĚŽƐĞŶϮϬϭϰͲϮϬϭϱ 
ǇƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐƉĂƌĂϮϬϭϲTabla CA-1
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WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ĞƐĚĞ ŚĂĐĞŵƵĐŚŽƐ ĂŹŽƐ͕ ŽƐƚĂ ZŝĐĂ ƐĞ ŚĂ ĚŝͲ
ĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽĚĞůƌĞƐƚŽĚĞƉĂşƐĞƐĚĞ ůĂƌĞŐŝſŶĐĞŶͲ
ƚƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂƉŽƌĐŽŶƐŽůŝĚĂƌƵŶĂƉŽůşƟĐĂƉƷďůŝĐĂ
ŽƌŝĞŶƚĂĚĂ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞů ďŝĞŶ
ĐŽŵƷŶ͘>ĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĞŶůŽƐƐŝƟŽƐŽĮͲ
ĐŝĂůĞƐ ĚĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͗ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƷůͲ
ƟŵŽƐĐŝŶĐŽĂŹŽƐ͕ ůŽƐ şŶĚŝĐĞƐĚĞƉŽďƌĞǌĂƐĞŚĂŶ
ƵďŝĐĂĚŽ͕ĞŶƉƌŽŵĞĚŝŽ͕ĞŶĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůϭϰ͘ϵй͕Ǉ
ůĂŝŶĚŝŐĞŶĐŝĂŽƉŽďƌĞǌĂĞǆƚƌĞŵĂĞŶĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞů
ϲ͘ϰй͕ŵƵǇƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůƌĞƐƚŽĚĞƉĂşƐĞƐĚĞůŝƐƚͲ
ŵŽ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞ ůŽƐ
ĚŝĞǌĂŹŽƐƉƌĞǀŝŽƐĂůĂĐƌŝƐŝƐĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞϮϬϬϴͲ
ϮϬϬϵƐĞŵĂŶƚƵǀŽĞŶĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůϱ͘ϲй͕ĞŶƉƌŽͲ
ŵĞĚŝŽ͕ǇĞŶůŽƐƚƌĞƐĂŹŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂĞƐĞƉĞƌşŽĚŽ
ƐĞƵďŝĐſĞŶƵŶϰ͘ϱй͘WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ĞůŝŶŐƌĞƐŽƉĞƌ
ĐĄƉŝƚĂƉƌŽŵĞĚŝŽŵŽƐƚƌſƵŶ ĂůǌĂĚĞů ϰ͘ϱйĞŶƚƌĞ
ϮϬϬϬǇϮϬϭϯ͕ƐƵƉĞƌŝŽƌĂůƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞƚŽĚĂ>ĂƟͲ
ŶŽĂŵĠƌŝĐĂ Ǉ Ğů ĂƌŝďĞ ;ϯ͘ϴйƉĂƌĂ ĞůŵŝƐŵŽƉĞͲ
ƌşŽĚŽͿ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĂŶŝǀĞůŵƵŶĚŝĂůŽƐƚĂZŝĐĂ
ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞŶĞů ƉƵĞƐƚŽϲϵĚĞϭϴϴƉĂşƐĞƐ ĞŶ
ĞůşŶĚŝĐĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽŚƵŵĂŶŽ͕ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞƉŽƌ
ĚĞďĂũŽĚĞWĂŶĂŵĄ͕ƋƵĞƐĞƵďŝĐĂĞŶĞůƉƵĞƐƚŽϲϬ͕
Ǉ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂĚĞů ^ĂůǀĂĚŽƌ ;ƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚŽĞŶĞů
ůƵŐĂƌϭϭϲͿǇĚĞůƌĞƐƚŽĚĞƉĂşƐĞƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͘
Ɛ ĐůĂƌŽ ƋƵĞ Ğů ƐŽƐƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞƐĐĞƌŝŽ
ĚĞƉĞŶĚĞĚĞůĂĨŽƌƚĂůĞǌĂǇůĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĚĞƋƵĞ
ĚŝƐƉŽŶŐĂĞůƐƚĂĚŽ͕ƉĂƌĂůŽĐƵĂůƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞƵŶĂ
ĐĂŶƟĚĂĚ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘ >ĂͲ
ŵĞŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĂŹŽƐ͕ ůĂƐ
ĐƵĞŶƚĂƐĮƐĐĂůĞƐǇ ůĂƉŽůşƟĐĂƉƷďůŝĐĂƋƵĞ ƌĞƐƉĂůͲ
ĚĂŶĞƐƚŽƐĂǀĂŶĐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐŚĂŶĐĂşĚŽĞŶƵŶĚĞƐͲ
ŐĂƐƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕ ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ ƵŶ ĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
ŵĂƌĐĂĚŽ ĞŶƚƌĞ Ğů ĚĞƌĞĐŚŽ Ăů ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ƐŽĐŝĂů Ǉ
ůĂŐĂƌĂŶơĂĐŝƵĚĂĚĂŶĂĚĞƵŶĂƉĂƌĂƚŽĞƐƚĂƚĂůĐŽŶ
ůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐǇƐĂŶŽƐƉĂƌĂƵŶĨƵŶĐŝŽŶĂͲ
ŵŝĞŶƚŽĂĚĞĐƵĂĚŽ͘
ŽƐƚĂZŝĐĂ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ Ǉ ĂůƚĞƌŶĂƟͲ
ǀĂƐǇĂĞůĂďŽƌĂĚŽƐƉĂƌĂƐƵƉĞƌĂƌůŽƐĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽƐ
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ǀĞŶŝĚŽ ƐŝĞŶĚŽ ĚŝƐĐƵƟĚŽƐ
ĚĞƐĚĞŚĂĐĞǀĂƌŝŽƐĂŹŽƐ͖ƉĞƐĞĂĞůůŽ͕ĞƐƚŽƐŶŽƐĞ
ŚĂŶ ůŽŐƌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌ͕ ǇĂƐĞĂƉŽƌ ůĂƉŽůĂƌŝǌĂͲ
ĐŝſŶĞŶĞůĚĞďĂƚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͕ƉŽƌ ůĂĨĂůƚĂĚĞǀŽͲ
ůƵŶƚĂĚƉŽůşƟĐĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌůŽƐĞŶŵĂƌĐŚĂ͕ŽƉŽƌůĂ
ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂĚĞĂůŐƵŶŽƐŽƚƌŽƐƉůĂŶĞƐƋƵĞƉƌĞƚĞŶͲ
ĚĞŶƐĂĐĂƌĂůƉĂşƐĚĞůĂŚŽŶĚŽŶĂĚĂĮƐĐĂůĞŶůĂƋƵĞ
se encuentra. 
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ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ƵŶĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĚĞůϭϯ͘ϳй͕ŝŶĨĞƌŝŽƌĞŶϬ͘ϭйĂ
ůĂŵĞƚĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽ
;ϭϯ͘ϴйͿ͕ĂƵŶĐƵĂŶĚŽƐĞƵďŝĐĂƵŶϬ͘ϱйƉŽƌĞŶĐŝŵĂ
ĚĞ ůŽƉĞƌĐŝďŝĚŽĞŶϮϬϭϰ ;ϭϯ͘ϮйͿ͘^ŝ ƐĞĐŽŵƉĂƌĂ
ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĐŽŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ
ϮϬϭϱ͕ƐĞĐŽŶĐůƵǇĞƋƵĞůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶŵŽƐƚƌſƵŶĂ
ďƌĞĐŚĂĚĞΪϮϱ͕ϵϱϴ͘ϵŵŝůůŽŶĞƐ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƵŶĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůϵϵ͘ϯйĚĞůŽĂƉƌŽďĂĚŽ͘
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĚĞŽƐƚĂ
ZŝĐĂ͕ůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐĂůĂƐǀĞŶƚĂƐǇĂůĐŽŶƐƵŵŽƐŽŶ
ůŽƐŵĄƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ͕ƉƵĞƐĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĂƉŽƌƚĂͲ
ƌŽŶĂůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĂŶƵĂůΪϭ͕ϱϲϬ͕ϲϲϰ͘ϴŵŝůůŽŶĞƐ
;ϰϬ͘ϰйĚĞůƚŽƚĂůͿ͘ĞůůŽƐůĞƐŝŐƵĞŶůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐ
Ă ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ƵƟůŝĚĂĚĞƐ͕ ƋƵĞ ƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶ ƵŶĂ
ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ĚĞ Ϊϭ͕Ϯϰϳ͕ϯϬϴ͘ϰ ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĞƋƵŝǀĂͲ
ůĞŶƚĞƐĂůϯϮ͘ϯйĚĞůƚŽƚĂů͘ůƚĞƌĐĞƌůƵŐĂƌĞŶŝŵƉŽƌͲ
ƚĂŶĐŝĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůŽƐ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ Ă
ůŽƐĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕ƋƵĞƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶϭϭ͘ϵйĚĞůƚŽƚĂů
;Ϊϰϱϳ͕ϴϮϳ͘ϭŵŝůůŽŶĞƐͿ͘>ŽƐƚƌĞƐƌƵďƌŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂͲ
ĚŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůϴϰ͘ϲйĚĞůƚŽƚĂůĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͘
>ŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐŵĄƐ ĚŝŶĄŵŝĐŽƐ ĞŶ ϮϬϭϱ ĨƵĞƌŽŶ ůŽƐ
ŝŵƉƵĞƐƚŽƐĂ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐǇƵƟůŝĚĂĚĞƐ͕ƋƵĞŵŽƐͲ
ƚƌĂƌŽŶƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϭϰ͘ϯйĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽĂ
ůŽŽďƚĞŶŝĚŽĞŶϮϬϭϰ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽ
Ă ůŽƐ ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ ƌĞƉŽƌƚſ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
ϭϯ͘ϭй͘WŽƌƷůƟŵŽǇĞŶĐŽŶƚƌĂƐƚĞĐŽŶ ůĂĚŝŶĄŵŝͲ
ĐĂƋƵĞŵŽƐƚƌĂƌŽŶ ůŽƐĚŽƐ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕
ůŽƐ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐĂ ůĂƐǀĞŶƚĂƐǇĐŽŶƐƵŵŽĐƌĞĐŝĞƌŽŶ
ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƵŶϲ͘ϳй͕ƉŽƐŝďůĞŵĞŶƚĞĐŽŵŽĐŽŶƐĞͲ
ĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽͲ
ŶĂůĞƐĚĞ ůŽƐĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶĂ
ĨƵĞŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůƉĂşƐ͘
Gastos públicos
^ĞŐƷŶĞůďĂůĂŶĐĞĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ŐĂƐƚŽƐǇĮŶĂŶĐŝĂͲ
ŵŝĞŶƚŽƉƌŽǀŝƐƚŽƉŽƌĞůD,͕ĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱ
ƐĞ ƌĞƉŽƌƚſ ƋƵĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ
ĐĞŶƚƌĂůĂƐĐĞŶĚŝĞƌŽŶĂΪϱ͕ϴϰϳ͕Ϭϱϵ͘ϴŵŝůůŽŶĞƐ͕ ŝŶͲ
ĚŝĐĄŶĚŽƐĞƵŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůϵ͘ϴйĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽ
Ă ůŽĂĐƵŵƵůĂĚŽĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ ů ƚŽͲ
ƚĂů ĚĞů ŐĂƐƚŽĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚſ Ğů
ϮϬ͘ϳйĚĞůW/͕ƐƵƉĞƌŝŽƌĞŶƵŶϬ͘ϳйĂůŽŽďƐĞƌǀĂͲ
ĚŽĂůĮŶĂůĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĮƐĐĂůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ 
hŶ ŚĞĐŚŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
ŐĂƐƚŽ ĐŽƐƚĂƌƌŝĐĞŶƐĞ ĞƐ ƋƵĞ ƉĞƐĞ ĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐĞ
ĞŶ ůŽƐ ĐşƌĐƵůŽƐƉŽůşƟĐŽƐ ůĂ ǀŽůƵŶƚĂĚĚĞ ĐŽŶƚƌĂĞƌ
Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ͘     
'ƌĄĮĐĂ
CR-2
Estructura de la recaudación tributaria acumulada al mes de diciembre de 2015 
(Porcentaje del total)
/ŵƉ͘ĂůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐǇƵƟůŝĚĂĚĞƐ
KƚƌŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐ
/ŵƉ͘ǀĞŶƚĂƐǇĐŽŶƐƵŵŽ
/ŵƉƵĞƐƚŽƐĐŽŵĞƌĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌ
/ŵƉ͘ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ
KƚƌŽƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ
ϯϮ͘ϯй
ϰ͘ϳй
ϰϬ͘ϰй
ϭϭ͘ϵй
ϰ͘ϲй
ϲ͘ϭй
11 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ĞůŐĂƐƚŽƉƷďůŝĐŽ͕ĞŶ ůŽƐƷůƟŵŽƐĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐ͕ ŝŶͲ
ĐůƵŝĚŽϮϬϭϱ͕ ůĂĚŝŶĄŵŝĐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽŚĂƐŝĚŽ
ĚĞů ϭϬ͘ϵй͕ ĞŶ ƉƌŽŵĞĚŝŽ͘ WŽƌ ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ ůĂ
ƌĞĂůŝĚĂĚ ĚĞů ŐĂƐƚŽ ĮƐĐĂů ĐŽŶƚƌĂƐƚĂ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶůŽƐŽďũĞƟǀŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĚĞůƉůĂŶĚĞĂƵƐƚĞƌŝĚĂĚ
ĂŶƵŶĐŝĂĚŽƉŽƌĞů'ŽďŝĞƌŶŽƉĂƌĂĞƐƚĂďŝůŝǌĂƌůĂƐĮͲ
ŶĂŶǌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶĞůŵĞĚŝĂŶŽƉůĂǌŽ͘
ŶůŽĐŽŶĐĞƌŶŝĞŶƚĞĂůĂŶĄůŝƐŝƐƐĞŐƷŶůĂſƉƟĐĂĚĞ
ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ĚĞů ŐĂƐƚŽ͕ ƉƵĚŽ ŽďƐĞƌͲ
ǀĂƌƐĞƋƵĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĐƌĞĐŝĞƌŽŶƵŶϵ͘ϰй
ĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌşŽĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ ŶƚƌĞĚŝͲ
ĐŚŽƐŐĂƐƚŽƐ͕ůŽƐƉĂŐŽƐƉŽƌĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ
ƉŽƌ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƵĚĂŵŽƐƚƌĂƌŽŶ ƵŶŵĂǇŽƌ
ĚŝŶĂŵŝƐŵŽ͕ƉƵĞƐĐƌĞĐŝĞƌŽŶƵŶϭϰ͘ϵйĐŽŶƌĞƐƉĞĐͲ
ƚŽĂϮϬϭϰ͘>ĞƐŝŐƵĞŶůĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͕
ĐŽŶ ƵŶ ϵ͘ϲй ĚĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůĂƐ
ĐŽŵƉƌĂƐ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ǉ ůĂƐ ƌĞŵƵŶĞƌĂͲ
ĐŝŽŶĞƐƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĚĞůϳ͘ϳǇĞůϳ͘ϰй͕
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ ů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ
ƉŽĚƌşĂƐƵŐĞƌŝƌůĂĂƉĂƌĞŶƚĞǀŽůƵŶƚĂĚĚĞĐŽŶƚĞŶĞƌ
ĞůŐĂƐƚŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇƉƌŝŽƌŝǌĂƌĞůƉĂŐŽƉŽƌ
ƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞ ůĂĚĞƵĚĂ͖ ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ ůŽĂůĐĂŶǌĂĚŽ
ŶŽŚĂƐŝĚŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĚĞ
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŐĂƐƚŽĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƵďůŝĐĂĚĂĂůĐŝĞƌƌĞ
ĚĞůƉĞƌşŽĚŽĮƐĐĂůϮϬϭϱĞǀŝĚĞŶĐŝĂƋƵĞ ůŽƐŐĂƐƚŽƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐ Ă ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ ĂůĐĂŶͲ
ǌĂƌŽŶ ƵŶĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ϵϰ͘ϰй ĚĞ ůŽ ŽƌŝŐŝŶĂůͲ
ŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐǇ
ŐĂƐƚŽƐ͘ƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶŽďĞĚĞĐŝſĂƵŶĂĞũĞĐƵĐŝſŶ
ĚĞůϵϮ͘ϴйĞŶůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐǇůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞ
ĐĂƉŝƚĂů͕ƋƵĞƌĞƉŽƌƚĂŶƵŶϭϭϯ͘ϮйĚĞ ůŽƉůĂŶŝĮĐĂͲ
ĚŽĞŶĞůŝŶŝĐŝŽ͘ŶĞůƌƵďƌŽĚĞŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͕
ƐĞŽďƐĞƌǀĂƋƵĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐ Ă ůĂ ĐŽŵͲ
ƉƌĂĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂůĐĂŶǌĂƌŽŶƵŶŝŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĚĞůϲϴ͘ϲй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůƉĂŐŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐƉŽƌ
ĚĞƵĚĂŵƵĞƐƚƌĂƵŶϴϱ͘ϯй͕ǇĞůƉĂŐŽĚĞƐƵĞůĚŽƐǇ
ƐĂůĂƌŝŽƐ͕ƵŶϵϮ͘ϯй͘
WŽƌ ƷůƟŵŽ͕ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ
ĞůϵϬ͘ϵйĚĞůƚŽƚĂůĚĞĞƌŽŐĂĐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌ
ĞůƐƚĂĚŽ͕ƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůϵ͘ϬйƋƵĞƐĞĚĞƐƟŶĂĂ
ŐĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů͘ƐƚĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞŶŽƚĂƋƵĞĞů
'ŽďŝĞƌŶŽĚĞŽƐƚĂZŝĐĂŚĂƉƌŝŽƌŝǌĂĚŽƐƵƐƵďƐŝƐͲ
ƚĞŶĐŝĂ ĞŶ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ͕ ĚĞƐĐƵŝĚĂŶĚŽ ůĂ
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƵƉĂƉĞůĞŶĞůŵĞĚŝĂŶŽǇůĂƌŐŽ
ƉůĂǌŽƐ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞǇĂƉĞƐĂƌĚĞĞƐƚĞĂƉĂƌĞŶƚĞ
ĚĞƐĐƵŝĚŽĞŶĞů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůŽƐďŝĞŶĞƐĚĞ ĐĂƉŝƚĂů͕ ĞƐƚŽƐŵŽƐƚƌĂƌŽŶƵŶ ĐƌĞĐŝͲ
ŵŝĞŶƚŽĚĞůϭϯ͘ϮйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶůŽĞƌŽŐĂĚŽ
ĞŶĞůƉĞƌşŽĚŽĮƐĐĂůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůD,͘   
Tabla 
CR-1
ƐƚĂĚŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůĂĐƵŵƵůĂĚŽĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱǇ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϱ;ŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĐŽůŽŶĞƐǇƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐͿ
Descripción ϮϬϭϰ 2015
sĂƌŝĂĐŝſŶ
ϭϱͬϭϰ
Aprobado 
ϮϬϭϲ
Porcentaje de 
ejecución
Ingresos totales ϯ͕ϳϵϵ͕ϵϳϵ͘ϲ ϰ͕ϭϴϬ͕ϴϵϲ͘ϱ ϭϬ͘Ϭй ϰ͕ϮϬϬ͕ϱϵϯ͘Ϭ ϵϵ͘ϱй
Ingresos corrientes ϯ͕ϳϵϳ͕ϱϭϵ͘ϲ ϰ͕ϭϴϬ͕ϭϱϯ͘ϯ ϭϬ͘ϭй ϰ͕ϭϵϵ͕ϵϲϳ͘Ϭ ϵϵ͘ϱй
Ingresos tributarios 3,522,442.5 3,861,913.1 9.6% 3,887,872.0 99.3%
ŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ ϱϵ͕ϵϬϲ͘ϴ ϲϯ͕ϰϱϴ͘ϯ ϱ͘ϵй ϲϱ͕ϴϱϬ͘Ϭ ϵϲ͘ϰй
/ŶŐƌĞƐŽƐŶŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ Ϯϳ͕ϭϰϴ͘ϰ ϱϭ͕ϭϴϯ͘ϴ ϴϴ͘ϱй ϯϲ͕ϵϬϴ͘Ϭ ϭϯϴ͘ϳй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϭϴϴ͕ϬϮϭ͘ϵ ϮϬϯ͕ϱϵϴ͘ϭ ϴ͘ϯй ϮϬϵ͕ϯϯϳ͘Ϭ ϵϳ͘ϯй
Ingresos de Capital Ϯ͕ϰϲϬ͘Ϭ ϳϰϯ͘Ϯ Ͳϲϵ͘ϴй ϲϮϲ͘Ϭ ϭϭϴ͘ϳй
Gastos totales ϱ͕ϯϮϲ͕ϵϳϳ͘ϱ ϱ͕ϴϰϳ͕Ϭϱϵ͘ϴ ϵ͘ϴй ϲ͕ϭϵϯ͕ϯϰϴ͘Ϭ ϵϰ͘ϰй
Gastos corrientes ϰ͕ϴϲϭ͕ϭϭϬ͘Ϭ ϱ͕ϯϭϳ͕ϯϮϭ͘ϰ ϵ͘ϰй ϱ͕ϳϮϴ͕ϲϳϯ͘ϴ ϵϮ͘ϴй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ϭ͕ϵϲϴ͕ϱϯϮ͘ϳ Ϯ͕ϭϭϯ͕ϯϬϲ͘ϴ ϳ͘ϰй Ϯ͕ϮϵϬ͕ϱϵϳ͘Ϭ ϵϮ͘ϯй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϭϳϵ͕ϳϰϱ͘ϴ ϭϵϯ͕ϱϮϵ͘ϲ ϳ͘ϳй Ϯϴϭ͕ϵϳϵ͘ϴ ϲϴ͘ϲй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ ϲϵϲ͕Ϭϳϵ͘ϲ ϳϵϵ͕ϵϲϬ͘Ϯ ϭϰ͘ϵй ϵϯϴ͕Ϯϯϵ͘ϭ ϴϱ͘ϯй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ϯ͕Ϭϭϲ͕ϳϱϮ͘Ϭ Ϯ͕ϮϭϬ͕ϱϮϰ͘ϴ ϵ͘ϲй Ϯ͕Ϯϯϰ͕ϳϯϵ͘Ϯ ϵϴ͘ϵй
Gastos de capital ϰϲϰ͕ϲϲϴ͘Ϭ ϱϮϱ͕ϴϲϭ͘ϯ ϭϯ͘Ϯй ϰϲϰ͕ϲϳϰ͘ϭ ϭϭϯ͘Ϯй
/ŶǀĞƌƐŝſŶ ϴϲ͕ϳϵϭ͘Ϭ ϵϳ͕ϱϳϯ͘ϰ ϭϮ͘ϰй ϳϱ͕ϯϬϯ͘ϭ ϭϮϵ͘ϲй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϯϳϳ͕ϴϳϳ͘Ϭ ϰϮϴ͕Ϯϴϳ͘ϵ ϭϯ͘ϯй ϯϯϰ͕Ϯϰϰ͘ϱ ϭϮϴ͘ϭй
Resultado primario ͲϴϯϬ͕ϵϭϴ͘ϯ Ͳϴϲϲ͕ϮϬϯ͘ϭ ϰ͘Ϯй Ͳϭ͕ϭϱϬ͕ϲϮϳ͘ϱ ϳϱ͘ϯй
Resultado presupuestal Ͳϭ͕ϱϮϲ͕ϵϵϳ͘ϵ Ͳϭ͕ϲϲϲ͕ϭϲϯ͘ϯ ϵ͘ϭй Ͳϭ͕ϵϵϮ͕ϳϱϱ͘Ϭ ϴϯ͘ϲй
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ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƌĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽĂůĮŶĂů
ĚĞů ƉĞƌşŽĚŽ͕ ĐĂďĞ ŝŶĚŝĐĂƌ ƋƵĞ Ğů ĚĠĮĐŝƚ ĂůĐĂŶǌſ
ƵŶ ϱ͘ϵй ĚĞů W/͕ ĐŽŶ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ĚĞ
Ϊϭ͕ϲϲϲ͕ϭϲϯ͘ϯŵŝůůŽŶĞƐ͘ůǀĂůŽƌƌĞƉŽƌƚĂĚŽͶĂƵŶ
ĐƵĂŶĚŽĞǆĐĞĚĞĞŶΪϭϯϵ͕ϭϲϱ͘ϰŵŝůůŽŶĞƐĂůĚĠĮĐŝƚ
ĮƐĐĂůĚĞϮϬϭϰ͕ĐƵĂŶĚŽĚŝĐŚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƵďŝĐſ
ĞŶƵŶϱ͘ϳйĚĞůW/ͶƐĞĐŽůŽĐſŵƵǇƉŽƌĚĞďĂũŽ
ĚĞů ϳ͘ϭйƋƵĞ ĨƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞŶĞů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐͲ
ƚŽĚĞ ŐĂƐƚŽƐƉĂƌĂϮϬϭϱ͘ ů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞů ĚĠĮͲ
ĐŝƚĮƐĐĂůĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂϮϬϭϰĞƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞ
ůĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂŵŽƐƚƌĂĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ Ğ ŝŶŐƌĞƐŽƐ
ƚŽƚĂůĞƐ͕ƉĞƌŽƐŽďƌĞƚŽĚŽƉŽƌ ůĂƉŽĐĂĞĮĐĂĐŝĂĚĞ
ůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůŐĂƐƚŽǇůĂĨĂůƚĂĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽƐƉŽůşƟĐŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶŝŵƉƵůƐĂƌƵŶĂƌĞͲ
ĨŽƌŵĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͘
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌƋƵĞĂƉĞƐĂƌĚĞůŽƐƌĞͲ
ƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĮƐĐĂů ϮϬϭϱ
Ǉ ůĂ ŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ƌĞĂů ĚĞ ĂůĐĂŶǌĂƌ ƵŶĂ ƌĞĨŽƌŵĂ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ ŽƐƚĂ ZŝĐĂ ĐŽŶƟŶƷĂ
ĞǀĂůƵĂŶĚŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĞǀŝƚĂƌƵŶĂ
ĐƌŝƐŝƐŵĄƐƐĞǀĞƌĂĞŶůĂƐĮŶĂŶǌĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͘ĐƚƵĂůͲ
ŵĞŶƚĞ͕ĞůũĞĐƵƟǀŽĂƷŶƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŝŵƉƵůƐĂŶĚŽ
ƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞŽƌĚĞŶůĞŐĂůƋƵĞƉŽĚƌşĂŶ
ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĮƐĐĂůĞƐ ƐŝŶ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ğů
ŶƷŵĞƌŽŽůĂƐƚĂƐĂƐĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͘dĂůĞƐŵĞĚŝĚĂƐ
ĞƐƚĄŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂƐĞŶ͗ĂͿƉƌŽƉƵĞƐƚĂƋƵĞƉŽƐŝďŝͲ
ůŝƚĂĂůĂdĞƐŽƌĞƌşĂEĂĐŝŽŶĂů ůŝŵŝƚĂƌĞůƚƌĂƐůĂĚŽĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ă ĞŶƟĚĂĚĞƐ ƋƵĞŵĂŶƟĞŶĞŶ ĨŽŶĚŽƐ ĚĞ
ĂŹŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ǇƉĞƌŵŝƚĞ ůĂĐĂĚƵĐŝĚĂĚĚĞ ĨŽŶͲ
ĚŽƐĐŽŶŵĄƐĚĞĚŽƐĂŹŽƐĞŶůĂĂũĂjŶŝĐĂ͖ďͿŝŶŝͲ
ĐŝĂƟǀĂĚĞůƵĐŚĂĐŽŶƚƌĂĞůĨƌĂƵĚĞĮƐĐĂůĐŽŵŽŚĞͲ
ƌƌĂŵŝĞŶƚĂůĞŐĂůƋƵĞŝŶĐůƵǇĞůĂŵĞũŽƌĂŶŽƌŵĂƟǀĂ
ǇƉƌŽĐƵƌĂĐƌĞĂƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƉĂƌĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞdƌŝďƵƚĂĐŝſŶ͕ĚŽƚĄŶĚŽůĂĚĞŵĄƐĂƚƌŝͲ
ďƵĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĐŽďƌŽĐŽĂĐƟǀŽǇƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽŶͲ
ƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐ͖ ĐͿŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌ Ğ ŝŵͲ
ƉůĞŵĞŶƚĂƌůĞŐŝƐůĂĐŝſŶĞŶĨĂǀŽƌĚĞůĂůƵĐŚĂĐŽŶƚƌĂ
ĞůĐŽŶƚƌĂďĂŶĚŽ͖ĚͿƵŶĂůĞǇƋƵĞďƵƐĐĂƌĞŐƵůĂƌĚĞ
ŵĞũŽƌŵĂŶĞƌĂƚŽĚŽůŽĂƟŶĞŶƚĞĂůĂƐĞǆĞŶĐŝŽŶĞƐǇ
ƉƌŝǀŝůĞŐŝŽƐĮƐĐĂůĞƐ͘
Deuda pública
^ĞŐƷŶůŽƐƌĞƉŽƌƚĞƐĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐƋƵĞƉƌŽǀĞĞůĂŝͲ
ƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽ WƷďůŝĐŽ ĚĞůD,͕ Ğů ƐĂůĚŽ ĚĞ
ůĂ ĚĞƵĚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů ĂůĐĂŶǌſ͕
Ăů ĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ ůĂ ĐŝĨƌĂ ĚĞ ΪϭϮ͕ϬϬϬ͕ϴϯϱ͘ϬŵŝͲ
ůůŽŶĞƐ͕ƵŶϭϰ͘ϯйƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϰ Ǉ ƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞ Ăů ϰϮ͘ϰйĚĞů
W/͕ŵƵǇĚŝƐƚĂŶƚĞĚĞůϮϳ͘ϮйŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶϮϬϬϵ͕
ǇƵŶϯ͘ϭйƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞůĂŹŽĂŶƚĞͲ
ƌŝŽƌ͘ WŽƌƷůƟŵŽ͕ƵŶĚĂƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞĞƐĞůŝŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĚĞůĂĚĞƵĚĂĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂͲ
ƌŝŽƐ͕ƋƵĞĂůĐĂŶǌĂƵŶϯϭϬ͘ϳй͕ŵƵǇƉŽƌĂƌƌŝďĂĚĞů
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇƋƵĞĂĐƟǀĂƵŶĂĂůĞƌƚĂƌĞůĂƟǀĂĂ
ůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐĮŶĂŶǌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĐŽƐƚĂƌƌŝͲ
censes. 
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůD,͘
'ƌĄĮĐĂ
CR-3
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱǇĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϱ
(Porcentaje del total)
0
ͲϬ͘Ϭϭ
ͲϬ͘ϬϮ
ͲϬ͘Ϭϯ
ͲϬ͘Ϭϰ
ͲϬ͘Ϭϱ
ͲϬ͘Ϭϲ
ͲϬ͘Ϭϳ
ͲϬ͘Ϭϴ
Ͳϱ͘ϳй
ŝĞƌƌĞϮϬϭϰ ŝĞƌƌĞϮϬϭϱ
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ
ƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϱ
Ͳϱ͘ϵй
Ͳϳ͘ϭй
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WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϲ
ů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉĂƌĂ ϮϬϭϲ
ĂůĐĂŶǌĂ Ϊϲ͕ϰϯϴ͕ϭϲϳ͘ϱ ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ăů
Ϯϭ͘ϮйĚĞůW/͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƐĞƵďŝͲ
ĐĂŶ ĞŶ Ϊϰ͕ϯϰϵ͕ϯϬϬ͘ϵ ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ăů
ϭϰ͘ϯйĚĞůW/͘ůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽ;ϲ͘ϵйͿ
ƐĞĞƐƟŵĂƵŶϭ͘ϬйĂƌƌŝďĂĚĞůŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶϮϬϭϱ͘
 
>ŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐͲ
ƚŽŵƵĞƐƚƌĂŶ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐƉĞƌĂĚŽ ĚĞů ϰ͘Ϭй
ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ ĞŶ
ϮϬϭϱ͖ƐĞĞƐƟŵĂƋƵĞĞůϵϬ͘ϳйĚĞĞůůŽƐƉƌŽǀĞŶĚƌĄ
ĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͕ǇĞůƌĞƐƚĂŶƚĞϵ͘ϯйĚĞ
ŽƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ͘ƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌƋƵĞ͕
ƐĞŐƷŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽ͕ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞ
ĐĂƉŝƚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ϱϬϮ͘ϴй͕
ďĂƐƚĂŶƚĞ ůĞũŽƐ ĚĞ ůĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ͘ WŽƌ
ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕  ůĂƐ ĐŽŶͲ
ƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐƌĞƉŽƌƚĂŶƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞů
ϭϯϯ͘ϰй͖ůĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ĚĞůϯ͘ϳй͖ǇůŽƐŝŶŐƌĞͲ
ƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͕ĚĞůϮ͘ϭй͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ͕ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ĂƉƌŽďĂĚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϭϬ͘ϭйĐŽŶ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱ͘Ğ
ůŽƐŐĂƐƚŽƐƉůĂŶŝĮĐĂĚŽƐ͕Ğůϵϯ͘ϳйƐĞƌĄĚĞƐƟŶĂĚŽĂů
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉĂƌĂƚŽĞƐͲ
ƚĂƚĂů͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůϲ͘ϯйĚĞůƚŽƚĂůƐĞƚƌĂƐůĂĚĂƌĄ
ĂŶƵĞǀĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘ŶĞůƌƵďƌŽĚĞŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶͲ
ƚĞƐ͕ Ğů ϰϬ͘ϰй ƐĞ ĚĞƐƟŶĂƌĄ Ăů ƉĂŐŽĚĞ ƐƵĞůĚŽƐ Ǉ
ƐĂůĂƌŝŽƐ͖ƐĞĞƐƟŵĂƋƵĞƵŶϯϵ͘ϳйƐĞƌĄƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ
ĂŽƚƌĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͖ƵŶϰ͘ϰй͕ĂĐŽŵƉƌĂĚĞďŝĞͲ
ŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͖ǇƵŶϭϱ͘ϲй͕ĂůƉĂŐŽĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ
ĚĞůĂĚĞƵĚĂ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂǇƚŽŵĂŶĚŽĞŶĐƵĞŶͲ
ƚĂĞůĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůĂƐĮŶĂŶǌĂƐƉƷďůŝĐĂƐ
ĐŽƐƚĂƌƌŝĐĞŶƐĞƐ͕ĞƐƉŽƐŝďůĞŝŶĨĞƌŝƌƋƵĞĞůƐĂůĚŽĚĞůĂ
ĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůƉŽĚƌşĂ
ĐĞƌƌĂƌĞůĂŹŽϮϬϭϲĞŶĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞΪϭϰ͕Ϭϴϵ͕ϳϬϭ͘ϲ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ůŽƋƵĞĞƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂůϰϲ͘ϰйĚĞůW/͘
 
ĂĚŽĞůĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ
ĚĞ ϮϬϭϱ Ǉ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ğů ĞƐƋƵĞŵĂ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ
ĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂϮϬϭϲ͕ƐĞŚĂĐĞ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƌĞĐĂůĐĂƌ ƋƵĞ ŽƐƚĂ ZŝĐĂ ŶĞĐĞƐŝƚĂ ůůĞͲ
ŐĂƌĂĂĐƵĞƌĚŽƐĮƐĐĂůĞƐŝŶŵĞĚŝĂƚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ƌĞĚƵĐŝƌ Ğů ĚĠĮĐŝƚ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ Ǉ Ğů ĞŶĚĞƵĚĂͲ
ŵŝĞŶƚŽƉƷďůŝĐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ŵĞĚŝĚĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌƚĂůĞǌĐĂŶ ůĂ ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ĞĮĐĂĐŝĂ
ĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐ͕ƉĞƌŽƋƵĞƚĂŵďŝĠŶůŽŐƌĞŶƵŶŝŶĐƌĞͲ
ŵĞŶƚŽĞŶůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ĐŽŶĞů
ĮŶĚĞŶŽƉĞƌĚĞƌĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌƐŽĐŝĂůĂůĐĂŶǌĂĚŽĞŶ
ĞůƉĂƐĂĚŽ͘
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ͘
'ƌĄĮĐĂ
ZͲϰ
Estructura de la deuda pública de la administración central
;ϮϬϬϵͲϮϬϭϱ͕ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĐŽůŽŶĞƐǇĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůW/Ϳ
ϭϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϮ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϲ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘Ϭ
ϰϱ͘Ϭй
ϰϬ͘Ϭй
ϯϱ͘Ϭй
ϯϬ͘Ϭй
Ϯϱ͘Ϭй
ϮϬ͘Ϭй
ϭϱ͘Ϭй
ϭϬ͘Ϭй
ϱ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
2009 2010 2011 2012 2013 ϮϬϭϰ 2015
Ϯϳ͘Ϯй
Ϯϵ͘ϭй
ϯϬ͘ϲй
ϯϱ͘ϭй ϯϲ͘ϯй
ϯϵ͘ϯй
ϰϮ͘ϰй
ĞƵĚĂ/ŶƚĞƌŶĂ ĞƵĚĂĞǆƚĞƌŶĂ ĞƵĚĂĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůW/
14 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
 ũĞĐƵĐŝſŶϮϬϭϰ Ejecución 2015 Presupuesto aprobado ϮϬϭϲ sĂƌŝĂĐŝſŶϭϲͬϭϱ
Ingresos totales ϯ͕ϳϵϵ͕ϵϳϵ͘ϲ ϰ͕ϭϴϬ͕ϴϵϲ͘ϱ ϰ͕ϯϰϵ͕ϯϬϬ͘ϵ ϰ͘Ϭй
Ingresos corrientes ϯ͕ϳϵϳ͕ϱϭϵ͘ϲ ϰ͕ϭϴϬ͕ϭϱϯ͘ϯ ϰ͕ϯϰϰ͕ϴϮϭ͘ϰ ϯ͘ϵй
Ingresos tributarios 3,522,442.5 3,861,913.1 3,943,914.5 2.1%
ŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ ϱϵ͕ϵϬϲ͘ϴ ϲϯ͕ϰϱϴ͘ϯ ϭϰϴ͕ϭϬϵ͘ϴ ϭϯϯ͘ϰй
/ŶŐƌĞƐŽƐŶŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ Ϯϳ͕ϭϰϴ͘ϰ ϱϭ͕ϭϴϯ͘ϴ ϰϭ͕ϲϲϰ͘Ϯ Ͳϭϴ͘ϲй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϭϴϴ͕ϬϮϭ͘ϵ ϮϬϯ͕ϱϵϴ͘ϭ Ϯϭϭ͕ϭϮϵ͘ϵ ϯ͘ϳй
Ingresos de Capital Ϯ͕ϰϲϬ͘Ϭ ϳϰϯ͘Ϯ ϰ͕ϰϳϵ͘ϱ ϱϬϮ͘ϴй
Gastos totales ϱ͕ϯϮϲ͕ϵϳϳ͘ϱ ϱ͕ϴϰϳ͕Ϭϱϵ͘ϴ ϲ͕ϰϯϴ͕ϭϲϳ͘ϱ ϭϬ͘ϭй
Gastos corrientes ϰ͕ϴϲϭ͕ϭϭϬ͘Ϭ ϱ͕ϯϭϳ͕ϯϮϭ͘ϰ ϲ͕ϬϯϮ͕ϴϱϵ͘Ϯ ϭϯ͘ϱй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ϭ͕ϵϲϴ͕ϱϯϮ͘ϳ Ϯ͕ϭϭϯ͕ϯϬϲ͘ϴ Ϯ͕ϰϯϲ͕ϱϯϵ͘ϯ ϭϱ͘ϯй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϭϳϵ͕ϳϰϱ͘ϴ ϭϵϯ͕ϱϮϵ͘ϲ ϮϲϮ͕ϵϮϯ͘ϯ ϯϱ͘ϵй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ ϲϵϲ͕Ϭϳϵ͘ϲ ϳϵϵ͕ϵϲϬ͘Ϯ ϵϯϴ͕Ϯϯϵ͘ϭ ϭϳ͘ϯй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ϯ͕Ϭϭϲ͕ϳϱϮ͘Ϭ Ϯ͕ϮϭϬ͕ϱϮϰ͘ϴ Ϯ͕ϯϵϱ͕ϭϱϳ͘ϰ ϴ͘ϰй
Gastos de capital ϰϲϰ͕ϲϲϴ͘Ϭ ϱϮϱ͕ϴϲϭ͘ϯ ϰϬϱ͕ϯϬϴ͘ϯ ͲϮϮ͘ϵй
/ŶǀĞƌƐŝſŶ ϴϲ͕ϳϵϭ͘Ϭ ϵϳ͕ϱϳϯ͘ϰ ϭϮϴ͕ϱϯϭ͘ϰ ϯϭ͘ϳй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϯϳϳ͕ϴϳϳ͘Ϭ ϰϮϴ͕Ϯϴϳ͘ϵ Ϯϳϲ͕ϳϳϲ͘ϵ Ͳϯϱ͘ϰй
Resultado primario ͲϴϯϬ͕ϵϭϴ͘ϯ Ͳϴϲϲ͕ϮϬϯ͘ϭ Ͳϭ͕ϭϱϬ͕ϲϮϳ͘ϱ ϯϮ͘ϴй
Resultado presupuestal Ͳϭ͕ϱϮϲ͕ϵϵϳ͘ϵ Ͳϭ͕ϲϲϲ͕ϭϲϯ͘ϯ ͲϮ͕Ϭϴϴ͕ϴϲϲ͘ϲ Ϯϱ͘ϰй
Fuente: IĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĚĂƚŽƐĚĞůD,͘
Tabla 
CR-2
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂů͗ũĞĐƵĐŝſŶϮϬϭϰ͕ 
ĞƐƟŵĂĐŝſŶĚĞĐŝĞƌƌĞϮϬϭϱǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϲ 
(En millones de colones)
15 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ŶϮϬϭϱ͕ů^ĂůǀĂĚŽƌǀŝǀŝſĞůƉƌŝŵĞƌĂŹŽĐŽŵƉůĞͲ
ƚŽĚĞŐŽďŝĞƌŶŽĚĞ^ĂůǀĂĚŽƌ^ĄŶĐŚĞǌĞƌĠŶ͕ƋƵŝĞŶ
ŽĐƵƉĂ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ŵĂŐŝƐƚƌĂƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ŶĂĐŝſŶ ĞŶ
ůŽƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞĞůƐĞŐƵŶĚŽŵĂŶĚĂƚŽĚĞů&ƌĞŶͲ
ƚĞ &ĂƌĂďƵŶĚŽDĂƌơƉĂƌĂ ůĂ >ŝďĞƌĂĐŝſŶEĂĐŝŽŶĂů
;&D>EͿ͘ŶŵƵĐŚŽƐĚĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĮƐĐĂůĞƐ͕ĞůŐŽͲ
ďŝĞƌŶŽĂĐƚƵĂůŵƵĞƐƚƌĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽ
ĂůĂŶƚĞƌŝŽƌĞũĞƌĐŝĐŝŽƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕ ůŽĐƵĂůĚĞŶŽƚĂ
ƉŽĐŽŵĂƌŐĞŶĚĞŵĂŶŝŽďƌĂƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞůĐƌĞĐŝĞŶƚĞ
ƉĞƐŽĚĞůĂĚĞƵĚĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůƋƵĞŚĂĚĞƐŶƵĚĂĚŽ
ůĂĨƌĂŐŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐĮŶĂŶǌĂƐƉƷďůŝĐĂƐǇŚĂŝŵƉŽƐŝͲ
ďŝůŝƚĂĚŽĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŽĨƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞ
ĐĂŵƉĂŹĂ͘ĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƐĞƉƵĞĚĞĂĚŝĐŝŽŶĂƌĞů
ĞůĞǀĂĚŽŶŝǀĞůĚĞƉŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕ƋƵĞƌĞĚƵĐĞ
ůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐĚĞĂůĐĂŶǌĂƌĂĐƵĞƌĚŽƐ
ƋƵĞŵĞũŽƌĞŶůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞů
ƉĂşƐ͘
Ingresos públicos
ůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚŽƚĂůĞƐĚĞůĂĂĚŵŝͲ
ŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐƉŽƌĞůĂŶĐŽĞŶͲ
ƚƌĂů ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ ;ZͿ ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůϰ͘ϯйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĮƐĐĂůĚĞ
ϮϬϭϰ͘ŶƚƌĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ůŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐŶĞƚŽƐƐŽŶ
ůŽƐŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ ƉƵĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶ ϵϰ͘ϳй
ĚĞůŽƉĞƌĐŝďŝĚŽƉŽƌůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂů͘
ƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƌĞĐŽƌĚĂƌƋƵĞŚĂƐƚĂŝŶŝĐŝŽƐĚĞϮϬϭϱ͕
ƌĂƐŐŽƐĚŝƐƟŶƟǀŽƐĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĮƐĐĂůĚĞů
^ĂůǀĂĚŽƌĞƌĂŶůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂǇůĂĂŐŝůŝĚĂĚĞŶůĂ
ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŝĨƌĂƐ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĚŝĐŚŽƐ ƌĂƐŐŽƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐŽƐ ƐĞ ŚĂŶ ƉĞƌĚŝĚŽ͕ ůŽ
ĐƵĂůŚĂŐĞŶĞƌĂĚŽŵƵĐŚĂĚŝĮĐƵůƚĂĚĂůŽƐĂŐĞŶƚĞƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĞŶŐĞŶĞƌĂůǇĂůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƉĞŶƐĂͲ
ŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ƉĂƌĂůĂĂƉƌŽƉŝĂĚĂŽďƐĞƌǀĂͲ
ĐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĮƐĐĂůĚĞůƉĂşƐ͘hŶĞůĞŵĞŶƚŽ
ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚĞ ŽƉĂĐŝĚĂĚ ĮƐĐĂů ĞƐ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĐŽŶͲ
ǀĞƌŐĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞůŽƐĚĂƚŽƐƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐƉŽƌĞůZ
ǇĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂ;D,Ϳ͕ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞ
ĂŵďŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂŶĐŝĨƌĂƐŽĮĐŝĂůĞƐƋƵĞĚŝƐƚĂŶƵŶĂƐ
ĚĞŽƚƌĂƐ͕ƐŝŶƚĞŶĞƌƵŶĂĐůĂƌĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞů
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘
dŽŵĂŶĚŽĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞĞŶĐƵĞŶͲ
ƚƌĂƋƵĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞůŽƐĚĂƚŽƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐĂůϯϭĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉŽƌĞůD,͕ůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ ĂůĐĂŶǌſh^ϰ͕ϭϭϴ͘ϭŵŝůůŽͲ
ŶĞƐ͕ƐƵƉĞƌŝŽƌĞŶƵŶϯ͘ϮйĂůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂͲ
ĚĂĞŶϮϬϭϰǇĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂůϵϮ͘ϵйĚĞůŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐƉĂƌĂϮϬϭϱ͘
>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞůD,ƉĞƌŵŝƚĞŶ ŝŶĨĞƌŝƌ ƋƵĞ ůĂ ĐĂƌŐĂ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂďƌƵƚĂĂĐƵŵƵůĂĚĂ;ĂŶƚĞƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌůĂ
ĚĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞů ĐƌĠĚŝƚŽ ĮƐĐĂů Ă ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ĞĐŽͲ
ŶſŵŝĐŽƐͿ ĂůĐĂŶǌſ ƵŶ ϭϱ͘ϵй ĞŶ ϮϬϭϱ͕ ƐŝŵŝůĂƌ Ăů
ϭϱ͘ϵйŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶĞůŵŝƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϰ
ǇŵƵǇ ƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞů ϭϳ͘ϭй ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ĞŶ ůĂ
ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĂŶƵĂů͘>ĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞůŽĞĨĞĐƟǀĂͲ
ŵĞŶƚĞ ƌĞĐĂƵĚĂĚŽǇ ůŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞŶĞůƉƌĞƐƵͲ
ƉƵĞƐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞŶŽƐĞƉĞƌĐŝďŝĞƌŽŶĂůƌĞĚĞĚŽƌ
ĚĞh^ϯϭϯ͘ϳŵŝůůŽŶĞƐ͕ƋƵĞƉƌŽĚƵũĞƌŽŶƵŶĂŐƵũĞͲ
ƌŽĮƐĐĂůƋƵĞŝŶĚƵũŽĂƵŶĂŵĂǇŽƌĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶĚĞů
ŐĂƐƚŽŽĂ ůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞĚĞƵĚĂŇŽƚĂŶƚĞƋƵĞ
ĚĞďĞƌĄƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞƌ ůŝƋƵŝĚĂĚĂƉŽƌŵĞĚŝŽ
ĚĞůĞƚƌĂƐĚĞdĞƐŽƌĞƌşĂ͘
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůD,ǇĞůZ͘
'ƌĄĮĐĂ
^sͲϭ ĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀŽƚĂĚŽĚĞϮϬϭϱ
ϭϳ͘Ϯй
ϭϳ͘Ϭй
ϭϲ͘ϴй
ϭϲ͘ϲй
ϭϲ͘ϰй
ϭϲ͘Ϯй
ϭϲ͘Ϭй
ϭϱ͘ϴй
ϭϱ͘ϲй
ϭϱ͘ϰй
ϭϱ͘Ϯй
ϭϱ͘ϵй
ŝĞƌƌĞϮϬϭϰ ŝĞƌƌĞϮϬϭϱ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϱ
ϭϱ͘ϵй
ϭϳ͘ϭй
EL SALVADOR
16 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůD,͘   
'ƌĄĮĐĂ
^sͲϮ
Estructura de la recaudación tributaria acumulada al mes de diciembre de 2015 
(Porcentaje del total)
/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂ
/sĚŽŵĠƐƟĐŽ
/sŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ
/
KƚƌŽƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ
ϯϴ͘Ϯй
ϮϬ͘ϵйϮϲ͘ϭй
ϰ͘ϳй
ϭϬ͘ϭй
ƐŽƉŽƌƚƵŶŽƌĞŝƚĞƌĂƌƋƵĞ ůŽƐǀĂůŽƌĞƐ ƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐ
ƉŽƌĞůD,ŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶůĂƐĚĞǀŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞůŝŵͲ
ƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂ;/^ZͿǇĞůŝŵƉƵĞƐƚŽĂůǀĂůŽƌ
ĂŐƌĞŐĂĚŽ;/sͿĂůŽƐĞǆƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐŶŽ
ƋƵĞĚĂŶ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂŵĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞͲ
ƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌůĂƐĂŵďůĞĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂǇ
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƵŶŽĚĞůŽƐŐƌĂŶĚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŐĞŶĞͲ
ƌĂĚŽƌĞƐĚĞŽƉĂĐŝĚĂĚĮƐĐĂůĞŶů^ĂůǀĂĚŽƌ͘ ůĐŽŶͲ
ƐŝĚĞƌĂƌ ĚŝĐŚĂƐ ĚĞǀŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕ ůĂ ĐĂƌŐĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ
ŶĞƚĂĚĞϮϬϭϱͶǇƋƵĞŵƵĞƐƚƌĂĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽƉĂƌĂŚĂĐĞƌ ĨƌĞŶƚĞĂ
ƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐͶƐĞĞƐƟŵĂƋƵĞĂůĐĂŶǌĂƌĄƐŽůŽ
ƵŶϭϱ͘ϬйĚĞůW/͘
ŶůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐĚĞůƉĞͲ
ƌşŽĚŽ͕Ğů/sĨƵĞĞůƋƵĞŵĄƐĂƉŽƌƚſĂůĂƐĂƌĐĂƐĚĞů
ƐƚĂĚŽĂůůůĞŐĂƌĂůŽƐh^ϭ͕ϵϯϰ͘ϮŵŝůůŽŶĞƐ;ϰϳ͘Ϭй
ĚĞůƚŽƚĂůͿ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞů/^ZŽĐƵƉſĞůƐĞŐƵŶĚŽ
ůƵŐĂƌĂůĂƉŽƌƚĂƌh^ϭ͕ϱϳϰ͘ϵŵŝůůŽŶĞƐ;ϯϴ͘ϮйĚĞů
ƚŽƚĂůͿ͘
ŶĞů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ ůŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ ƐĞƉƵĞĚĞ
ŽďƐĞƌǀĂƌ ƋƵĞ ůŽƐŵĄƐ ĚŝŶĄŵŝĐŽƐ ĨƵĞƌŽŶ ůŽƐ ŝŵͲ
ƉƵĞƐƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĂůĐŽŶƐƵŵŽ͕ƋƵĞƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶ
ƵŶĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ϴ͘ϲй ĞŶ ĐŽŵƉĂƌĂͲ
ĐŝſŶĐŽŶĞůŵŝƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͖ŶŽ
ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ Ğů /s
ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐƌĞƉŽƌƚſƵŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůϮ͘ϴй
ĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŹŽϮϬϭϰ͕ƉƌĞƐƵŵŝďůĞŵĞŶƚĞŵŽͲ
ƟǀĂĚŽƉŽƌ ůĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůƉƌĞĐŝŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
ĚĞůŽƐĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕ƋƵĞĂĚĞŵĄƐƉƌŽĚƵũŽƋƵĞĞů
ŐƌĂǀĂŵĞŶĂĚǀĂůŽƌĞŵĚĞĚŽƐĐĞŶƚĂǀŽƐĚĞĚſůĂƌ
ƉŽƌŐĂůſŶĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞƌĞĐĂƵĚĂƌĂƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
h^ϳ͘ϭŵŝůůŽŶĞƐ͘
>ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ƐĂůͲ
ǀĂĚŽƌĞŹĂŵƵĞƐƚƌĂŶ͕ĞŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ůĂĐĂƌĞŶĐŝĂĚĞ
ƌĞĨŽƌŵĂƐĮƐĐĂůĞƐŝŶƚĞŐƌĂůĞƐǇĞůďĂũŽĚŝŶĂŵŝƐŵŽ
ĚĞƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂƋƵĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌĞůZ͕ƌĞƉŽƌƚĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶͲ
ƚŽĚĞůşŶĚŝĐĞĚĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ
;/sͿĚĞƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĞůϭ͘Ϯй;ĂůŵĞƐĚĞĚŝĐŝĞŵͲ
ďƌĞͿ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶĂŝŶŇĂĐŝſŶĂŶƵĂůĂĐƵŵƵůĂĚĂĚĞů
ϭ͘ϬйŚĂƐƚĂĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĂŵďŽƐƋƵĞŶŽ
ƉĞƌŵŝƚĞŶĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂͲ
ůŝǌĂĚŽƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ďĂƐĞŐĞŶĞƌĂůƉĂƌĂ
ůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐĂůǀĂĚŽƌĞŹŽ͘
>Ă ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞĞƐƚŽƐ
ĚŽƐƷůƟŵŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĞǆƉůŝĐĂƉŽƌƋƵĠůĂƌĞĐĂƵĚĂͲ
ĐŝſŶ ǀĞŐĞƚĂƟǀĂ ĚĞů ƉĂşƐ ƐĞ ŵĂŶƟĞŶĞ ƉƌĄĐƟĐĂͲ
ŵĞŶƚĞĐŽŶƐƚĂŶƚĞĂŹŽĐŽŶĂŹŽ͖ĂĚĞŵĄƐ͕ƉĞƌŵŝƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌƉŽƌƋƵĠĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůW/ŶŽŵŝŶĂů
ƋƵĞƌĞƉŽƌƚĂĞůZƉƌŽĚƵĐĞƵŶĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ
ƐĞĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůŚĞĐŚŽĚĞ
ƋƵĞĂůŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌƐĞůŽƐŐĂƐƚŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŽ
ĞŶƉĞƋƵĞŹĂĚŝŵĞŶƐŝſŶ͕ƐĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂů͘
WŽƌĞůůŽ͕ĞůƷŶŝĐŽĐĂŵŝŶŽǀŝĂďůĞĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽƉĂƌĂ
ĂƵŵĞŶƚĂƌůŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞƐƵŶĂŵĞũŽƌĂ
ĞŶůĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĞůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ
ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĐŽŵďĂƚĞĚŝƌĞĐƚŽĂůĂĞǀĂƐŝſŶ͕ĞůƵͲ
ƐŝſŶǇĚĞĨƌĂƵĚĂĐŝſŶƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĞůĐƵĂůĚĞďĞƉĂƌͲ
Ɵƌ ĚĞ ƵŶĂŵĞĚŝĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ĚĞů
ŽĨƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞŶĨƌĞŶƚĂƌůŽƐ͕ ĐŽŶ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ
ƚŽƚĂůĚĞƉĂƌƚĞĚĞ ůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͘WŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽ͕
ƐŝŶĚĞƐĐƵŝĚĂƌůĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂĚŝƐĐƵƐŝſŶĚĞůĂƌŐŽƉůĂͲ
ǌŽƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌĂĐƵĞƌĚŽƐĞĨĞĐƟǀŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĞŶůŽƐŶŝǀĞůĞƐ
ĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐĂůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂͲ
ĚĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůƉĂşƐ͘
17 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ĂďĞĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞĞŶŵĂǇŽĚĞϮϬϭϱĞůD,ŚŝǌŽ
ƉƷďůŝĐŽ ƵŶ ůŝƐƚĂĚŽ ĚĞ ĚĞƵĚŽƌĞƐ Ăů ĮƐĐŽ ƉŽƌ ƵŶ
ŵŽŶƚŽƚŽƚĂůĚĞh^ϯϳϮ͘ϲŵŝůůŽŶĞƐ͘ƐĂŵĞĚŝĚĂ͕
ƋƵĞĨƵĞƉĂƌƚĞĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĂƉƌŽďĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞ
ϮϬϭϰƉĂƌĂƚƌĂƚĂƌĚĞŵĞũŽƌĂƌůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĮƐĐĂůĞƐ͕
ŐĞŶĞƌſƌĞĐŚĂǌŽĞŶƚƌĞůŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ
ŵĄƐĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĞƐ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞƐƉƌĞĐŝƐŽŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽ
ƐĞĂƉƌŽďĂƌŽŶĚŽƐŶƵĞǀŽƐŐƌĂǀĄŵĞŶĞƐ͗ĞůƉƌŝŵĞƌŽ
ĞƐƵŶĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂůĚĞůϱйĂ ůŽƐ ƐĞƌǀŝͲ
ĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇ͕ ĞůƐĞŐƵŶĚŽ͕ƵŶĂƐŽͲ
ďƌĞƚĂƐĂĚĞůϱйĂůĂƐŐĂŶĂŶĐŝĂƐŶĞƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂͲ
ůĞƐŵĂǇŽƌĞƐĂh^ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ͘ŵďŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐ
ĞƐƚĂƌşĂŶĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂĮŶĂŶĐŝĂƌĞůWůĂŶů^ĂůǀĂĚŽƌ
ƐĞŐƵƌŽ͖ŶŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ůĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚǇůĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂ
ĚĞĂŵďĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂƷŶĞƐƚĄŶƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞŽďͲ
ƐĞƌǀĂĐŝſŶ͘
Gastos públicos
ů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ͕ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ ĚĞ ůĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ƉƌĞƐĞŶƚſ ƋƵĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ
ĞũĞĐƵƚĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů ĂůĐĂŶǌĂƌŽŶ
h^ϰ͕ϱϰϯ͘ϳŵŝůůŽŶĞƐ͕ƵŶϳ͘ϳйƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽƐ
ĞĨĞĐƚƵĂĚŽƐĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌǇĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂƵŶĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůϵϲ͘ϮйĚĞůŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞŶĞůƉƌĞͲ
ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ
ƐĂŵďůĞĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ƋƵĞĂƐĐĞŶĚŝſĂh^ϰ͕ϳϮϰ͘Ϭ
ŵŝůůŽŶĞƐ͘ >Ă ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĮƐĐĂů ĨƵĞ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ăů
ϭϳ͘ϱйĚĞůW/͘
ŶƚƌĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĞũĞĐƵƚĂĚŽƐ͕ůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶĞůϴϰ͘ϴйĚĞůƚŽƚĂůĚĞĞƌŽŐĂĐŝŽŶĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ Ğů ƌĞƐƚĂŶƚĞ ϭϱ͘Ϯй ƐĞ
ĚĞƐƟŶſĂŐĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ƋƵĞƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶƵŶĂ
ƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůϭ͘ϭйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶ
ϮϬϭϰ͘
>ŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůƌĞƉŽƌͲ
ƚĂƌŽŶ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ϵ͘Ϭй ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů
ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕  Ǉ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƌƵďƌŽƐŵĄƐ ĚŝŶĄŵŝĐŽƐ
ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞůƉĂŐŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ƋƵĞ
ƌĞƉŽƌƚſ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů Ϯϲ͘Ϭй ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ
Ă ϮϬϭϰ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůĂƐ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ Ă ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĚĞů ƐƚĂĚŽ Ǉ ůĂƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĐŽͲ
ƌƌŝĞŶƚĞƐŝŵƉůŝĐĂƌŽŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϲ͘ϲǇĞůϬ͘ϲй͕
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘WŽƌ ƐƵƉĂƌƚĞ͕ ůŽƐŐĂƐƚŽƐĮŶĂŶͲ
ĐŝĞƌŽƐͶƋƵĞ͕ĞŶƐƵŵĂǇŽƌşĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůƉĂŐŽ
ĚĞůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐƉŽƌĞůĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽƉƷďůŝĐŽͶ
ƐĞƌĞĚƵũĞƌŽŶƵŶϰ͘ϴйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůĂŹŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ >ĂƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂĞŶĂůŐƵŶŽƐƌƵďƌŽƐĚĞůŐĂƐͲ
ƚŽƉĂƌĞĐŝĞƌĂĐŽŶƚƌĂĚĞĐŝƌůĂĂƉĂƌĞŶƚĞǀŽůƵŶƚĂĚƉŽͲ
ůşƟĐĂƉŽƌŵĂŶƚĞŶĞƌƵŶĐůŝŵĂĚĞĂƵƐƚĞƌŝĚĂĚĞŶůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ͕ƉŽƌ ůŽƋƵĞĞƐƚĂ ŝŵƉůŝͲ
ĐĂƌşĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽĞŶĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůĚĞŵĞĚŝĂŶŽ
ǇůĂƌŐŽƉůĂǌŽƐ͘
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůD,ǇZ͘   
Tabla 
^sͲϭ
ƐƚĂĚŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůĂĐƵŵƵůĂĚŽĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱ 
ǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϱ 
;ŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐǇƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐͿ
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Porcentaje de 
Ejecución presu-
puestaria
Ingresos totales ϰ͕ϭϰϭ͘ϭ ϰ͕Ϯϲϴ͘ϱ ϰ͕ϲϭϬ͘ϳ ϯ͘ϭй ϵϮ͘ϲй
/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϰ͕ϭϬϭ͘ϵ ϰ͕Ϯϯϲ͘ϰ ϰ͕ϱϴϴ͘ϵ ϯ͘ϯй ϵϮ͘ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϯϵ͘Ϯ ϯϮ͘ϭ ϱϮ͘ϱ Ͳϭϴ͘ϭй ϲϭ͘ϭй
Gastos totales ϰ͕Ϯϭϴ͘ϱ ϰ͕ϱϰϯ͘ϳ ϰ͕ϳϮϰ͘Ϭ ϳ͘ϳй ϵϲ͘Ϯй
Gastos corrientes ϯ͕ϱϯϱ͘Ϭ ϯ͕ϴϱϮ͘ϲ ϯ͕ϴϵϬ͘ϳ ϵ͘Ϭй ϵϵ͘Ϭй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ϭ͕ϱϳϲ͘ϰ ϭ͕ϲϴϬ͘ϳ ϭ͕ϲϴϲ͘ϱ ϲ͘ϲй ϵϵ͘ϳй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϰϯϵ͘ϱ ϱϱϰ͘Ϭ ϱϮϵ͘ϲ Ϯϲ͘Ϭй ϭϬϰ͘ϲй
'ĂƐƚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇŽƚƌŽƐ ϲϮϲ͘Ϭ ϱϵϲ͘ϯ ϱϵϳ͘Ϭ Ͳϰ͘ϴй ϵϵ͘ϵй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϴϵϮ͘ϰ ϴϵϴ͘Ϯ ϵϬϲ͘ϵ Ϭ͘ϲй ϵϵ͘Ϭй
'ĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϲϴϯ͘ϱ ϲϵϭ͘ϭ ϴϯϯ͘ϰ ϭ͘ϭй ϴϮ͘ϵй
/ŶǀĞƌƐŝſŶďƌƵƚĂ ϭϵϱ͘ϲ ϮϬϱ͘Ϯ ϯϮϯ͘Ϭ ϰ͘ϵй ϲϯ͘ϱй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϰϴϯ͘ϵ ϰϴϯ͘ϵ ϱϬϴ͘ϰ Ϭ͘Ϭй ϵϱ͘Ϯй
Balance en cuenta corriente ϱϲϲ͘ϵ ϯϴϯ͘ϴ ϲϵϴ͘ϯ ͲϯϮ͘ϯй ϱϱ͘Ϭй
Balance primario ϱϰϴ͘ϲ ϯϮϭ͘ϭ ϰϴϯ͘ϲ Ͳϰϭ͘ϱй ϲϲ͘ϰй
Balance presupuestal MH Ͳϳϳ͘ϰ ͲϮϳϱ͘Ϯ Ͳϭϭϯ͘ϯ Ϯϱϱ͘ϰй ϮϰϮ͘ϴй
Balance presupuestal BCR ͲϯϵϬ͘ϰ ͲϮϴϳ͘ϰ  ͲϮϲ͘ϰй  
ĂůĂŶĐĞŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƉĞŶƐŝŽŶĞƐ
ǇĮĚĞŝĐŽŵŝƐŽƐ
Ͳϴϱϳ͘ϯ ͲϳϳϮ͘ϲ  Ͳϵ͘ϵй  
18 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
>ŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ƐĞ ƌĞŇĞũĂĞŶ ůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞ
ĞůĂƵŵĞŶƚŽƌĞƉŽƌƚĂĚŽĞŶůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ;ϯ͘ϭйͿǇĞů
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐ;ϳ͘ϳйͿ͘ƐƚŽŚĂĐĞƋƵĞ͕
Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ͕ Ğů ďĂůĂŶĐĞ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂ ƵŶ ĚĠĮĐŝƚ ĚĞ h^ϳϳϮ͘ϲ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ăů ϯ͘ϬйĚĞů W/ ĞƐƉĞƌĂĚŽ͕
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂůƌĞƐƵůƚĂĚŽŽďƚĞŶŝĚŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ;ϯ͘ϰйͿ͕ĂƵŶƋƵĞƐƵƉĞƌŝŽƌĂůǀĂůŽƌ
ĐĂůĐƵůĂĚŽƉŽƌĞů /ĐĞĮƉĂƌĂĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůĐŽŶƚĞͲ
ŶŝĚŽĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐƉĂƌĂ
ϮϬϭϱ;Ϭ͘ϰйĚĞůW/Ϳ͘
ŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂĞůůŽ͕ĞƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞ ůĂ
ƉŽĐĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂĞŶůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐͲ
ƚĂƌŝĂ ƐĂůǀĂĚŽƌĞŹĂ ŝŵƉŝĚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ ŵƵĐŚŽƐ ĂƐͲ
ƉĞĐƚŽƐ͕ĞŶƚƌĞĞůůŽƐ͕ĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůĞƐƟŵĂĚŽƉĂƌĂ
ĐĂĚĂĂŹŽǇůŽƐƉĂŐŽƐĚĞƉĞƌşŽĚŽƐƉĂƐĂĚŽƐƉŽƌĞů
ĂƌƌĂƐƚƌĞ ĚĞ ůĂƐ ůĞƚƌĂƐ ĚĞ dĞƐŽƌĞƌşĂ͘ /ŶĚŝƐĐƵƟďůĞͲ
ŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚŽ ĚŝĮĐƵůƚĂ ĞǀĂůƵĂƌ Ğů ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ ĮƐĐĂů
ĚĞůƉĂşƐ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽϮϬϭϱůĂĐĂůŝĮĐĂĚŽƌĂ
&ŝƚĐŚZĂƟŶŐƐƌĞĚƵũŽůĂĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂĚĞƵĚĂƐŽͲ
ďĞƌĂŶĂĚĞůƉĂşƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ĚĞďŝĚŽĂůĂƉĞƌĐĞƉͲ
ĐŝſŶĚĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂů ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ
ĂůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌǇůĂĨĂůƚĂĚĞǀŽůƵŶƚĂĚƉŽůşƟĐĂƉĂƌĂ
ůŽŐƌĂƌĂĐƵĞƌĚŽƐ͘>ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐƉĞƌŵŝͲ
ƚĞŶŝŶĨĞƌŝƌƋƵĞĞǆŝƐƚĞĐŝĞƌƚĂǀŽůƵŶƚĂĚƉŽůşƟĐĂƉĂƌĂ
ůƵĐŚĂƌĐŽŶƚƌĂĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂů͕ĂƵŶĐƵĂŶĚŽƚŽĚĂǀşĂ
ƉƌĞĚŽŵŝŶĂůĂĨĂůƚĂĚĞĐŽŶƐĞŶƐŽĞŶůĂƐĚŝƐĐƵƐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌĂůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞůŽƐďŽŶŽƐƉĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶͲ
ƚŽĚĞƉĂŐŽĚĞůĞƚƌĂƐĚĞůdĞƐŽƌŽ͕ůŽĐƵĂůǀŝĞŶĞĚĞƐͲ
ĚĞůĂĚĞĐŝƐŝſŶĚĞůĂŽƌƚĞĚĞŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ
ĚĞ ŶŽ ĂƉƌŽďĂƌ ŶƵĞǀŽ ĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ ƉƌŽĚƵĐƚŽ
ĚĞŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌŽďĂĐŝſŶ͘
Deuda pública
^ĞŐƷŶ ĚĂƚŽƐ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ͕ ŚĂƐƚĂ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ
ϮϬϭϱůĂĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůĂĐƵͲ
ŵƵůĂďĂ ƵŶŵŽŶƚŽ ĚĞ h^ϭϭ͕ϲϰϬ͘ϭŵŝůůŽŶĞƐ͕ ůŽ
ĐƵĂůĞƐƵŶϯ͘ϴйŵĂǇŽƌĂůƐĂůĚŽĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĂŹŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌǇĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂůϰϰ͘ϴйĚĞůW/ĞƐƉĞƌĂĚŽ͘
ůĐŽŵƉĂƌĂƌůŽĐŽŶůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐŶĞƚŽƐ
ĞƐƟŵĂĚŽƐ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ͕ Ğů ĂĐƚƵĂů ŶŝǀĞů ĚĞ
ĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶϮϵϴ͘ϲйĚĞĚŝĐŚŽƐ
ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƋƵĞƐĞƐŝƚƷĂƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞů
ϮϱϬйƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽ͘
ŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ĂƵŶĐƵĂŶĚŽƉĂƌĞĐŝĞƌĂƋƵĞůĂĚŝŶĄŵŝͲ
ĐĂĮƐĐĂůĚĞůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐŚĂůŽŐƌĂĚŽĞƐƚĂďŝůŝǌĂƌ
ůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĚĞďĞƌĞĐŽƌĚĂƌƐĞ͕
ƉĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ů ^ĂůǀĂĚŽƌ͕  ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ
ĚĞƵĚĂĚĞů&ŝĚĞŝĐŽŵŝƐŽĚĞKďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐWƌĞǀŝƐŝŽͲ
ŶĂůĞƐ;&KWͿƋƵĞ͕ĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ĂĐƵŵƵůĂďĂ
ƵŶϭϯ͘ϰйĚĞůW/͕ƋƵĞĞůĞǀĂĞůŶŝǀĞůĚĞĞŶĚĞƵĚĂͲ
ŵŝĞŶƚŽƚŽƚĂůĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůŚĂƐƚĂĞůϱϴ͘Ϯй
ĚĞůW/͕ŵƵǇƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽƐůşŵŝƚĞƐƌĞĐŽŵĞŶͲ
ĚĂĚŽƐƉĂƌĂƵŶƉĂşƐĚĞůƚĂŵĂŹŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞů
^ĂůǀĂĚŽƌ͘ 
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůZ͘
'ƌĄĮĐĂ
^sͲϯ
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱ
ǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϱ
0
ͲϬ͘ϬϬϱ
ͲϬ͘Ϭϭ
ͲϬ͘Ϭϭϱ
ͲϬ͘ϬϮ
ͲϬ͘ϬϮϱ
ͲϬ͘ϬϯϬ
ͲϬ͘Ϭϯϱ
ͲϬ͘Ϭϰ Ͳϯ͘ϰй
ŝĞƌƌĞϮϬϭϰ ŝĞƌƌĞϮϬϭϱ
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ŵŽĚŝĮĐĂĚŽϮϬϭϱ
Ͳϯ͘Ϭй
ͲϬ͘ϰй
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WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϲ
Ŷ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ǀŽƚĂĚŽ ĞŶ
ϮϬϭϱ͕ Ğů ĚĞ ϮϬϭϲ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů
Ϭ͘Ϯй͕ƚĂŶƚŽĞŶŐĂƐƚŽƐĐŽŵŽĞŶŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ ůŽĐƵĂů
ƉĂƌĞĐŝĞƌĂƐĞƌƵŶĂƐĞŹĂůĚĞĐŽŶƟŶƵĂƌĞŶ ůĂ ůşŶĞĂ
ĚĞĂƵƐƚĞƌŝĚĂĚĚĞĮŶŝĚĂƉŽƌĞůŐŽďŝĞƌŶŽĂĐƚƵĂů͘^ŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĂŶĂůŝǌĂŶ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐƉƌĞƐƵͲ
ƉƵĞƐƚĂĚŽƐĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂ ůŽƐŵŽŶƚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ
ĞŶϮϬϭϱ͕ĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƉůĂŶƚĞĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞů
ϴ͘ϬйĞŶůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚŽƚĂůĞƐ͕ůŽĐƵĂůĞƐƚĄĐŽŵƉůĞͲ
ƚĂŵĞŶƚĞĨƵĞƌĂĚĞůĂĚŝŶĄŵŝĐĂĂĐƚƵĂůĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ ƐĂůǀĂĚŽƌĞŹŽ ǇƋƵĞ͕ ĚĞ ĂŶƚĞŵĂŶŽ͕ ƐƵͲ
ŐŝĞƌĞ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͕ Ăů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ĞŶ ϮϬϭϱ͕ ĚĞ ƵŶ
ĚĞƐĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĞĨĞĐƟǀŽ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ĨƌĞŶƚĞ Ă
ůĂƐŵĞƚĂƐ ĚĞ ŐĂƐƚŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ͘ ^Ğ ĞƐƟŵĂ ƋƵĞ
ĞůǀĂůŽƌƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĞǆĐĞĚĞĞŶ
ƵŶŵşŶŝŵŽĚĞh^ϮϬϬ͘ϳŵŝůůŽŶĞƐĂ ůŽƋƵĞ ƐĞƌĄ
ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌĐŝďŝĚŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĚĞĂŶƚĞŵĂͲ
ŶŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽƵŶƌĞĐŽƌƚĞĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞŐĂƐƚŽ
ŽƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĞŶůĂĚĞƵĚĂƉĂƌĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌĚŝͲ
ĐŚŽǀĂůŽƌ͘ 
ůƚŽƚĂůĚĞŐĂƐƚŽƐƉůĂŶŝĮĐĂĚŽƐƉůĂŶƚĞĂƵŶĂƵŵĞŶͲ
ƚŽĚĞůϬ͘ϰйĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŵŽŶƚŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶ
ĚĞ ϮϬϭϱ͕ ůŽ ĐƵĂů ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶƚĞ
ĂƉƌŽƉŝĂĚŽ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĂĚĞĐŝƐŝſŶĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽ
ĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌĐŽŶƚƌŽůĂĚŽĞůŶŝǀĞůĚĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂů͘
Ŷ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ĚĞƐĞŵďŽůƐŽƐ ƉĂƌĂ ϮϬϭϲ͕ ůŽƐ
ŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůϴϭ͘ϴйĚĞůƚŽƚĂů
ƉůĂŶŝĮĐĂĚŽǇ͕ ĞŶƚƌĞĞůůŽƐ͕ůŽƐŵĄƐĚŝŶĄŵŝĐŽƐƐŽŶ
ůĂƐƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌşĂŶĞŶƵŶ
ϯ͘ϱй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ Ǉ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƌĞŇĞũĂƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶƉŽƌĞůŽƌĚĞŶĚĞů
ϭϴ͘ϳй͕ĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶůŽĚĞǀĞŶŐĂĚŽĚƵƌĂŶͲ
ƚĞϮϬϭϱ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞŶ ƐĞŶƟĚŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽĂ ůĂ
ƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂĞƐƟŵĂĐŝſŶĚĞŐĂƐƚŽ͕ĚĞďĞĐŽͲ
ŵĞŶƚĂƌƐĞƋƵĞĞŶĞůƌƵďƌŽĚĞŐĂƐƚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐͶ
ĞŶƐƵŵĂǇŽƌşĂ͕ŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĚĞƵĚĂͶŶŽƐĞĐŽŶͲ
ƐŝĚĞƌĂŶůŽƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ
ĚĞŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĚĞůƵƐŽĚĞůĂƚĂƐĂ>/KZ
ƉĂƌĂůŽƐ/W͕ ƋƵĞŽďůŝŐĂƌĄĂůũĞĐƵƟǀŽĂƉĂŐĂƌƵŶ
ŝŶƚĞƌĠƐŵĄƐĂůƚŽƉŽƌĞůƵƐŽĚĞĨŽŶĚŽƐĚĞĐŽƟǌĂŶͲ
ƚĞƐƉĂƌĂƉĂŐŽĚĞĚĞƵĚĂ͘^ĞŐƷŶĞůD,͕ĞƐƚŽƚƌĂĞƌĄ
ƵŶĂƵŵĞŶƚŽĞŶĞůƉĂŐŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐƉŽƌŶŽŵĞͲ
ŶŽƐĚĞh^ϮϯŵŝůůŽŶĞƐĂŶƵĂůĞƐƉŽƌĐĂĚĂƉƵŶƚŽ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐĂĚŝĐŝŽŶĂů͘
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůD,ǇĞůZ͘
'ƌĄĮĐĂ
^sͲϰ
Estructura de la deuda pública de la administración central 
;ϮϬϬϵͲϮϬϭϱ͕ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĐŽůŽŶĞƐǇĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůW/Ϳ
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WŽ
ƌĐ
ĞŶ
ƚĂ
ũĞ
Ě
Ğů
W
/
D
ŝůů
ŽŶ
ĞƐ
Ě
Ğ
Ěſ
ůĂ
ƌĞ
Ɛ
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WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
Ɛ ƉƌĞĐŝƐŽ ŝŶĚŝĐĂƌ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ĐƵĂŶƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞů
ŐĂƐƚŽĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽƐĂůǀĂĚŽƌĞŹŽƉĂƌĂϮϬϭϲƚĂŵͲ
ďŝĠŶƐĞƐƵďĞƐƟŵĂĞůŵŽŶƚŽĂĞƌŽŐĂƌƉŽƌĞůĐŽƐƚŽ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů͕ ƉƵĞƐ ƐŽůŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ h^ϭϬϲ͘ϴ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĂͲ
ƚŽƐĚĞůZ͕ĞƐƚĞƌƵďƌŽŝŵƉůŝĐſƵŶĂĞƌŽŐĂĐŝſŶĚĞ
h^ϰϴϱ͘ϬŵŝůůŽŶĞƐĞŶϮϬϭϱ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞĞƐƉĞͲ
ƌĂƌşĂƵŶŵŽŶƚŽƐŝŵŝůĂƌĞŶϮϬϭϲ͘
^ĞĞƐƟŵĂƋƵĞ ůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĂƵŵĞŶƚĂƌĄŶ
ĞŶƵŶϰ͘ϵйĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐĐŝĨƌĂƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ
ĚĞĐŝĞƌƌĞƉĂƌĂϮϬϭϱ͘
ŶϮϬϭϲ͕ĞůŶŝǀĞůĚĞĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƉĂƌĂ
ĞůƐĞĐƚŽƌƉƷďůŝĐŽŶŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽĞƐĚĞůϯ͘ϵй͕ůŽĐƵĂů
ƉƌŽĚƵĐŝƌĄ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚĞƵĚĂ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ͕
ĞŶĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂĐŽŶ ůĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂŵŽƐƚƌĂĚĂĞŶ
ůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐ͘
Ğ ŶƵĞǀŽ ƌĞƐƵůƚĂ ƉĞƌƟŶĞŶƚĞ ĐŽŵĞŶƚĂƌ ƋƵĞ ůĂƐ
ƉƌĄĐƟĐĂƐƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽƐĂůǀĂĚŽͲ
ƌĞŹŽƐĞŹĂůĂŶƉŽĐĂĐĞƌƚĞǌĂĞŶůĂƐŵĞƚĂƐĚĞŐĂƐƚŽǇ
ĚĞĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽĂůŝŶŝĐŝŽĚĞĐĂĚĂĂŹŽ͕ĚĞďŝĚŽ
ĂƋƵĞŶŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĂƉƌŽƉŝĂĚĂŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŽƐ
ƌƵďƌŽƐ͕ĞŶƚƌĞĞůůŽƐĞůĚĞĚĞǀŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞŝŵƉƵĞƐͲ
ƚŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚŽƚĂůĞƐ͘ůƐƵŵĂƌƐĞĐŽŶ
ůĂƐŽďƌĞƐƟŵĂĐŝſŶĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐĞƐͲ
ƉĞƌĂĚŽƐǇůĂƐƵďĞƐƟŵĂĐŝſŶĚĞůĐŽƐƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞŶůŽƐŐĂƐƚŽƐƚŽƚĂůĞƐ͕ĞƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞƵŶ
ĞĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚŽƐŽďƌĞĞůŶŝǀĞůĚĞĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ
ƉƷďůŝĐŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ĐƵŵƉůŝƌ Ğů ƉƌĞƐƵͲ
ƉƵĞƐƚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂĞƐƟŵĂĐŝſŶƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĞů/ĐĞĮ͕ĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůƉĂƌĂϮϬϭϲƐĞ
ƵďŝĐĂƌşĂĞŶĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůϯ͘ϬйĚĞůW/͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƋƵĞĞůŵŽŶƚŽĚĞůĂĚĞƵĚĂͶĂůŝŶĐůƵŝƌůŽƋƵĞĂĐͲ
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ŶĞŐŽĐŝĂ ĞŶ ůĂ ƐĂŵďůĞĂ >ĞŐŝƐůĂƟͲ
ǀĂͶĂůĐĂŶǌĂƌşĂĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůϲϮ͘ϬйĚĞůW/͘
 
 ƐƟŵĂĐŝſŶĚĞĐŝĞƌƌĞϮϬϭϱ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀŽƚĂĚŽϮϬϭϲ sĂƌŝĂĐŝſŶϭϱͬϭϰ
TOTAL DE INGRESOS ϰ͕Ϯϲϴ͘ϱϬ ϰ͕ϲϭϬ͘ϲϰ ϴ͘Ϭй
/͘/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϰ͕Ϯϯϲ͘ϰϬ ϰ͕ϱϴϴ͘ϵϱ ϴ͘ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϰ͕ϭϭϴ͘ϭϬ ϰ͕ϰϰϮ͘ϯϰ ϳ͘ϵй
//͘/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϯϮ͘ϭϬ Ϯϭ͘ϳϬ Ͳ
TOTAL DE GASTOS ϰ͕ϱϰϯ͘ϲϳ ϰ͕ϱϲϬ͘ϳϮ Ϭ͘ϰй
/͘'ĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϯ͕ϴϱϮ͘ϱϳ ϯ͕ϳϮϴ͘ϴϳ Ͳϯ͘Ϯй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ϭ͕ϲϴϬ͘ϲϵ ϭ͕ϳϯϵ͘ϵϳ ϯ͘ϱй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϱϱϯ͘ϵϵ ϰϱϬ͘ϮϬ Ͳϭϴ͘ϳй
'ĂƐƚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇŽƚƌŽƐ ϱϵϲ͘Ϯϲ ϱϵϮ͘ϰϴ ͲϬ͘ϲй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϴϵϴ͘ϭϳ ϳϴϭ͘ϳϱ Ͳϭϯ͘Ϭй
//͘'ĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϲϵϭ͘ϭϬ ϳϮϱ͘Ϭϳ ϰ͘ϵй
///͘ŽƐƚŽƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ϰϴϱ͘ϮϬ ϭϬϲ͘ϳϴ Ͳϳϴ͘Ϭй
Resultado primario ϯϮϭ͘Ϭϵ ϲϰϮ͘ϰϬ ϭϬϬ͘ϭй
RESULTADO PRESUPUESTAL ͲϮϳϱ͘ϭϳ ϰϵ͘ϵϮ Ͳϭϭϴ͘ϭй
Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůD,͘
Tabla 
^sͲϮ
ũĞĐƵĐŝſŶĮŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞϮϬϭϰǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂϮϬϭϱ 
(En millones de dólares)
21 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ů ĂŹŽϮϬϭϱƋƵĞĚĂƌĄŵĂƌĐĂĚŽĞŶ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ
'ƵĂƚĞŵĂůĂƉŽƌ ůĂƉƌŽĨƵŶĚĂĐƌŝƐŝƐƉŽůşƟĐĂǀŝǀŝĚĂ͕
ůĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƉŽƉƵůĂƌĞƐ͕ůĂůƵĐŚĂĐŽŶƚƌĂůĂ
ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇĞů ŝŶƚĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ůĂĐŽŶĮĂŶͲ
ǌĂĞŶ ůĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ ĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞ
ƵŶ ĞŶƚŽƌŶŽ ĞůĞĐƚŽƌĂů ƐĞǀĞƌĂŵĞŶƚĞ ĐƵĞƐƟŽŶĂĚŽ͘
ŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ůĂĐƌŝƐŝƐƉŽůşƟĐĂĨƵĞŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂƉŽƌ
ůĂƌĞǀĞůĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞĚĚĞĚĞĨƌĂƵĚĂĐŝſŶĂĚƵĂŶĞͲ
ƌĂ ĐŽŶŽĐŝĚĂ ĐŽŵŽͨ>Ă >şŶĞĂ͕ͩ ƋƵĞ ĐƵůŵŝŶſ ĐŽŶ
ůĂ ƌĞŶƵŶĐŝĂ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ ũƵĚŝĐŝĂů
ĚĞ ůŽƐĞŶƚŽŶĐĞƐƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞǇǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞů
ƉĂşƐ͖ƵŶĨƵĞƌƚĞƌĞƐƋƵĞďƌĂũĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐͲ
ƚƌĂĐŝſŶĚĞůƐƚĂĚŽ͖ůĂƌĞŶƵŶĐŝĂĚĞůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞů
ŐĂďŝŶĞƚĞĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ͕ǇƵŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĚĞƚĞƌŝŽƌŽ
ĚĞůĂĐƌĞĚŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂŐƵĂƚĞŵĂůƚĞĐĂ
ĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͘
ůŝŶƚĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌůĂĐŽŶĮĂŶǌĂĚĞƐĐĂŶƐſĞŶ
ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĞůĞĐƚŽƌĂů ƐĞǀĞƌĂŵĞŶƚĞ ĐƵĞƐƟŽŶĂĚŽ͕
ŶŽƉŽƌƐƵůĞŐĂůŝĚĂĚ͕ƐŝŶŽƉŽƌůĂůĞŐŝƟŵŝĚĂĚĚĞůĂ
ŽĨĞƌƚĂ ƉŽůşƟĐĂ ĂŶƚĞ Ğů ĞůĞĐƚŽƌĂĚŽ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕
ĞŶŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ĚŝĐŚŽƉƌŽĐĞƐŽĚŝŽĐŽŵŽŐĂͲ
ŶĂĚŽƌĚĞůĂWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂĂ:ŝŵŵǇ
DŽƌĂůĞƐ͕ƉŽƌĞůƉĂƌƟĚŽ&ƌĞŶƚĞĚĞŽŶǀĞƌŐĞŶĐŝĂ
EĂĐŝŽŶĂů ;&EͲEĂĐŝſŶͿ͕ ƋƵŝĞŶ ĂƐƵŵŝſ Ğů ϭϰ ĚĞ
ĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϲǇƵƟůŝǌſĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĐĂŵͲ
ƉĂŹĂĞůŽĨƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂŶƵĞǀĂĨŽƌŵĂĚĞŚĂͲ
ĐĞƌƉŽůşƟĐĂ͕ĞůĐŽŵďĂƚĞĂůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇůĂƉƌŽͲ
ŵĞƐĂĚĞŶŽĚĞƐŝŐŶĂƌĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĐŽƌƌƵƉƚŽƐŽ
ůĂĚƌŽŶĞƐ͘
Ingresos públicos
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐĐŝĨƌĂƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐƌĞƉŽƌƚĂĚĂƐ
ƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ&ŝŶĂŶǌĂƐ;DŝŶĮŶͿ͕ůŽƐŝŶŐƌĞͲ
ƐŽƐĚĞ ůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϭ͘ϭйĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĮƐĐĂů
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ ŶƚƌĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ůŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐƐŽŶůŽƐ
ŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŶϵϰ͘ϮйĚĞůŽƉĞƌͲ
ĐŝďŝĚŽƉŽƌůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂů͘
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ͕ůĂƌĞĐĂƵͲ
ĚĂĐŝſŶ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ
ĂůĐĂŶǌſYϰϵ͕ϳϯϬ͘ϳŵŝůůŽŶĞƐ͕ĐŝĨƌĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂů
ϵϬ͘ϵйĚĞůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞŝŶͲ
ŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐĚĞůƐƚĂĚŽǇƐƵƉĞƌŝŽƌĞŶƵŶϭ͘ϯй
ĂůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶϮϬϭϰ͘
^ŝ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ ƷůƟŵĂ ĞƐƟŵĂĐŝſŶ ŽĮĐŝĂů ĚĞů
W/͕ƐĞŝŶĮĞƌĞƋƵĞůĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĂĐƵŵƵůĂĚĂ
ĚƵƌĂŶƚĞϮϬϭϱĞƐĚĞůϭϬ͘Ϯй͕ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞŵĞŶŽƌĂ
ůŽƉĞƌĐŝďŝĚŽĞŶĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ;ϭϬ͘ϴйͿǇŵƵǇƉŽƌ
ĚĞďĂũŽĚĞůϭϭ͘ϮйĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞŶĞůWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ĚĞ/ŶŐƌĞƐŽƐǇ'ĂƐƚŽƐ͘
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůDŝŶĮŶǇĞůĂŶĐŽĚĞ'ƵĂƚĞŵĂůĂ;ĂŶŐƵĂƚͿ͘
'ƌĄĮĐĂ
GT-1 ĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀŝŐĞŶƚĞĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ
ϭϭ͘ϰй
ϭϭ͘Ϯй
ϭϭ͘Ϭй
ϭϬ͘ϴй
ϭϬ͘ϲй
ϭϬ͘ϰй
ϭϬ͘Ϯй
ϭϬ͘Ϭй
ϵ͘ϴй
ϵ͘ϲй
ϭϬ͘ϴй
ŝĞƌƌĞϮϬϭϰ ŝĞƌƌĞϮϬϭϱ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϱ
ϭϬ͘Ϯй
ϭϭ͘Ϯй
GUATEMALA
22PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
>ĂďƌĞĐŚĂĚĞůϭ͘ϬйĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ǀŝŐĞŶƚĞĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĂŹŽ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂYϰ͕ϵϳϬ͘ϰ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ƉƌŽĚƵũŽůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƵŶĂĨƵĞƌƚĞĐŽŶͲ
ƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůŐĂƐƚŽĮƐĐĂůƉĂƌĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌůĂƐĚĞĮͲ
ĐŝĞŶĐŝĂƐ ƌĞĐĂƵĚĂƚŽƌŝĂƐ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽĚĞĞƐĂŵĂŶĞƌĂ
ĞůŝŶĐƵƌƌŝƌĞŶŶƵĞǀŽĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ͘
ŶƚĠƌŵŝŶŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ
ŽďƚĞŶŝĚŽƐŽďĞĚĞĐĞŶ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ĂůĂŝŶĞƐƚĂďŝůŝͲ
ĚĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĞůĂ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞĚͲ
ŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂ ;^dͿ͕ƉƌŽĚƵĐƚŽ ƚĂŶƚŽĚĞ
ůĂĚĞǀĞůĂĐŝſŶĚĞůĐĂƐŽĚĞĚĞĨƌĂƵĚĂĐŝſŶĂĚƵĂŶĞƌĂ
ĐŽŶŽĐŝĚŽĐŽŵŽͨ >Ă>şŶĞĂ͕ͩĐŽŵŽĚĞůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞ
ĞůŐŽďŝĞƌŶŽĚĞKƩŽWĠƌĞǌDŽůŝŶĂ͘>ĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ
ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĨƵĞ ĂĨĞĐƚĂĚĂ͕ Ăů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ĞŶ
ĞůƌĞƐƚŽĚĞƉĂşƐĞƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͕ƉŽƌ ůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞů ƉƌĞĐŝŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕ ůĂ
ĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĚĞůƟƉŽĚĞĐĂŵďŝŽŶŽŵŝŶĂůĚĞůĚſůĂƌ
ĞƐƚĂĚŽƵŶŝĚĞŶƐĞ͕ Ǉ ůĂĚĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂĚĞ ŝŶĐŽŶƐƟƚƵͲ
ĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĚĞƚƌĞƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐƋƵĞĨƵĞƌŽŶŝŶĐŽƌƉŽͲ
ƌĂĚŽƐĂůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƉĂƌĂĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŹŽǇƋƵĞ͕
ĞŶĐŽŶũƵŶƚŽ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶƵŶĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĂĚŝͲ
ĐŝŽŶĂůĐĞƌĐĂŶĂĂůŽƐYϭ͕ϳϬϬ͘ϬϬŵŝůůŽŶĞƐ͘
 
ŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ĚĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽͲ
ŶĂůŝĚĂĚ͕ ĞƐ ƉĞƌƟŶĞŶƚĞ ĐŽŵĞŶƚĂƌ ƋƵĞ͕ ĚĞƌŝǀĂĚŽ
ĚĞ ůĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂĚĞů ƚĂŵĂŹŽĚĞů'ŽͲ
ďŝĞƌŶŽǇůĂĚĞĐŝƐŝſŶĚĞŶŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞůŶŝǀĞůĚĞ
ĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƉĂƌĂϮϬϭϱŚĂďşĂ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƵŶŝŵƉƵĞƐƚŽĚĞYϱ͘ϬϬŵĞŶƐƵĂůĞƐĂ
ůĂƐ ůşŶĞĂƐĚĞ ƚĞůĞĨŽŶşĂĮũĂŽŵſǀŝů͕ ƵŶĂƵŵĞŶƚŽ
Ăů ŝŵƉƵĞƐƚŽ Ă ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ĐĞŵĞŶƚŽ Ǉ ƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽĂ ůĂƐ ƌĞŐĂůşĂƐƉŽƌ ůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶŵŝŶĞͲ
ƌĂ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĨƵĞƌŽŶĚĞĐůĂƌĂĚŽƐ
ŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ͕ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂƋƵĞƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŵŝƟĞƌŽŶƵŶĂƌĞĐĂƵͲ
ĚĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĐĞƌĐĂŶĂĂůŽƐYϮϬϬ͘ϬŵŝůůŽŶĞƐĂ
ƉĂƌƟƌĚĞ ůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƵŵĞŶƚŽĂů ŝŵƉƵĞƐƚŽ
ĚĞĐĞŵĞŶƚŽ͘
Ŷ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͕ Ğů
ŝŵƉƵĞƐƚŽĂůǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽ;/sͿĞƐĞůŐƌĂǀĂŵĞŶ
ĐŽŶŵĂǇŽƌ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĂ ůĂƐ ĂƌĐĂƐĚĞů ƐƚĂĚŽ͕ Ăů
ƚŽƚĂůŝǌĂƌYϮϯ͕Ϯϳϭ͘ϯŵŝůůŽŶĞƐ;ƵŶϰϲ͘ϴйĚĞůƚŽƚĂůͿ͖
ĂĚĞŵĄƐ͕Ğů ŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞŶƚĂ ;/^ZͿŽĐƵƉſ
ĞůƐĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌ͕ ĂůĂƉŽƌƚĂƌYϭϯ͕ϲϮϳ͘ϯŵŝůůŽŶĞƐ͕
ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕  ƵŶ Ϯϳ͘ϰйĚĞů ƚŽƚĂů͘ WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ Ğů
ŝŵƉƵĞƐƚŽĚĞƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ͕ĂĐƌĞĚŝƚĂďůĞĂů/^Z͕ĞƐĞů
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŐƌĂǀĂŵĞŶ ĐŽŶŵĂǇŽƌ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ
ƚƌŝďƵƚĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶϳ͘ϵйĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͘ƐŝŵͲ
ƉŽƌƚĂŶƚĞĂĚǀĞƌƟƌƋƵĞĞƐƚŽƐƚƌĞƐƚƌŝďƵƚŽƐĂůĐĂŶǌĂŶ
ĞůϴϮ͘ϭйĚĞůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶƚŽƚĂů͘
Ŷ Ğů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ͕ Ğů ŝŵͲ
ƉƵĞƐƚŽ Ă ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞ ĐĞŵĞŶƚŽ ůƵĐĞ ĐŽŵŽ
ĞůŵĄƐĚŝŶĄŵŝĐŽ Ăů ƌĞƉŽƌƚĂƌ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞů
ϮϭϬ͘Ϭй͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĐŽŵŽĨƵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƉƌĞͲ
ǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƐĞĚĞƌŝǀſĚĞƵŶĂƵŵĞŶͲ
ƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĚĞů ƚƌŝďƵƚŽ͕ Ăů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ ůĂ ƚĂƌŝĨĂ
ĂƉůŝĐĂďůĞĚĞYϭ͘ϱϬĂYϱ͘ϬϬƉŽƌďŽůƐĂĚĞϰϲ͘ϱŬŝͲ
ůŽŐƌĂŵŽƐ͕ƐĞŐƷŶ ůŽĂƉƌŽďĂĚŽĂĮŶĂůĞƐĚĞϮϬϭϰ͘
ůŝŵƉƵĞƐƚŽĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƉĞƚƌſůĞŽǇƐƵƐĚĞͲ
ƌŝǀĂĚŽƐƚĂŵďŝĠŶŵŽƐƚƌſƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĂŶƵĂůĚĞů
ϭϴ͘ϲй͕ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐŽďƌĞƚŽĚŽƉŽƌůĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ
Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůDŝŶĮŶ͘   
'ƌĄĮĐĂ
GT-2
Estructura de recaudación tributaria acumulada hasta el mes de diciembre de 2015 
(Porcentaje del total)
/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂ
KƚƌŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐ
/sĚŽŵĠƐƟĐŽ
/sŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ
KƚƌŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ
Ϯϳ͘ϰй
ϳ͘ϵй
Ϯϭ͘ϱй
Ϯϱ͘ϯй
ϭϳ͘ϵй
23PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ĚĞůƉƌĞĐŝŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞůŽƐĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕ƋƵĞ
ƐĞƌĞŇĞũſĞŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĞŶ ůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞ ůŽƐ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐǇ͕ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĞŶƵŶŝŶĐƌĞͲ
ŵĞŶƚŽĚĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽƋƵĞƐĞĂƉůŝĐĂĂ ůŽƐŐĂůŽŶĞƐ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƐ͘
ŶƐĞŶƟĚŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ŵĞƌĞĐĞĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶĐŝſŶůĂ
ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůϲϯ͘ϵйĚĞůĂƐƌĞŐĂůşĂƐƉĞƚƌŽůĞƌĂƐ
Ğ ŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ ĐŽŵƉĂƌƟĚŽƐ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă ƵŶ
ŵŽŶƚŽĚĞYϯϵϱ͘ϱŵŝůůŽŶĞƐ͘ůůŽƉƵĞĚĞĞǆƉůŝĐĂƌͲ
ƐĞ ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞů ƉƌĞĐŝŽ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ ůŽƐĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͖ ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕
ƚĂŵďŝĠŶƉĂƌĞĐĞĚĞďĞƌƐĞĂůĂĚĞĐŝƐŝſŶĚĞůŽƐĞŵͲ
ƉƌĞƐĂƌŝŽƐƋƵĞŐŽǌĂŶĚĞĚŝĐŚĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞĚŝĨĞͲ
ƌŝƌĞůƉĂŐŽĚĞůĂƐƌĞŐĂůşĂƐĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞů
ŝŶƚĞŶƚŽĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞĞůĞǀĂƌůĂƚĂƐĂĂƉůŝĐĂďůĞ͕
ĂƵŶĐƵĂŶĚŽĐŽŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐƚĂĨƵĞƌĂĚĞĐůĂƌĂͲ
ĚĂŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘
Gastos públicos
ů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ͕ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ ĚĞ ůĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ƌĞƉŽƌƚĂĚĂ ƉŽƌ Ğů DŝŶĮŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂ ƵŶ ŶŝǀĞů ĚĞ ŐĂƐƚŽ ƉƷďůŝĐŽ ƚŽƚĂů ĚĞ
Yϱϵ͕ϴϵϭ͘ϮŵŝůůŽŶĞƐ͕ƵŶϭ͘ϱйƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůŽƌĞͲ
ƉŽƌƚĂĚŽĞŶϮϬϭϰǇĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞů
ϴϳ͘ϵйĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƚŽƚĂůĚĞŐĂƐƚŽƐĂƉƌŽďĂĚŽƐ
ƉŽƌĞůŽŶŐƌĞƐŽĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ͕ƋƵĞĂƐĐĞŶĚşĂĂ
Yϲϴ͕Ϭϵϴ͘ϴŵŝůůŽŶĞƐ͘ůƚĂŵĂŹŽĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶͲ
ƚƌĂůĂůĐĂŶǌſĞůϭϮ͘ϮйĚĞůW/͘
WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶͲ
ƚĂƌŽŶƵŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůϯ͘ϴй͕ ůŝĚĞƌĂĚŽƉŽƌ ůŽƐ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐ ĞŶ Ğů ƌƵďƌŽ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
;ϭϬ͘ϬйͿ͕ ĂƵŶ ĐƵĂŶĚŽ ĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ƉŽƌƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶĞŶ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐ
Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉŽƌ Ğů ŽƌĚĞŶ ĚĞů ϭϯ͘Ϭй͘ ů ƉĂŐŽ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐƉŽƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂĚĞƵĚĂƌĞƉŽƌƚſƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϭϯ͘ϲйĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂϮϬϭϰǇƵƟůŝǌſ
ĞůϭϮ͘ϱйĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ƚŽƚĂůĚĞŐĂƐƚŽƐĞũĞĐƵͲ
ƚĂĚŽƐ͘ >ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ ƵŶĂ
ĚƌĂŵĄƟĐĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůϮϬ͘ϯй͕ůŽĐƵĂůŽďĞĚĞĐĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ăů ĞƐĨƵĞƌǌŽ ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů
ƉŽƌĐŽŶƚƌĂĞƌĞůŐĂƐƚŽ͘
 ŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϰ Diciembre 2015 Presupuesto 
2015
sĂƌŝĂĐŝſŶ
ϭϱͬϭϰ
Porcentaje 
de Ejecución 
presupuestaria
Ingresos totales ϱϮ͕ϮϮϰ͘ϯ ϱϮ͕ϴϬϴ͘ϳ ϱϴ͕ϯϭϰ͘Ϭ ϭ͘ϭй ϵϬ͘ϲй
/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϱϮ͕Ϯϭϳ͘ϭ ϱϮ͕ϳϴϮ͘ϳ ϱϴ͕Ϯϵϯ͘ϵ ϭ͘ϭй ϵϬ͘ϱй
/ŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϰϵ͕Ϭϵϲ͘ϵ ϰϵ͕ϳϯϬ͘ϳ ϱϰ͕ϳϬϭ͘ϭ ϭ͘ϯй ϵϬ͘ϵй
/ŶŐƌĞƐŽƐŶŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐǇ 
ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ϯ͕ϭϮϬ͘Ϯ ϯ͕Ϭϱϭ͘ϵ ϯ͕ϱϵϮ͘ϳ ͲϮ͘Ϯй ϴϰ͘ϵй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϳ͘Ϯ Ϯϲ͘ϭ ϮϬ͘ϭ Ϯϲϯ͘ϲй ϭϮϵ͘ϰй
Gastos totales ϲϬ͕ϴϭϴ͘ϳ ϱϵ͕ϴϵϭ͘Ϯ ϲϴ͕Ϭϵϴ͘ϴ Ͳϭ͘ϱй ϴϳ͘ϵй
Gastos corrientes ϰϳ͕ϰϳϭ͘Ϯ ϰϵ͕Ϯϱϳ͘Ϭ ϱϯ͕ϯϴϴ͘ϳ ϯ͘ϴй ϵϮ͘ϯй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ϭϴ͕ϰϲϱ͘ϴ ϮϬ͕ϯϬϯ͘ϴ ϮϬ͕ϴϰϱ͘ϳ ϭϬ͘Ϭй ϵϳ͘ϰй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϵ͕ϯϰϲ͘Ϭ ϴ͕ϭϯϯ͘ϴ ϭϬ͕ϳϰϵ͘ϳ Ͳϭϯ͘Ϭй ϳϱ͘ϳй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ ϲ͕ϱϴϯ͘Ϯ ϳ͕ϰϳϴ͘ϴ ϳ͕ϰϵϯ͘ϲ ϭϯ͘ϲй ϵϵ͘ϴй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϵ͕ϭϮϳ͘ϳ ϵ͕ϯϵϴ͘ϵ ϭϬ͕ϯϭϵ͘ϲ ϯ͘Ϭй ϵϭ͘ϭй
Gastos de capital ϭϯ͕ϯϰϳ͘ϰ ϭϬ͕ϲϯϰ͘Ϯ ϭϰ͕ϳϭϬ͘ϭ ͲϮϬ͘ϯй ϳϮ͘ϯй
/ŶǀĞƌƐŝſŶ ϰ͕Ϯϳϰ͘Ϯ Ϯ͕ϬϲϮ͘ϯ ϰ͕ϭϬϮ͘ϴ Ͳϱϭ͘ϳй ϱϬ͘ϯй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϵ͕Ϭϲϳ͘ϭ ϴ͕ϰϮϴ͘ϭ ϭϬ͕ϱϳϯ͘ϱ Ͳϳ͘Ϭй ϳϵ͘ϳй
Balance en cuenta corri-
ente 
ϰ͕ϳϰϱ͘ϴ ϯ͕ϱϮϱ͘ϳ ϰ͕ϲϭϱ͘ϱ ͲϮϱ͘ϳй ϳϲ͘ϰй
Balance primario ͲϮ͕Ϭϭϭ͘Ϯ ϯϵϲ͘ϯ ͲϮ͕Ϯϵϭ͘Ϯ Ͳϭϭϵ͘ϳй Ͳϭϳ͘ϯй
Balance presupuestal Ͳϴ͕ϱϵϰ͘ϰ Ͳϳ͕ϬϴϮ͘ϰ Ͳϵ͕ϳϴϰ͘ϴ Ͳϭϳ͘ϲй ϳϮ͘ϰй
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůDŝŶĮŶ͘
Tabla 
GT-1
ƐƚĂĚŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůĂĐƵŵƵůĂĚŽĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱǇ
presupuesto 2015 (En millones de quetzales)
24PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
>ŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂƌŽŶĞůϴϮ͘ϮйĚĞ
ůĂƐĞƌŽŐĂĐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞůƐƚĂĚŽ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƋƵĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶĞůϭϳ͘ϳй
ĚĞůƚŽƚĂů͘
>Ă ďĂũĂ ĞŶ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ ĂĐŽŵƉĂͲ
ŹĂĚĂƉŽƌ ůĂĐŽŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐ͕ ŝŶĐŝĚŝſĞŶ
ƵŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂů͕ĞůĐƵĂů͕ĂůĐŝĞͲ
ƌƌĞĚĞůĂŹŽ͕ƌĞƉŽƌƚſƵŶƌĞƐƵůƚĂĚŽĂĐƵŵƵůĂĚŽĚĞ
Yϳ͕ϬϴϮ͘ϰŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ăů ϭ͘ϰйĚĞů W/͕
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ;ϭ͘ϵйͿǇƉŽƌ
ĚĞďĂũŽĚĞůϮ͘ϬйĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ ĂƉƌŽďĂĚŽ͘ ƐƚĞ ĨĞŶſŵĞŶŽ
ƌĞƉŽƌƚſĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƚĂƉĂƐĚƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽ͗ĂƉƌŝŶͲ
ĐŝƉŝŽƐĚĞϮϬϭϱĞůƉĂƌƟĚŽŽĮĐŝĂůďƵƐĐſ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽ
ĚĞůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĞŶĞůŐĂƐƚŽ͕ůĞǀĂŶƚĂƌƐƵƉĞƌĮůƉŽůşͲ
ƟĐŽĚĂĚĂƐůĂƐƉƌſǆŝŵĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĞƐ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕
ůƵĞŐŽĚĞůĂĐƌŝƐŝƐƉŽůşƟĐĂ͕ůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĚĞůƉĂşƐ
ŽƌĚĞŶĂƌŽŶ ůĂ ĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ ŵĄƐ ĨƵĞƌƚĞ ĚĞů ŐĂƐƚŽ
ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĂŹŽƐ͕
ƉƌŽĚƵĐƚŽƚĂŶƚŽĚĞ ůĂƌĞĚƵĐŝĚĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĐŽŵŽĚĞůĂŝŶŵŝŶĞŶƚĞƐĂůŝĚĂĚĞůƉĂƌƟĚŽ
ŽĮĐŝĂůĚĞůĂĐŽŶƟĞŶĚĂĞůĞĐƚŽƌĂůƌĞĂů͘ůƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůŐĂƐƚŽŐĞŶĞƌſƵŶƐĞǀĞƌŽĚĞƚĞƌŝŽƌŽ
ĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞůŽƐǀŝŶͲ
ĐƵůĂĚŽƐĐŽŶůĂƐĂůƵĚ͕ĞŶĚŽŶĚĞĨƵĞĐŽŵƷŶůĂĨĂůƚĂ
ĚĞƉĂŐŽƐĂůŽƐŵĠĚŝĐŽƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕ůĂĐĂƌĞŶĐŝĂĚĞ
ĞƋƵŝƉŽǇŵĞĚŝĐŝŶĂƐĞŶůŽƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ͕ǇƵŶŵĂƌͲ
ĐĂĚŽĚĞƐŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌ ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ ůĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͘
ůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƉĂƌĂϮϬϭϱĮũſƵŶĂŵĞƚĂĚĞĚĠĮĐŝƚ
ĮƐĐĂů ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ăů Ϯ͘ϬйĚĞů W/͖ ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕
ůĂƉŽůşƟĐĂĚĞĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶƐĞǀĞƌĂƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌͲ
ĐŚĂƉŽƌĞůŐŽďŝĞƌŶŽƐĂůŝĞŶƚĞƉĞƌŵŝƟſƋƵĞĚŝĐŚŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽůŽĂůĐĂŶǌĂƌĂĞůϭ͘ϰйĚĞůW/͘ƐƉĞƌͲ
ƟŶĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐŵĞĚŝŽƐ
ĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐŐĂƐƚŽƐƋƵĞůŽƐ
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ ĞũĞĐƵƚĂƌŽŶ Ǉ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ŶŽ ĞŶͲ
ĐŽŶƚƌĂƌŽŶŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ŶŽ
ƐĞƌşĂĞǆƚƌĂŹŽƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐŵĞƐĞƐĚĞů
ĂŹŽƐĞŝŶƚĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƚĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶƉƌĞƐƵͲ
ƉƵĞƐƚĂƌŝĂ͕ ƋƵĞ ŝŶĐůƵƐŽ ƚŽŵĂƌşĂ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĂůŐƵͲ
ŶŽƐŐĂƐƚŽƐƋƵĞŶŽƚĞŶşĂŶĞƐƉĂĐŝŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ
Ǉ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ĚĞƵĚĂ ŝůĞŐĂů͘
Deuda pública
^ĞŐƷŶĞůƐĂůĚŽĞƐƚĂĚşƐƟĐŽĚĞůĂĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĚĞů
ŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ĞƐƚĂĂůĐĂŶͲ
ǌſ ƵŶŵŽŶƚŽ ĚĞYϭϭϴ͕ϲϮϱ͘ϳŵŝůůŽŶĞƐ͖ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ 
ϲ͘ϵйŵĄƐƋƵĞĞůƐĂůĚŽĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ 
ƐƚĞǀĂůŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůϮϰ͘ϮйĚĞůW/ĞƐƟŵĂĚŽ
ƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ĂƐş ĐŽŵŽƵŶϮϯϴ͘ϱйĚĞ ůŽƐ ŝŶͲ
ŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌşŽĚŽ͘
ŵďŽƐƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐĞƐŝƚƷĂŶƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůϰϬǇ
ĞůϮϱϬй͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ůŽƐĐƵĂůĞƐƐŽŶůŽƐůşŵŝͲ
ƚĞƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽƐƉŽƌůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĮŶĂŶĐŝĞͲ
ƌĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
>ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĞŶƚƌĞ ϮϬϭϬ Ǉ ϮϬϭϱ
ŵƵĞƐƚƌĂŶƵŶĂƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂĞƐƚĂďůĞĚĞůĂĚĞƵĚĂƉƷͲ
ďůŝĐĂĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůĚĞ'ƵĂƚĞŵĂůĂ͕ ůŽƋƵĞ
ŝŶĚŝĐĂƋƵĞĞůƐƚĂĚŽŚĂůŽŐƌĂĚŽŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĐŽŶͲ
ƚƌŽů ĚĞů ŶŝǀĞů ĚĞ ĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ Ăů ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĂĚƋƵŝƌŝƌĞŵƉƌĠƐƟƚŽƐĂƵŶ ƌŝƚŵŽƐŝŵŝůĂƌĂů ĐƌĞĐŝͲ
ŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘ƐƚŽŚĂƐŝĚŽƉŽƐŝďůĞĂĐŽƐƚĂ
ĚĞƵŶĂƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶŵƵǇƐĞǀĞƌĂĚĞůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐǇůĂĚĞƐĂƚĞŶĐŝſŶĚĞůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͘ůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞƐĐƌŝƚŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂƋƵĞ ůĂƉŽůşƟĐĂĮƐĐĂůƟĞŶĚĞĂ
ĂĐŽŵŽĚĂƌƐĞĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƉŽůşƟĐĂŵŽͲ
ŶĞƚĂƌŝĂ Ǉ Ă ůĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĚĞƵƟůŝǌĂƌ Ğů ƐĂůĚŽ ĚĞ ůĂ
ĚĞƵĚĂ ĐŽŵŽ ƵŶ ĂŶĐůĂ ŶŽŵŝŶĂů ;ƌĞŐůĂ ĮƐĐĂůͿ ŶŽ
ŽĮĐŝĂů͘
'ƌĄĮĐĂ
GT-3
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞϮϬϭϱ
Ϭ͘Ϭй
ͲϬ͘ϱй
Ͳϭ͘Ϭй
Ͳϭ͘ϱй
ͲϮ͘Ϭй
ͲϮ͘ϱй
Ͳϭ͘ϵй
ŝĞƌƌĞϮϬϭϰ ŝĞƌƌĞϮϬϭϱ
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀŝŐĞŶƚĞϮϬϭϱ
Ͳϭ͘ϰй
ͲϮ͘Ϭй
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůDŝŶĮŶ͘
25PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϲ
ů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉĂƌĂ ϮϬϭϲ ƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ϲ͘ϯй ĞŶ ƐƵƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ
ƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽƐǇĚĞůϮ͘ϲйĞŶƐƵƐŐĂƐƚŽƐƚŽƚĂůĞƐ͕ĞŶ
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀŝŐĞŶƚĞƉĂƌĂĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞϮϬϭϱ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĐŽŵŽĨƵĞƌĂŵĞŶͲ
ĐŝŽŶĂĚŽ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƉƵĞĚĞŶ
ƌĞƐƵůƚĂƌ ŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐƐŝƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞůƉƌĞͲ
ƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞůĂŹŽƉƌĞǀŝŽŝŶĐŽƌƉŽƌſůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ
ĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞĂůŐƵŶŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐƋƵĞŶƵŶĐĂĨŽƌŵĂͲ
ƌŽŶƉĂƌƚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƚƌŝďƵƚĂƌŝŽŶĂĐŝŽŶĂů͘
ůƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐŝĨƌĂƐƉƌĞůŝŵŝͲ
ŶĂƌĞƐĚĞĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ƐĞĂĚǀŝĞƌƚĞƋƵĞĞůƉƌĞƐƵͲ
ƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂϮϬϭϲƉůĂŶƚĞĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůϵ͘ϳйĞŶƐƵƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚŽƚĂůĞƐ͕ĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐĞů
ϵϰ͘ϭйƉƌŽǀĞŶĚƌĄ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͘ >Ă
ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ĞƐƟŵĂĚĂ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ƚĂŵͲ
ďŝĠŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽŶŽŵŝŶĂůĞƐƉĞƌĂĚŽ
ĚĞůϵ͘ϳйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶϮϬϭϱ͕ůŽĐƵĂůƉƌŽͲ
ĚƵĐŝƌşĂƵŶĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĞƐƉĞƌĂĚĂĚĞůϭϬ͘ϰй͖
ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĚĞďŝĚŽĂůĂƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂŚŝƐƚſƌŝĐĂǇĂ
ůĂƌĞůĂƟǀĂĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĞ ůĂ^dĞŶ ůŽƐ
ƷůƟŵŽƐ ĂŹŽƐͶĂĚĞŵĄƐĚĞƋƵĞŶŽ ƐĞ ĞƐƟŵĂ ůĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŶŝŶŐƵŶĂŵĞĚŝĚĂĚĞĐŽƌƚĞƚƌŝͲ
ďƵƚĂƌŝŽͶ͕Ğů/ĐĞĮĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂͲ
ƌŝĂƐĞƵďŝĐĂƌĄĞŶĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůϵ͘ϴŽĞůϵ͘ϵй͕ĚĞͲ
ũĄŶĚŽƐĞĚĞƌĞĐĂƵĚĂƌĞŶƚƌĞYϮ͕ϲϬϬ͘ϬǇYϯ͕ϰϬϬ͘Ϭ
ŵŝůůŽŶĞƐ ĞŶ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĞŶ Ğů
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐ͕ůŽĐƵĂůƉŽĚƌşĂ
ĚĂƌ ůƵŐĂƌĂƵŶĂŶƵĞǀĂĞƚĂƉĂĚĞƐĞǀĞƌĂĐŽŶƚƌĂĐͲ
ĐŝſŶĚĞůŐĂƐƚŽ͘^ŽďƌĞĞƐƚĞŵŝƐŵŽƉĂƌƟĐƵůĂƌĂďŽͲ
ŶĂĞůĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĂƵŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůŽƐŝŶŐƌĞͲ
ƐŽƐƉŽƌĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞŶŐůſŶĞŶĞůĐƵĂůƐĞĞƐƟƉƵůĂ
ƋƵĞ͕ƉĂƌĂϮϬϭϲ͕ƐĞƌĞĐŝďŝƌĄŶYϱϮϲ͘ϱŵŝůůŽŶĞƐ͘Ŷ
ĐƵĂŶƚŽĂĞƐƚŽƷůƟŵŽĐĂďĞĂŶŽƚĂƌ͕  ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕
ƋƵĞĞŶĂŹŽƐƌĞĐŝĞŶƚĞƐĚŝĐŚŽƌƵďƌŽŚĂǀĞŶŝĚŽĞŶ
ĚĞĐůŝǀĞ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƉĂƌĞĐĞĞǆŝƐƟƌƵŶĂƐŽͲ
ďƌĞƐƟŵĂĐŝſŶĞŶůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƋƵĞƐĞŽďƟĞŶĞŶƉŽƌ
ĞƐƚĂǀşĂ͘
ŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂůĂĞƐƟŵĂĐŝſŶĚĞŐĂƐƚŽƐ͕ĞůƉƌŽǇĞĐͲ
ƚŽĚĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϲƉůĂŶƚĞĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞů
ϭϬ͘ϳй ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů
ĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ ŶĞƐƚĞƌƵďƌŽ͕ĚĞƐƚĂĐĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶͲ
ƚŽĞŶůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƉŽƌĞůŽƌĚĞŶĚĞůϵ͘ϳй͕
ĚĞďŝĚŽ Ă ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
;ϱ͘ϯйͿǇĂůƉĂŐŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĚĞƵĚĂ;ϲ͘ϳйͿ͘
 ƉĞƐĂƌ ĚĞů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͕ ŚĂƐƚĂ ůĂ
ĨĞĐŚĂŶŽĞƐ ĐůĂƌŽƋƵĞĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽ
ĞƐƟƉƵůĞƵŶĂĂƐŝŐŶĂĐŝſŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐƵďƌŝƌĞů
ĂƵŵĞŶƚŽ ƐĂůĂƌŝĂů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĞŶ Ğů ƉĂĐƚŽ ĐŽůĞĐƟͲ
ǀŽĐŽŶĞůŵĂŐŝƐƚĞƌŝŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞƐƉƌŽďĂďůĞƋƵĞ
ĐŽŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚƐĞĚĠĂůŐƷŶĞƐĨƵĞƌǌŽĚĞƌĞĂĐŽͲ
ŵŽĚŽĮƐĐĂůŽĚĞĂŵƉůŝĂĐŝſŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ͘>ŽƐ
ŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůϴϭ͘ϰйĚĞůƚŽƚĂů
ĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞŐĂƐƚŽƐĞƐƟƉƵůĂĚĂƉĂƌĂĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĮƐĐĂůϮϬϭϲ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƵŶĚĠĮĐŝƚ
ĮƐĐĂůĚĞůϭ͘ϲйĚĞůW/͕ ůŽ ĐƵĂůƉŽĚƌşĂŵĂŶƚĞŶĞƌ
ůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĚĞƵĚĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂĚĞ
ůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐ͘
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůDŝŶĮŶǇĞůĂŶŐƵĂƚ͘
'ƌĄĮĐĂ
'dͲϰ
Estructura de la deuda pública de la administración central
;ϮϬϬϵͲϮϬϭϱ͕ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞƋƵĞƚǌĂůĞƐǇĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůW/Ϳ
ϭϰϬ͕ϬϬϬ
120,000
100,000
80,000 
ϲϬ͕ϬϬϬ
ϰϬ͕ϬϬϬ
20,000 
Ϭ͘Ϭ
Ϯϱ͘Ϭй
Ϯϰ͘ϱй
Ϯϰ͘Ϭй
Ϯϯ͘ϱй
Ϯϯ͘Ϭй
ϮϮ͘ϱй
2009 2010 2011 2012 2013 ϮϬϭϰ 2015
Ϯϯ͘ϯй
Ϯϰ͘ϰй
Ϯϰ͘Ϯй
Ϯϰ͘ϲй
Ϯϰ͘ϴй
Ϯϰ͘ϰй
Ϯϰ͘Ϯй
ĞƵĚĂ/ŶƚĞƌŶĂ ĞƵĚĂĞǆƚĞƌŶĂ ĞƵĚĂĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůW/
WŽ
ƌĐ
ĞŶ
ƚĂ
ũĞ
Ě
Ğů
W
/
D
ŝůů
ŽŶ
ĞƐ
Ě
Ğ
Y
ƵĞ
ƚǌ
Ăů
ĞƐ
26PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
 ƐƟŵĂĐŝſŶĚĞĐŝĞƌƌĞ
2015
WƌŽǇĞĐƚŽWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ϮϬϭϲ
sĂƌŝĂĐŝſŶϭϱͬϭϲ
TOTAL INGRESOS ϱϮ͕ϴϬϴ͘ϳϰ ϱϳ͕ϵϰϲ͘ϳϬ ϵ͘ϳй
/͘/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϱϮ͕ϳϴϮ͘ϲϴ ϱϳ͕ϵϰϭ͘ϬϬ ϵ͘ϴй
/ŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϰϵ͕ϳϯϬ͘ϳϯ ϱϰ͕ϱϱϱ͘ϴϬ ϵ͘ϳй
/ŶŐƌĞƐŽƐŶŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϲϮϮ͘ϲϰ ϲϬϮ͘ϱϬ Ͳϯ͘Ϯй
Donaciones corrientes ϭϬϰ͘ϱϱ ϱϮϲ͘ϰϳ ϰϬϯ͘ϲй
//͘/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů Ϯϲ͘ϭϬ ϱ͘ϳϬ Ͳϳϴ͘Ϯй
TOTAL GASTOS ϱϵ͕ϴϵϭ͘ϭϳ ϲϲ͕ϯϮϲ͘ϯϬ ϭϬ͘ϳй
/͘'ĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϰϵ͕Ϯϱϲ͘ϵϴ ϱϰ͕ϬϮϱ͘ϳϬ ϵ͘ϳй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ϮϬ͕ϯϬϯ͘ϳϲ Ϯϭ͕ϯϳϱ͘ϵϬ ϱ͘ϯй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϴ͕ϭϯϯ͘ϴϬ ϵ͕ϭϮϬ͘ϰϬ ϭϮ͘ϭй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĚĞƵĚĂ ϳ͕ϰϳϴ͘ϳϳ ϳ͕ϵϳϴ͘ϵϬ ϲ͘ϳй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϵ͕ϯϵϴ͘ϴϴ ϭϬ͕ϴϱϴ͘ϲϬ ϭϱ͘ϱй
//͘'ĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϭϬ͕ϲϯϰ͘ϭϵ ϭϮ͕ϯϬϬ͘ϲϬ ϭϱ͘ϳй
/ŶǀĞƌƐŝſŶ Ϯ͕ϬϲϮ͘ϯϬ Ϯ͕Ϯϲϱ͘ϯϴ ϵ͘ϴй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϴ͕ϰϮϴ͘Ϭϴ ϵ͕ϵϳϬ͘ϮϬ ϭϴ͘ϯй
Resultado primario ϯϵϲ͘ϯϱ ͲϰϬϬ͘ϲϬ ͲϮϬϭ͘ϭй
RESULTADO PRESUPUESTAL Ͳϳ͕ϬϴϮ͘ϰϮ Ͳϴ͕ϯϳϵ͘ϲϬ ϭϴ͘ϯй
Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůDŝŶĮŶ͘
Tabla 
GT-2
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ǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϲ 
(En millones de quetzales)
27 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽŵĂĐƌŽĮƐĐĂůĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐĚƵͲ
ƌĂŶƚĞ ϮϬϭϱ ĐŽŶƟŶƷĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶĚŽ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ
ĚĞƵŶĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĞƐƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĮŶĂŶǌĂƐ
ƉƷďůŝĐĂƐ͕ĞŶůşŶĞĂĐŽŶĞůĂĐƵĞƌĚŽƐƚĂŶĚďǇĮƌŵĂͲ
ĚŽ ĐŽŶ Ğů &ŽŶĚŽDŽŶĞƚĂƌŝŽ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;&D/Ϳ
ĞŶĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϰ͕ĂƵŶĐƵĂŶĚŽĚŝĐŚŽĞƐĨƵĞƌͲ
ǌŽŚĂƉƌŽĚƵĐŝĚŽƵŶĞĨĞĐƚŽŶŽĐŝǀŽĞŶĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌ
ĚĞů ƉƵĞďůŽ ŚŽŶĚƵƌĞŹŽ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ
ĂƟŶĞŶƚĞĂůĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂĞůƉƌŽͲ
ĐĞƐŽĚĞĂũƵƐƚĞ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌşŽĚŽ͕ůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƉŽůşƟĐĂĮƐͲ
ĐĂů ƐĞ ĚŝƌŝŐŝĞƌŽŶ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ĚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͗ ůĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ĚĠĮĐŝƚ ĮƐĐĂů Ǉ
ĞůĞƐĨƵĞƌǌŽƉŽƌŐĂƌĂŶƟǌĂƌůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂ
ĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂ͘ƐƚŽƐĞƌĞŇĞũſƉƌŝŵĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞŶ
ůĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĞĐƌĞƚŽϮϳϴͲϮϬϭϯ͕>ĞǇĚĞKƌͲ
ĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐ&ŝŶĂŶǌĂƐWƷďůŝĐĂƐ͕ŽŶƚƌŽůĚĞ
ůĂƐǆŽŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇDĞĚŝĚĂƐĚĞŶƟĞǀĂƐŝſŶ͕ĐŽŶ
ǀŝŐĞŶĐŝĂĂƉĂƌƟƌĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϰ͕ǇƋƵĞ ůŽŐƌſ
ĂƵŵĞŶƚĂƌ ůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĚĞƐĚĞƐƵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂͲ
ĐŝſŶŚĂƐƚĂĞůĂŹŽϮϬϭϱ͘dĂŵďŝĠŶƐĞĂĚŝĐŝŽŶĂƌŽŶ
ĞƐĨƵĞƌǌŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĚĞ ůĂŝƌĞĐĐŝſŶũĞĐƵͲ
ƟǀĂĚĞ/ŶŐƌĞƐŽƐ;/ͿĞŶĞůƐĞŶƟĚŽĚĞŵĞũŽƌĂƌůĂ
ĞĮĐŝĞŶĐŝĂĞŶůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ;ĂƵŶƋƵĞ
ƐƵƚƌĂďĂũŽŚĂƐŝĚŽƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞĐƌŝƟĐĂĚŽƉŽƌŝŶĐŽƌͲ
ƉŽƌĂƌ͕ ŝŶĐůƵƐŽ͕ĞůƵƐŽĚĞĨƵĞƌǌĂŵŝůŝƚĂƌĞŶůŽƐƉƌŽͲ
ĐĞƐŽƐĚĞĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶͿ͘
WĞƐĞĂĞƐƚŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͕ĚŽƐŚĞĐŚŽƐĂĐĂĞĐŝĚŽƐĞŶ
ϮϬϭϱŚĂŶƚĞŶŝĚŽƵŶŝŵƉĂĐƚŽŶĞŐĂƟǀŽĞŶůĂŵŽƌĂů
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ ĞŶĞů ĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞ ůĂ ƉŽůşƟĐĂĮƐĐĂů
Ǉ͕ ƐŽďƌĞƚŽĚŽ͕ĞŶůĂŐŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚĚĞůƉĂşƐ͕ƉƌŽͲ
ĚƵĐŝĞŶĚŽƵŶĚĞďŝůŝƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂǇĂĚĠďŝůŝŶƐƟƚƵͲ
ĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĚĞůĂƉĂƌĂƚŽĞƐƚĂƚĂůŚŽŶĚƵƌĞŹŽ͘WŽƌƵŶ
ůĂĚŽ͕ůĂƐĚĞŶƵŶĐŝĂƐƐŽďƌĞĞůĚĞƐĨĂůĐŽĂů/ŶƐƟƚƵƚŽ
,ŽŶĚƵƌĞŹŽĚĞů^ĞŐƵƌŽ^ŽĐŝĂů;/,^^ͿǇ͕ ƉŽƌĞůŽƚƌŽ͕
ůĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůĂĂŵŶŝƐơĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĞŶĞůƉĂŐŽ
ĚĞŵƵůƚĂƐǇŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌůĂŽŵŝƐŝſŶŽƉƌĞƐĞŶͲ
ƚĂĐŝſŶĞǆƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂĚĞůĂƐĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐĂŶƵĂͲ
ůĞƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ;Ϳ ĚĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ ǀĞŶƚĂƐ
ǇĚĞůĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶŵĞŶƐƵĂůĚĞƌĞƚĞŶĐŝſŶ;DZͿ͘
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂ/͕ƉƵĚŝĞƌŽŶŚĂďĞƌƉƌŽǀŽĐĂͲ
ĚŽƵŶƐĂĐƌŝĮĐŝŽĮƐĐĂůĚĞĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞ>ϰϰϱ͘ϵŵŝͲ
ůůŽŶĞƐ͘
dĂŵďŝĠŶĞƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞůĂƐĞǀŝĚĞŶƚĞƐ
ĨĂůĞŶĐŝĂƐĞŶůŽƐƚĞŵĂƐĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕ĚĞŽƉŽƌͲ
ƚƵŶŝĚĂĚĞŶůĂƉƵďůŝĐŝĚĂĚĚĞůĂƐĐŝĨƌĂƐǇĞŶůĂƌĞŶͲ
ĚŝĐŝſŶĚĞĐƵĞŶƚĂƐĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ͕
ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ƉƌŽĚƵĐĞŶĚĞƐĐŽŶĮĂŶǌĂĞŶ
Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĨĞĐƟǀŽƐĚĞů
ƚƌĂďĂũŽƋƵĞƌĞĂůŝǌĂĞůKƌŐĂŶŝƐŵŽũĞĐƵƟǀŽ͕ǇĚŝĮͲ
ĐƵůƚĂŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĞůƉƌŽŶſƐƟĐŽĚĞůĂƌĞĂͲ
ůŝĚĂĚĮƐĐĂůĞŶĞůŵĞĚŝĂŶŽǇůĂƌŐŽƉůĂǌŽƐ͘
Ingresos públicos
WƌĞǀŝŽĂůĂŶĄůŝƐŝƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞĞƐƚĞŝŶĨŽƌŵĞ͕ĞƐŝŵͲ
ƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ͕ ĚĂĚĂƐ ůĂƐ ĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐ ĞŶ
ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƉŽƌƚĞƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ
^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ &ŝŶĂŶǌĂƐ ;^ĞİŶͿ͕ Ğů /ĐĞĮ ƐĞ ǀŝŽ ĞŶ
ůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂĞƐƟŵĂĐŝſŶĚĞůƉƌĞͲ
ƐƵƉƵĞƐƚŽǀŝŐĞŶƚĞĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌͲ
ĐŝĐŝŽĮƐĐĂů͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĚĞďŝĚŽĂůĂŵĂŶĞƌĂĚĞ
ƚƌĂďĂũĂƌ ĚĞ ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĮƐĐĂůĞƐ ŚŽŶĚƵƌĞŹĂƐ
ĞƐŵƵǇƉƌŽďĂďůĞƋƵĞĚŝĐŚŽǀĂůŽƌĚŝĮĞƌĂĚĞůƋƵĞ
ĂůĮŶĂůƐĞƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
dŽŵĂŶĚŽ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ůŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽ͕ ůĂ ^ĞİŶ
ƌĞƉŽƌƚĂƋƵĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚŽƚĂůĞƐĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂͲ
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůĂ^ĞĮŶ͘
'ƌĄĮĐĂ
HN-1 ĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀŝŐĞŶƚĞϮϬϭϱ
ϭϴ͘Ϭй
ϭϳ͘ϱй
ϭϳ͘Ϭй
ϭϲ͘ϱй
ϭϲ͘Ϭй
ϭϱ͘ϱй
ϭϱ͘Ϭй
ϭϰ͘ϱй
ϭϲ͘ϯй
ŝĞƌƌĞϮϬϭϰ ŝĞƌƌĞϮϬϭϱ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ǀŝŐĞŶƚĞϮϬϭϱ
ϭϳ͘ϰй
ϭϲ͘ϴй
HONDURAS
28PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ĂůĐĂŶǌĂƌŽŶ ƵŶŵŽŶƚŽ ĚĞ >ϴϴ͕Ϯϭϳ͘ϳ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ƵŶ ϭϰ͘ϵйŵĄƐ ĚĞ ůŽ ƌĞĐĂƵĚĂĚŽ ĞŶ Ğů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĮƐĐĂůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ ĞĞƐƚŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ůŽƐƚƌŝͲ
ďƵƚĂƌŝŽƐƐŽŶůŽƐŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ƉƵĞƐƟĞŶĞŶƵŶ
ƉĞƐŽƌĞůĂƟǀŽĚĞůϴϴ͘ϬйĚĞůƚŽƚĂůƉĞƌĐŝďŝĚŽƉŽƌůĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂů͘
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽǀŝƐƚĂ͕ůĂƌĞĐĂƵͲ
ĚĂĐŝſŶƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĂĐƵŵƵůĂĚĂĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱĂůͲ
ĐĂŶǌſ>ϳϳ͕ϲϳϯ͘ϬŵŝůůŽŶĞƐ͕ŵŽŶƚŽƋƵĞĞƐƐƵƉĞƌŝŽƌ
ĞŶƵŶϭϲ͘ϰйĂ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĚƵƌĂŶƚĞ
ϮϬϭϰ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞĂůĐĂŶǌĂƌŽŶůŽƐ>ϲϲ͕ϳϱϮ͘ϱŵŝůůŽͲ
nes. 
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞĞŶĞƐƚĞŵŽŶƚŽŶŽƐĞŝŶͲ
ĐůƵǇĞŶůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĐŽďƌŽĚĞůĂƚĂƐĂ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůĚĞ
,ŽŶĚƵƌĂƐ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂƚĂ
ĚĞƵŶ ŝŶŐƌĞƐŽĐŽŶĚĞƐƟŶŽĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ ůŽƌĞƉŽƌƚĂ
ƉŽƌƐĞƉĂƌĂĚŽ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƐŝƐĞŝŶĐůƵǇĞĞƐƚĞǀĂͲ
ůŽƌͶĚĞďŝĚŽĂƋƵĞĞŶ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶ
ŝŵƉƵĞƐƚŽͶ͕ůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĚĞďĞƌĄŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌͲ
ƐĞĞŶ>Ϯ͕ϭϵϬŵŝůůŽŶĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘
ŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂǇƚŽŵĂŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƷůƟŵĂ
ĞƐƟŵĂĐŝſŶŽĮĐŝĂůĚĞůW/ƉĂƌĂϮϬϭϱ͕ůĂĐĂƌŐĂƚƌŝͲ
ďƵƚĂƌŝĂĂĐƵŵƵůĂĚĂĂůĮŶĂůĚĞĞƐĞĂŹŽĂƐĐĞŶĚŝſĂ
ϭϳ͘ϰй͕ƐƵƉĞƌŝŽƌĂ ůŽƉĞƌĐŝďŝĚŽĞŶϮϬϭϰ;ĐƵĂŶĚŽ
ĂůĐĂŶǌſƵŶϭϲ͘ϯйͿǇĂůŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞŶĞůƉƌĞƐƵͲ
ƉƵĞƐƚŽǀŝŐĞŶƚĞĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐƉĂƌĂϮϬϭϱ͕ƋƵĞƉƌĞǀŝſ
ƵŶĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĚĞůϭϲ͘ϴй͘ŶĨŽƌŵĂĂĚŝĐŝŽͲ
ŶĂů͕ƐŝĂůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůƐĞůĞ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞ ůĂ ƚĂƐĂĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ůĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƉĂƌĂϮϬϭϱĂůĐĂŶǌĂͲ
ƌşĂƵŶϭϳ͘ϵй͘
ů ĚĞƐĨĂƐĞ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ǉ ůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂ ŽďĞĚĞĐĞ Ă ƵŶĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ƵƐƵĂů ĚĞ
ůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĮƐĐĂůĞƐĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐƋƵĞ͕ĐŽŶĞů
ƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞƵŶĂĨƵĞŶƚĞĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐ
ƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽƉƌĞǀŝƐƚŽǇ͕ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕
ůŝďƌĞƐ ĚĞ ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ ƐƵďĞƐƟŵĂŶ ůŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ Ăů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕
ƉĂƌĂ ŝƌ ĂũƵƐƚĂŶĚŽ ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂǀĂŶǌĂ Ğů
año. 
/ŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůŽĚĞƐĐƌŝƚŽ͕ĐĂďĞŽďƐĞƌͲ
ǀĂƌƋƵĞĞŶϮϬϭϱůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐĐŽŶƟŶƵĂͲ
ƌŽŶŵŽƐƚƌĂŶĚŽƵŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĐƌĞĐŝĞŶƚĞĚĞͲ
ďŝĚŽĂĚŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͗ůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞů ĐŽďƌŽĚĞů ϭ͘ϱйĚĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞŶƚĂ
;/^ZͿĂ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐďƌƵƚŽƐĚĞ ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞ
ƐƵƉĞƌĂŶǀĞŶƚĂƐƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞ ůŽƐĚŝĞǌŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞůĞŵƉŝƌĂƐ͕ǇůĂĞŶƚƌĂĚĂĞŶǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůĂĨĂĐƚƵƌĂ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƟſƵŶĂŵĞũŽƌĂĞŶůŽƐƐŝƐͲ
ƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
>ĂƐŽďƌĞƚĂƐĂĚĞů/^Z͕ĂƵŶĐƵĂŶĚŽĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶĂ
ŵĞĚŝĚĂĮƐĐĂůŵĞŶƚĞĂƚƌĂĐƟǀĂǇŚĂƌĞŶĚŝĚŽƌĞƐƵůͲ
ƚĂĚŽƐ ƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝŽƐ͕ ŚĂ ŐĞŶĞƌĂĚŽ ŵƵĐŚĂ ƌĞƐŝƐͲ
ƚĞŶĐŝĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞĂůŐƵŶŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ
ƋƵĞůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĐŽŶĮƐĐĂƚŽƌŝĂ͘
Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůĂ^ĞİŶ͘
/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂ
KƚƌŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐ
sĞŶƚĂƐ
ƉŽƌƚĞǀŝĂůǇŐĂƐƚŽƐŽĐŝĂů
ŽŵĞƌĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌ
KƚƌŽƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ
ϯϬ͘ϭй
ϯ͘Ϯй
ϰϭ͘ϱй
ϰ͘ϲй
ϭϯ͘ϯй
ϳ͘ϰй
'ƌĄĮĐĂ
HN-2
Estructura de recaudación tributaria acumulada al mes de diciembre de 2015 
(Porcentaje del total)
29PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
^ĞŐƷŶ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ĞŶ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŝŵƉŽƐŝƟǀĂ
ŚŽŶĚƵƌĞŹĂ͕ĞƐĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞǀĞŶƚĂƐ;/^sͿĞů
ƋƵĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂŵĂǇŽƌƉĞƐŽ͕ƉƵĞƐĂƉŽƌƚſƵŶĂ ƌĞͲ
ĐĂƵĚĂĐŝſŶĚĞ >ϯϮ͕ϮϳϮ͘ϲŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă
ĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůϰϭ͘ϱйĚĞůƚŽƚĂů͘ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĚĞů/^Z͕ĐŽŶ>Ϯϯ͕ϯϱϮ͘ϴ
ŵŝůůŽŶĞƐ;ϯϬ͘ϭйͿ͕ǇůĂĚĞůĂƉŽƌƚĞǀŝĂůǇŐĂƐƚŽƐŽͲ
ĐŝĂů͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůϭϯ͘ϯй;>ϭϬ͕ϯϭϲ͘ϲ
ŵŝůůŽŶĞƐͿ͘DĞĚŝĂŶƚĞĞƐƚŽƐ ƚƌĞƐ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐĞ ƌĞͲ
ĐĂƵĚſĞůϴϰ͘ϵйĚĞůƚŽƚĂůĚĞůĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĞƐͲ
ƟŵĂĚĂĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͘
>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌ ƵŶĂ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂůĂůǌĂĞŶĐĂƐŝƚŽĚŽƐůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕ĐŽŶ
ĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽĂůĂĐƟͲ
ǀŽŶĞƚŽ͕ƋƵĞƐĞƌĞĚƵũŽƵŶϭϰ͘ϭй͘>ŽƐƚƌĞƐŝŵƉƵĞƐͲ
ƚŽƐŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƐŝŵŝůĂƌ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ
ϮϬϭϱ͖ĞŶĞƐƚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ Ğů /^ZŵŽƐƚƌſƵŶĚŝŶĂͲ
ŵŝƐŵŽĚĞůϭϲ͘ϰйĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƌĞĐĂƵĚĂĚŽĞŶ
ϮϬϭϰ͕ĞůŵĄƐŐƌĂŶĚĞĚĞůŽƐƷůƟŵŽƐƚƌĞƐĂŹŽƐ͘Ŷ
ŐƌĂŶŵĞĚŝĚĂǇĐŽŵŽƐĞŵĞŶĐŝŽŶſĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕
ĞƐƚŽŽďĞĚĞĐĞĂůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽ
ŵşŶŝŵŽ ĚĞů ϭ͘ϱй ƐŽďƌĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ďƌƵƚŽƐ͘ WŽƌ ƐƵ
ƉĂƌƚĞ͕Ğů/^sƚĂŵďŝĠŶƌĞƉŽƌƚſƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞů
ϭϲ͘ϰй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĂƉŽƌƚĞǀŝĂůǇŐĂƐƚŽƐŽĐŝĂů͕
ŽŝŵƉƵĞƐƚŽƉĂƌĂůĂŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌŽŶ ƵŶ ĚŝŶĂŵŝƐŵŽ ĚĞů ϭϲ͘ϯй ĐŽŶ ƌĞƐͲ
ƉĞĐƚŽĂůĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƐŽďƌĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞůƐƚĂĚŽŚŽŶĚƵͲ
ƌĞŹŽĐĂďĞƌĞƐĂůƚĂƌƋƵĞ ůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ
ĞƐƚĄĐŽŶĮŐƵƌĂĚĂƉŽƌƵŶϲϲ͘ϳйĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐŝŶĚŝͲ
ƌĞĐƚŽƐǇƵŶϯϯ͘ϯйĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐ͘ƐƚĂĞƐͲ
ƚƌƵĐƚƵƌĂĨƵĞĨŽƌƚĂůĞĐŝĚĂĐŽŶĞůĐĂƌĄĐƚĞƌƌĞŐƌĞƐŝǀŽ
ĚĞůĂƌĞĨŽƌŵĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĚĞϮϬϭϰ͕ĞŶĚŽŶĚĞƉƌŽͲ
ƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƐĞĐĂƐƟŐſŵĄƐĂůŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐŵĄƐ
ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĞĐŽŶſŵŝĐŽǇ͕ 
ƉŽƌĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ƐĞƉƌŽĚƵũŽƵŶĂĐƌĞĐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂŝŶĞƋƵŝĚĂĚĞŶĞůƉĂşƐ͘
 DESCRIPCIÓN ϮϬϭϰ 2015
sĂƌŝĂĐŝſŶ
ϭϱͬϭϰ
sŝŐĞŶƚĞ
Porcentaje 
de ejecución
INGRESOS TOTALES ϳϲ͕ϳϲϴ͘Ϯ ϴϴ͕Ϯϭϳ͘ϳ ϭϰ͘ϵй ϴϰ͕ϯϱϳ͘ϭ ϭϬϰ͘ϲй
/ŶŐƌĞƐŽƐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϳϯ͕ϱϱϱ͘Ϯ ϴϰ͕ϭϭϭ͘Ϭ ϭϰ͘ϰй ϳϴ͕ϵϬϴ͘ϴ ϭϬϲ͘ϲй
dƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϲϲ͕ϳϱϮ͘ϱ ϳϳ͕ϲϳϯ͘Ϭ ϭϲ͘ϰй ϳϰ͕ϴϰϮ͘Ϭ ϭϬϯ͘ϴй
dĂƐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ϭ͕ϴϰϲ͘Ϭ Ϯ͕ϭϵϬ͘Ϭ ϭϴ͘ϲй E ͲͲ
Donaciones ϯ͕Ϯϭϯ͘Ϭ ϰ͕ϭϬϲ͘ϳ Ϯϳ͘ϴй ϰ͕ϳϯϱ͘Ϯ ϴϲ͘ϳй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĂƉŝƚĂů Ϭ͘Ϭ Ϭ͘Ϭ ͲͲ Ϭ͘Ϭ ͲͲ
TOTAL GASTOS NETOS ϵϰ͕ϳϲϴ͘ϱ ϭϬϭ͕ϵϲϳ͘ϱ ϳ͘ϲй ϵϵ͕ϭϱϵ͘ϴ ϭϬϮ͘ϴй
Gasto Corriente ϳϯ͕ϱϬϰ͘Ϭ ϴϬ͕ϱϵϮ͘ϭ ϵ͘ϲй ϳϴ͕ϭϯϱ͘Ϯ ϭϬϯ͘ϭй
^ƵĞůĚŽƐǇƐĂůĂƌŝŽƐ ϯϯ͕ϯϵϮ͘ϵ ϯϰ͕Ϯϱϯ͘Ϭ Ϯ͘ϲй ϯϴ͕ϳϳϵ͘ϵ ϴϴ͘ϯй
ƉŽƌƚĞƐWĂƚƌŽŶĂůĞƐ ϯ͕ϳϰϱ͘Ϯ ϰ͕ϭϴϳ͘ϵ ϭϭ͘ϴй   
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϭϬ͕ϭϱϱ͘ϵ ϭϯ͕ϳϲϰ͘ϰ ϯϱ͘ϱй ϭϬ͕ϳϳϲ͘ϴ ϭϮϳ͘ϳй
^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞĚĞƵĚĂƉŽƌ 
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ
ϭϬ͕ϮϬϰ͘ϴ ϭϮ͕ϭϮϮ͘ϲ ϭϴ͘ϴй ϭϮ͕ϴϱϬ͘ϭ ϵϰ͘ϯй
ĞƵĚĂŝŶƚĞƌŶĂ ϲ͕ϰϵϴ͘ϲ ϳ͕ϵϲϯ͘Ϭ ϮϮ͘ϱй ϳ͕ϵϬϯ͘ϱ ϭϬϬ͘ϴй
ĞƵĚĂĞǆƚĞƌŶĂ ϯ͕ϳϬϲ͘Ϯ ϰ͕ϭϱϵ͘ϲ ϭϮ͘Ϯй ϰ͕ϵϰϲ͘ϲ ϴϰ͘ϭй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϭϲ͕ϬϬϱ͘Ϯ ϭϲ͕Ϯϲϰ͘ϯ ϭ͘ϲй ϭϱ͕ϳϮϴ͘ϰ ϭϬϯ͘ϰй
'ĂƐƚŽĚĞĂƉŝƚĂůǇ 
   Prestamos Netos
Ϯϭ͕Ϯϲϰ͘ϱ Ϯϭ͕ϯϳϱ͘ϯ Ϭ͘ϱй Ϯϭ͕ϬϮϰ͘ϲ ϭϬϭ͘ϳй
Resultado en cuenta 
corriente
ϱϭ͘Ϯ ϯ͕ϱϭϴ͘ϵ -- ϳϳϯ͘ϲ --
resultado presupuestal Ͳϭϴ͕ϬϬϬ͘ϯ Ͳϭϯ͕ϳϰϵ͘ϴ -- Ͳϭϰ͕ϴϬϮ͘ϳ --
Tabla 
HN-1
ƐƚĂĚŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůĂĐƵŵƵůĂĚŽĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱ 
 (En millones de lempiras)
Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůĂ^ĞİŶ͘
30PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
Gastos públicos
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐĐŝĨƌĂƐƉƵďůŝĐĂĚĂƐ͕ĂůĐŝĞƌƌĞĚĞ
ϮϬϭϱ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ĂĚͲ
ŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ĂƐĐĞŶĚŝĞƌŽŶ Ă >ϭϬϭ͕ϵϲϳ͘ϱ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽƵŶĂůǌĂĚĞůϳ͘ϲйĞŶĐŽŵƉĂͲ
ƌĂĐŝſŶĐŽŶůŽĞũĞĐƵƚĂĚŽĞŶϮϬϭϰ͕ǇĐŽŶƵŶĂĞũĞͲ
ĐƵĐŝſŶ ĚĞů ϭϬϮ͘ϴй ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ǀŝŐĞŶƚĞĂĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘ůƚĂŵĂŹŽĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĂƐͲ
ĐĞŶĚŝſĂůϮϮ͘ϵйĚĞůW/͕ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞƉŽƌĚĞďĂũŽ
ĚĞůϮϯ͘ϭйƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŶϮϬϭϰ͘
Ŷ ƐƵ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ͕ Ğů ϳϵ͘ϬйĚĞ ůŽĞƌŽŐĂĚŽƉŽƌ
ĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂů
ŐĂƐƚŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůϮϭ͘ϬйƌĞƐƚĂŶƚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůŐĂƐƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůǇĐŽŶĐĞƐŝſŶŶĞƚĂ
ĚĞƉƌĠƐƚĂŵŽƐ͘ Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ŐĂƐƚŽ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͕ ůŽƐ
ƌƵďƌŽƐƋƵĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌŽŶƵŶŵĂǇŽƌĚŝŶĂŵŝƐŵŽ
ĨƵĞƌŽŶ ůĂĐŽŵƉƌĂĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ƋƵĞĂƵͲ
ŵĞŶƚſ>ϯ͕ϲϬϴ͘ϲŵŝůůŽŶĞƐ;ϯϱ͘ϱйͿĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂů
ĂŹŽƉƌĞǀŝŽ͕ǇĞůƉĂŐŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ĐŽŶ>ϭ͕ϵϭϳ͘ϴ
ŵŝůůŽŶĞƐ ;ϭϴ͘ϴйͿ ĚĞ ĂƵŵĞŶƚŽ͘ WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ ůĂ
ŵĂƐĂƐĂůĂƌŝĂůƌĞƉŽƌƚſƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϮ͘ϲй͕ĞŶ
ƐŝŶƚŽŶşĂĐŽŶůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůŐĂƐͲ
ƚŽĂŶƵŶĐŝĂĚĂƉŽƌĞů'ŽďŝĞƌŶŽ͘
ůŐĂƐƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůͶĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ͕ůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ƉƷďůŝĐĂͶƌĞŐŝƐƚƌſƵŶĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϯ͘ϭй;ĂůƌĞͲ
ĚĞĚŽƌĚĞ>Ϯϱϵ͘ϭŵŝůůŽŶĞƐͿ͕ůŽƋƵĞŝŵƉůŝĐĂƋƵĞůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂƐĞƌĞĚƵũŽĚĞůϮ͘ϭйĚĞůW/͕ĞŶ
ϮϬϭϰ͕ĂůϮ͘Ϭй͕ĞŶϮϬϭϱ͘
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŵĞŶƚĂƌƋƵĞůĂƉŽůşƟĐĂŐĞŶĞƌĂůĚĞ
ĂƵƐƚĞƌŝĚĂĚĞŶůĂƐƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĞŵƉůĞĂͲ
ĚŽƐǇĞŶ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂĐƌĞſƵŶŶƵŵĞƌŽƐŽ
ŐƌƵƉŽĚĞĚĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞů ƐĞĐƚŽƌ
ƉƷďůŝĐŽ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŵƉƌĞƐĂ EĂĐŝŽŶĂů
ĚĞ ŶĞƌŐşĂ ůĠĐƚƌŝĐĂ ;EͿ͕ ĞƌŽŶĄƵƟĐĂ ŝǀŝů Ǉ
,ŽŶĚƵƚĞů͘ŽŵŽƉŽĚƌĄĐŽůĞŐŝƌƐĞ͕ĞƐƚŽŚĂŝŵƉĂĐͲ
ƚĂĚŽĞŶĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĚĞƐĞŵƉůĞŽĂďŝĞƌƚŽǇĞů
ƐƵďĞŵƉůĞŽ͕ƚĂůĐŽŵŽůŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂŶůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůĂ
ŶĐƵĞƐƚĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞŚŽŐĂƌĞƐĚĞƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ
ŵƷůƟƉůĞƐ;ϮϬϭϱͿ͘
ůƐƵƐƚĂŶĐŝĂůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕
ĞŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚĞ ůŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͕ ĐŽŵďŝŶĂĚŽ ĐŽŶ
ůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂůŐĂƐƚŽ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
ĞŶĐŽŶƐŽŶĂŶĐŝĂĐŽŶůĂƉŽůşƟĐĂŐĞŶĞƌĂůĚĞĞƐƚĂďŝͲ
ůŝĚĂĚĮƐĐĂůƉůĂŶƚĞĂĚĂƉŽƌĞů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞůĂZĞƉƷͲ
ďůŝĐĂďĂũŽůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞůĂĐƵĞƌĚŽƐƚĂŶĚďǇĐŽŶ
Ğů&D/͘ƐƚŽŚĂƌĞƉĞƌĐƵƟĚŽĞŶůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂ
ďƌĞĐŚĂĞŶƚƌĞŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐƋƵĞ͕ƉĂƌĂϮϬϭϱ͕ĂůͲ
ĐĂŶǌſĞůϯ͘ϭйĚĞůW/͕ƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůϰ͘ϰйĞũĞĐƵͲ
ƚĂĚŽĞŶϮϬϭϰǇůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϯ͘ϯйĐŽŶͲ
ƐŝĚĞƌĂĚŽĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀŝŐĞŶƚĞĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐǇ
ŐĂƐƚŽƐƉĂƌĂĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽĮƐĐĂů͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕
ĐĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ůŽƐ ĐƵĂĚƌŽƐ ĚĞ ƌĞƐƉĂůĚŽ ĚĞů
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĂƉƌŽďĂĚŽ ŶŽ ƉƌŽǀĞĞŶ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞĐŽŵŽƉĂƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂƌĂƉƌŽƉŝĂĚĂŵĞŶƚĞ
ĞůĂŶĄůŝƐŝƐĮƐĐĂůĚĞůĂĐƵĞŶƚĂĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͘>ŽŵŝƐŵŽ
ƐƵĐĞĚĞĐŽŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀŝŐĞŶƚĞ͘WŽƌĞůůŽ͕ůĂĞƐͲ
ƟŵĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚĠĮĐŝƚƚĂŵďŝĠŶĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞů/ĐĞĮ͘
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůĂ^ĞİŶ͘
'ƌĄĮĐĂ
HN-3
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀŝŐĞŶƚĞϮϬϭϱ
Ϭ͘Ϭй
ͲϬ͘ϱй
Ͳϭ͘Ϭй
Ͳϭ͘ϱй
ͲϮ͘Ϭй
ͲϮ͘ϱй
Ͳϯ͘Ϭй
Ͳϯ͘ϱй
Ͳϰ͘Ϭй
Ͳϰ͘ϱй
Ͳϱ͘Ϭй Ͳϰ͘ϰй
ŝĞƌƌĞϮϬϭϰ ŝĞƌƌĞϮϬϭϱ
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ
sŝŐĞŶƚĞϮϬϭϱΎ
Ͳϯ͘ϭй
Ͳϯ͘ϯй
31 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
Deuda pública
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƉƌĞůŝͲ
ŵŝŶĂƌĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞƌĠĚŝƚŽWƷďůŝĐŽ͕
ĞůƐĂůĚŽĚĞůĂĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂů
ĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱŚĂďƌşĂĂůĐĂŶǌĂĚŽůŽƐ>ϮϬϱ͕ϲϴϭ͘Ϭ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ƵŶϭϬ͘ϭйƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽŽďƐĞƌǀĂĚŽĂ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌǇĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂůϰϲ͘Ϯй
ĚĞůW/͘ƵŶĐƵĂŶĚŽĞůŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞůW/ĞƐĂůƚŽ͕
ƐƵǀĞůŽĐŝĚĂĚĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞƌĞĚƵũŽĞŶůŽƐƷůͲ
ƟŵŽƐĂŹŽƐ͘^ĞĞƐƟŵĂƋƵĞĞů ƐĂůĚŽĚĞ ůĂĚĞƵĚĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶϮϲϬ͘ϳйĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͕
ƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽƐĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽƐƉŽƌ
ůŽƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕
ĞƐƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌƐĞŚĂƌĞĚƵĐŝĚŽĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐĚŽƐ
ĂŹŽƐĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂŵĞũŽƌĂĞŶůĂƉĞƌĐĞƉͲ
ĐŝſŶĮƐĐĂů͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƋƵĞ ĞƐ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ ĐŽŶƟŶƵĂƌ
ŵŽŶŝƚŽƌĞĂŶĚŽůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐĮƐĐĂůĞƐŚĂƐͲ
ƚĂĂƋƵşĂŶĂůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌƋƵĞŶŽƐĞƌĞǀŝĞƌͲ
ƚĂŶůŽƐĂůĐĂŶĐĞƐĮƐĐĂůĞƐĚĞůŽƐĚŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐ͘
ƐƚŽĐŽďƌĂĂƷŶŵĄƐƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĚĞďŝĚŽĂƋƵĞŚĂ
ŝŶŝĐŝĂĚŽĞůĐŝĐůŽĞůĞĐƚŽƌĂů͕ůŽƋƵĞƉŽĚƌşĂĞƌŽƐŝŽŶĂƌ
ůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂƐĮŶĂŶǌĂƐƉƷďůŝĐĂƐ
ƋƵĞƐĞŚĂŵĂŶƚĞŶŝĚŽŚĂƐƚĂůĂĨĞĐŚĂ͘
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϲ
ŶƚĞƐĚĞŝŶŝĐŝĂƌĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽͲ
ďĂĚŽ ƉŽƌ ,ŽŶĚƵƌĂƐ ƉĂƌĂ ϮϬϭϲ͕ ĚĞďĞ ĂĚǀĞƌƟƌƐĞ
ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ƋƵĞ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ
ŐĂƐƚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŶĞůƉŽƌƚĂůĚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂ
^ĞİŶŶŽƐŽŶĐŽŵƉĂƟďůĞƐĐŽŶůĂƐƋƵĞƐĞŶĞĐĞƐŝƚĂͲ
ƌşĂƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂƉƌŽƉŝĂĚĂĚĞƵŶĂĐƵĞŶƚĂ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ͘ WŽƌ ĞƐƚĂ ƌĂǌſŶ͕ ůĂ ƚĂďůĂ
,EͲϮ ƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵǇſ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐĚŝƐͲ
ƉŽŶŝďůĞƐ͘
>ŽƐǀĂůŽƌĞƐƐƵŐĞƌŝĚŽƐŵƵĞƐƚƌĂŶƵŶƚŽƚĂůĚĞŐĂƐƚŽƐ
ĚĞ>ϭϬϲ͕ϲϲϲ͘ϲŵŝůůŽŶĞƐ͕ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞƉŽƌĞŶĐŝŵĂ
ĚĞůǀĂůŽƌĞũĞĐƵƚĂĚŽĞŶϮϬϭϱ;ϰ͘ϲйͿǇĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ
ĂƵŶƚĂŵĂŹŽĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůĚĞůϮϮ͘ϱйĚĞů
W/͘
Ŷ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͕ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϲ͘ϳйĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽĂ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐĞŶϮϬϭϱ͕ĐŽŶŵŽŶƚŽƐƋƵĞĚĞŶƵĞǀŽ
ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƐƵďĞƐƟŵĂĚŽƐƐŝƐĞƚŽŵĂĞŶĐƵĞŶͲ
ƚĂ ůĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ĚĞ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ĞŶ
,ŽŶĚƵƌĂƐ;ƉĞƌŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĞŶĐŽŶƐŽŶĂŶĐŝĂ
ĐŽŶůĂƉŽůşƟĐĂĚĞŽƉĂĐŝĚĂĚǇƐƵďĞƐƟŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ŝŶŐƌĞƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐƉƵĞƐƚĂĞŶƉƌĄĐƟĐĂĚĞŵĂŶĞƌĂ
ƌĞŐƵůĂƌƉŽƌůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĮƐĐĂůĞƐĚĞůƉĂşƐͿ͘
ƐƚĂƐƵďĞƐƟŵĂĐŝſŶƐĞƌĞƉŝƚĞƉĂƌĂůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞ
ƌƵďƌŽƐ ĚĞů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ ĐŽŶ ĞǆĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͗ ůŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƐƵŐŝĞƌĞŶĞŶĞůůĂƐƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϭϳ͘ϵй͕ůŽĐƵĂůƉŽĚƌşĂƐĞƌƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĚĞŶƵĞǀŽƐĂƉŽƌƚĞƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůŽƐ
ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ͘ WŽƌ Ğů ůĂĚŽ ĚĞů ŐĂƐƚŽ͕ ůůĂŵĂ ůĂ
ĂƚĞŶĐŝſŶĞů ĂƵŵĞŶƚŽĞŶ ƐƵĞůĚŽƐ Ǉ ƐĂůĂƌŝŽƐ͕ ƋƵĞ
ŵŽƐƚƌĂƌşĂƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϮϮ͘ϯй;ƉĞƐĞĂƋƵĞ
ĞŶĞƐƚĞŵŽŶƚŽƐĞƐƵŵĂŶƚĂŶƚŽůŽƐƐƵĞůĚŽƐǇƐĂůĂͲ
ƌŝŽƐĐŽŵŽůĂƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐůĂďŽƌĂůĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞůĂ
ĐĂŶƟĚĂĚƉŽĚƌşĂƐĞƌŝŶĨĞƌŝŽƌͿ͘
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůĂ^ĞİŶ͘
'ƌĄĮĐĂ
,EͲϰ
Estructura de la deuda pública de la administración central
;ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͕ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞůĞŵƉŝƌĂƐǇĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůW/Ϳ
ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘Ϭ
ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘Ϭ
ϭϱϬ͕ϬϬϬ͘Ϭ
ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘Ϭ
ϱϬ͕ϬϬϬ͘Ϭ
Ϭ͘Ϭ
ϱϬ͘Ϭй
ϰϱ͘Ϭй
ϰϬ͘Ϭй
ϯϱ͘Ϭй
ϯϬ͘Ϭй
Ϯϱ͘Ϭй
ϮϬ͘Ϭй
ϭϱ͘Ϭй
ϭϬ͘Ϭй
ϱ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
2010 2011 2012 2013 ϮϬϭϰ ĚŝĐ͘ϮϬϭϱͬƉ
ϯϬ͘ϰй
ϯϮ͘ϳй
ϯϱ͘ϰй
ϰϯ͘ϳй ϰϱ͘ϲй
ϰϲ͘Ϯй
ĞƵĚĂ/ŶƚĞƌŶĂ ĞƵĚĂĞǆƚĞƌŶĂ ĞƵĚĂĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůW/
WŽ
ƌĐ
ĞŶ
ƚĂ
ũĞ
Ě
Ğů
W
/
D
ŝůů
ŽŶ
ĞƐ
Ě
Ğ
Ěſ
ůĂ
ƌĞ
Ɛ
32PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
 ũĞĐƵĐŝſŶϮϬϭϰ Ejecución 2015  Presupuesto 
ĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϲ
sĂƌŝĂĐŝſŶϭϲͬϭϱ
INGRESOS TOTALES ϳϲ͕ϳϲϴ͘Ϯ ϴϴ͕Ϯϭϳ͘ϳ ϵϮ͕ϰϭϯ͘ϲ ϰ͘ϴй
/ŶŐƌĞƐŽƐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϳϯ͕ϱϱϱ͘Ϯ ϴϰ͕ϭϭϭ͘Ϭ ϴϳ͕ϱϳϯ͘ϲ ϰ͘ϭй
dƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϲϲ͕ϳϱϮ͘ϱ ϳϳ͕ϲϳϯ͘Ϭ ϴϮ͕ϴϵϱ͘ϰ ϲ͘ϳй
Donaciones ϯ͕Ϯϭϯ͘Ϭ ϰ͕ϭϬϲ͘ϳ ϰ͕ϴϰϬ͘Ϭ ϭϳ͘ϵй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĂƉŝƚĂů Ϭ͘Ϭ Ϭ͘Ϭ Ϭ͘Ϭ ͲͲ
TOTAL GASTOS NETOS ϵϰ͕ϳϲϴ͘ϱ ϭϬϭ͕ϵϲϳ͘ϱ ϭϬϲ͕ϲϲϲ͘ϲ ϰ͘ϲй
Gasto Corriente ϳϯ͕ϱϬϰ͘Ϭ ϴϬ͕ϱϵϮ͘ϭ ϵϬ͕ϱϭϰ͘ϯ ϭϮ͘ϯй
^ƵĞůĚŽƐǇƐĂůĂƌŝŽƐ ϯϯ͕ϯϵϮ͘ϵ ϯϰ͕Ϯϱϯ͘Ϭ ϰϭ͕ϴϳϰ͘ϲ ϮϮ͘ϯй
^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞĚĞƵĚĂƉŽƌ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ϭϬ͕ϮϬϰ͘ϴ ϭϭ͕ϲϯϬ͘ϲ ϭϮ͕ϯϮϵ͘Ϯ
ϲ͘Ϭй
'ĂƐƚŽĚĞĂƉŝƚĂůǇ
Prestamos Netos Ϯϭ͕Ϯϲϰ͘ϱ Ϯϭ͕ϯϳϱ͘ϯ ND
--
resultado primario Ͳϳ͕ϳϵϱ͘ϱ ͲϮ͕ϭϭϵ͘Ϯ Ͳϭ͕ϵϮϯ͘ϴ Ͳϵ͘Ϯй
Resultado presupuestal Ͳϭϴ͕ϬϬϬ͘ϯ Ͳϭϯ͕ϳϰϵ͘ϴ Ͳϭϰ͕Ϯϱϯ͘Ϭ ϯ͘ϳй
Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůĂ^ĞİŶ͘
Tabla 
HN-2
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂů͗ũĞĐƵĐŝſŶϮϬϭϰͲϮϬϭϱ 
ǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϲ 
(En millones de lempiras)
WŽƌƷůƟŵŽ͕ĐĂďĞĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞĐŽŶůĂƐĐŝĨƌĂƐĞƐƟͲ
ƉƵůĂĚĂƐĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽƉƵĞĚĞĞƐƟͲ
ŵĂƌƐĞƵŶĚĠĮĐŝƚĚĞůϯ͘ϬйĚĞůW/͖ŶŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĞŶ
ƵŶĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶƌĞĐŝĞŶƚĞĐŽůŽĐĂĚĂĞŶĞůƉŽƌƚĂůĚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂ^ĞİŶǇĞŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂŵŽŶĞƚĂƌŝŽ
ϮϬϭϲͲϮϬϭϳĚĞůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ;,Ϳ͕
ĂŵďŽƐĞƐƟŵĂŶƋƵĞĞƐƚĞĚĠĮĐŝƚƌŽŶĚĂƌĄĞůϯ͘ϲй͘
ŶƚĂůƐĞŶƟĚŽ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞůŽƐ
ĂŶĄůŝƐŝƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĂƉĂƌƟƌĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƉƵďůŝĐĂĚĂǇĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂƚƌĂŶƐͲ
ƉĂƌĞŶĐŝĂ͕ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƋƵĞƚĂŶƚŽĞŶĞůƉƌĞƐƵͲ
ƉƵĞƐƚŽǀŝŐĞŶƚĞĐŽŵŽĞŶĞůĂƉƌŽďĂĚŽƐĞƉƵďůŝƋƵĞ
ƵŶďĂůĂŶĐĞĮƐĐĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŽďƐĞƌǀĂƌƐƵĚĞƐĂͲ
ƌƌŽůůŽĞŶĞůƟĞŵƉŽ͘
ŶŐĞŶĞƌĂůǇĂƵŶĐƵĂŶĚŽƐĞĞƐƟŵĂƋƵĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐŽŶĨĂĐƟďůĞƐĚĞ
ĂůĐĂŶǌĂƌ͕ ƐĞƌĞĐŽŶŽĐĞƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂĚĞǀĂůŽƌĞƐƋƵĞ
ƐĞƌĄŶ ŵŽĚŝĮĐĂĚŽƐ ĞŶ ǀĂƌŝĂƐ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ
ϮϬϭϲ͘WŽƌƚĂůŵŽƟǀŽ͕ƐĞƌĄ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶƟŶƵĂƌ
ĐŽŶ Ğů ŵŽŶŝƚŽƌĞŽ͕ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƉĞƌŵĂͲ
ŶĞŶƚĞĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƋƵĞƐĞǀĂǇĂŶƉƵďůŝĐĂŶĚŽ͕
ƉĂƌĂƚƌĂǌĂƌĂƐş ůĂƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƌĞĂůĚĞůĂƐĮŶĂŶǌĂƐ
ƉƷďůŝĐĂƐŚŽŶĚƵƌĞŹĂƐ͘
33PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĂŹŽƐ͕ EŝĐĂƌĂŐƵĂ ŚĂ ƐŽďƌĞͲ
ƐĂůŝĚŽĚĞů ƌĞƐƚŽĚĞƉĂşƐĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĐĞŶƚƌŽĂͲ
ŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞďŝĚŽĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĚŝĐŝŽƐĚĞ
ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂǇĮƐĐĂů͕ĂƵŶĐƵĂŶĚŽĞŶĞů
ĐĂŵŝŶŽƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌĚŝĐŚĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚůĂƐĂƵƚŽƌŝͲ
ĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐŚĂǇĂŶƐŝĚŽƐĞǀĞƌĂŵĞŶƚĞĐƵĞƐƟŽͲ
ŶĂĚĂƐ ƉŽƌ ŽĐƵůƚĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ
Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞ ůĂ ĚĞƵĚĂ ƉĞƚƌŽůĞƌĂ ĐŽŶ
sĞŶĞǌƵĞůĂ͕ĂƐşĐŽŵŽƉŽƌůĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞŵŽƌĂ
ĞŶůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŝĨƌĂƐƋƵĞĚŝĮĐƵůƚĂŶĞůĂŶĄůŝͲ
ƐŝƐĞĐŽŶſŵŝĐŽŽƉŽƌƚƵŶŽ͘^ĞŐƷŶĚĂƚŽƐĚĞůĂŶĐŽ
ĞŶƚƌĂůĚĞEŝĐĂƌĂŐƵĂ ;EͿ͕ĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽͲ
ŶſŵŝĐŽƉƌŽŵĞĚŝŽĞŶƚƌĞϮϬϭϮǇϮϬϭϰĂůĐĂŶǌſƵŶ
ϱ͘ϬйǇ͕ ĂƉĞƐĂƌĚĞƋƵĞĞŶϮϬϭϱƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞĞƐƚĞ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌƌŽŶĚĞĞůϰ͘Ϭй͕ƐŝŐƵĞƐŝĞŶĚŽƵŶŽĚĞůŽƐ
ŵĄƐĂůƚŽƐĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ͕ ŝŶĐůƵƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂů
ƉƌŽŵĞĚŝŽůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͘ůƉĂşƐƚĂŵďŝĠŶĚĞƐͲ
ƚĂĐĂĞŶůĂƌĞŐŝſŶƉŽƌŵŽƐƚƌĂƌƵŶĂĂƉĂƌĞŶƚĞƐĂŶŝͲ
ĚĂĚĞŶƐƵƐĐƵĞŶƚĂƐĮƐĐĂůĞƐ͕ƉƵĞƐƌĞƉŽƌƚĂŚĂďĞƌ
ůŽŐƌĂĚŽůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ
ƉƷďůŝĐŽ͕ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ƐŽƐƚĞŶŝĚŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ
ƚŽƚĂůĞƐĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůǇůĂĐŽŶƚƌĂĐͲ
ĐŝſŶĚĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂů͕ŝŶĐůƵƐŽƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽƐƵƉĞƌĄͲ
ǀŝƚƐƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂůĞƐĞŶĂůŐƵŶŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͘
WĞƐĞĂůďƵĞŶĚĞƐĞŵƉĞŹŽĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĞĐŽŶſŵŝͲ
ĐŽǇĮƐĐĂůƌĞƉŽƌƚĂĚŽ͕ĞůƉĂŶŽƌĂŵĂƉƌſǆŝŵŽŶŽĞƐ
ƚĂŶĂůĞŶƚĂĚŽƌǇĂƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶĂůŐƵŶŽƐŝŶĚŝĐŝŽƐƋƵĞ
ŵƵĞƐƚƌĂŶƵŶĂƉŽƚĞŶĐŝĂůƌĞǀĞƌƐŝſŶĞŶĞůĂŵďŝĞŶƚĞ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚĞďŝĚŽ Ăů ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽͲ
ŶĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů ůĂƐ
ĚĞ ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƐŽĐŝŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĚĞEŝĐĂƌĂͲ
ŐƵĂ͕ ůŽĐƵĂůƐĞƌĞŇĞũĂĞŶĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂ ďĂůĂŶǌĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĚĞ ϮϬϭϱ͘ Ğ ŝŐƵĂů ŵĂŶĞͲ
ƌĂ͕ ƚĂŵďŝĠŶĞǆŝƐƚĞƵŶĂƉĂƌĞŶƚĞĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞ ůĂƐ
ĐƵĞŶƚĂƐ ĮƐĐĂůĞƐ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ůĂ ƉƌĞŽĐƵƉĂŶƚĞ ŽƉĂĐŝĚĂĚ Ǉ ĨĂůƚĂ ĚĞ ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ
ŽƉŽƌƚƵŶĂĚĞůĂƐĐŝĨƌĂƐŽĮĐŝĂůĞƐ͘
Ingresos públicos
ƐƉƌĞĐŝƐŽĂĚǀĞƌƟƌƋƵĞĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĄůŝƐŝƐƐĞƌĞĂͲ
ůŝǌĂĂƉĂƌƟƌĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽǀŝƐƚĂƉŽƌĞůE
ĚĂĚŽƋƵĞ͕ĂůĂĨĞĐŚĂ͕ůŽƐĚĂƚŽƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐƉŽƌĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂǇƌĠĚŝƚŽWƷďůŝĐŽĚĞEŝͲ
ĐĂƌĂŐƵĂƐĞƌĞĮĞƌĞŶĂůĂĐŽŶĐůƵƐŝſŶĚĞůƚĞƌĐĞƌƚƌŝͲ
ŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ͕ ůŽ ĐƵĂů ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞ
ƐĞŝƐŵĞƐĞƐĚĞĚĞŵŽƌĂ͘
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĐŝĨƌĂƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐŵŽƐƚƌĂĚĂƐĞŶ
ĞůƉŽƌƚĂůĚĞůE͕ĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ĂůĐĂŶǌĂƌŽŶ
ůŽƐΨϱϴ͕ϭϲϰ͘ϳŵŝůůŽŶĞƐ͕ƵŶϭϰ͘ϴйŵĄƐĚĞůŽƌĞͲ
ĐĂƵĚĂĚŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĮƐĐĂůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ ĞůŽƐŝŶͲ
ŐƌĞƐŽƐƚŽƚĂůĞƐ͕ůŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐƐŽŶůŽƐŵĄƐƌĞƉƌĞͲ
ƐĞŶƚĂƟǀŽƐ͕ƉƵĞƐůůĞŐĂƌŽŶĂůϵϯ͘ϮйĚĞůƚŽƚĂů͘
>ĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĂĐƵŵƵůĂĚĂĂĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ĚĞϮϬϭϱĂůĐĂŶǌſůŽƐΨϱϰ͕ϮϬϲ͘ϭŵŝůůŽŶĞƐ͕ŵŽŶͲ
ƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞŶƵŶϭϰ͘ϴйĂ ůŽƉĞƌĐŝďŝĚŽĞŶϮϬϭϰ
Ǉ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ăů ϭϬϱ͘ϴй ĚĞ ůŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ĞŶ
Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞů ƐƚĂĚŽ
ĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂĞůƉĞƌşŽĚŽ͘^ŝƐĞƚŽŵĂĞŶĐƵĞŶƚĂ
ůĂƷůƟŵĂĞƐƟŵĂĐŝſŶŽĮĐŝĂůĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽŝŶƚĞƌŶŽ
ďƌƵƚŽ;W/ͿƉĂƌĂϮϬϭϱ͕ƐĞŽďƐĞƌǀĂƋƵĞůĂĐĂƌŐĂƚƌŝͲ
ďƵƚĂƌŝĂĂĐƵŵƵůĂĚĂĞŶϮϬϭϱĂůĐĂŶǌſĞůϭϲ͘ϱй͕ƵŶ
ϭ͘ϭйƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽƌĞƉŽƌƚĂĚŽĞŶϮϬϭϰ;ϭϱ͘ϰйͿ
ǇƵŶϬ͘ϵйƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůĂŵĞƚĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂĞŶ
ĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽ͘
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůE͘
'ƌĄĮĐĂ
NI-1 ĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϱ
ϭϲ͘ϲй 
ϭϲ͘ϰй 
ϭϲ͘Ϯй
ϭϲ͘Ϭй
ϭϱ͘ϴй
ϭϱ͘ϲй
ϭϱ͘ϰй
ϭϱ͘Ϯй
ϭϱ͘Ϭй
ϭϰ͘ϴй
ϭϱ͘ϰй
ŝĞƌƌĞϮϬϭϰ ŝĞƌƌĞϮϬϭϱ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϱ
ϭϲ͘ϱй
ϭϱ͘ϲй
NICARAGUA
34PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ƋƵĞ ůĂ ƌĞĐĂƵͲ
ĚĂĐŝſŶ ƐƵƉĞƌſ ĞŶ ΨϮ͕ϵϴϳ͘ϴŵŝůůŽŶĞƐ Ğů ŵŽŶƚŽ
ĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂϮϬϭϱ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ŵĞŶĐŝŽŶĂƌƋƵĞĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶǇĂƐĞŚĂŽďƐĞƌǀĂͲ
ĚŽĞŶǀĂƌŝĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĞŶĞůƉĂƐĂĚŽ͕ůŽƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƟƌşĂŝŶĨĞƌŝƌƋƵĞĞŶĞůƉĂşƐƐĞƟĞŶĚĞĂƐƵďĞƐͲ
ƟŵĂƌůĂƐŵĞƚĂƐƌĞĐĂƵĚĂƚŽƌŝĂƐ͘
>ŽƐ ƚƌĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŵŽƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ŶŝĐĂƌĂŐƺĞŶƐĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ϮϬϭϱ ĨƵĞƌŽŶ Ğů
ŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂ;/ZͿ͕ĐŽŶƵŶĂƉŽƌƚĞĂ ůĂ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŝŵƉŽƐŝƟǀĂ ĚĞů ϯϴ͘ϰй͖ Ğů ŝŵƉƵĞƐƚŽ Ăů
ǀĂůŽƌ ĂŐƌĞŐĂĚŽ ;/sͿ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞů
ϯϴ͘Ϯй Ǉ͕  ƉŽƌ ƷůƟŵŽ͕ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ
ůůĂŵĂĚŽƐ ƐĞůĞĐƟǀŽƐ Ăů ĐŽŶƐƵŵŽ͕ ĐŽŶ ƵŶ ϭϴ͘Ϭй͘
ŶĐŽŶũƵŶƚŽ͕ůĂƐƚƌĞƐĐůĂƐŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĐŽŶ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĂƉŽƌƚĂŶĞůϵϰ͘ϲйĚĞůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ
ĂŶƵĂůƉĂƌĂĞůƉĞƌşŽĚŽĮƐĐĂůϮϬϭϱ͘
Ŷ ůŽ ŝŶƚĞƌŶŽ͕ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƌĞǀĞůĂŶ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ŵŽƐƚƌĂƌŽŶ ƵŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ŚĂͲ
ĐŝĂĞůĂůǌĂ͕ƉĞƌŽĞŶĚŝƐƟŶƚĂƐŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ͘Ɛş͕ůŽƐ
ŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐĞůĞĐƟǀŽƐĂůĐŽŶƐƵŵŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶĞů
ŵĂǇŽƌĚŝŶĂŵŝƐŵŽ͕ĐŽŶƵŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽŝŶƚĞƌĂŶƵĂů
ĚĞůϮϲ͘Ϭй͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌĞůŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂƵͲ
ŵĞŶƚŽĚĞůϲϯ͘ϯйĞŶůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞ
ůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐĞůĞĐƟǀŽƐĂůĂƐŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͖ůĞƐ
ƐŝŐƵĞĞů/Z͕ƋƵĞƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚſƵŶϭϳ͘ϴйĐŽŶƌĞƐͲ
ƉĞĐƚŽĂůƉĞƌşŽĚŽĮƐĐĂůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ WŽƌ ƐƵƉĂƌƚĞ͕Ğů
/sŵŽƐƚƌſƵŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽŵĄƐĚŝƐĐƌĞƚŽĞŶ
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶ ůĂ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂŐĞŶĞƌĂůĚĞďŝĚŽĂ
ƋƵĞĂůĐĂŶǌſƐŽůĂŵĞŶƚĞƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϲ͘ϵй
ĚƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌşŽĚŽĂŶĂůŝǌĂĚŽ͕ ůŽĐƵĂůƉŽĚƌşĂ ƐĞƌ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĞĨĞĐƚŽĚĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůŽƐƉƌĞͲ
ĐŝŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͘
Gastos públicos
,ĂĐŝĂ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĮŶĂŶͲ
ĐŝĞƌĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌĞůEƌĞƉŽƌƚĂƋƵĞ ůŽƐ
ŐĂƐƚŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂͲ
ƌŽŶ Ψϲϯ͕ϲϰϭ͘ϯ ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůϭϲ͘ϰйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶ ůŽĂĐƵŵƵůĂĚŽĂů
ĐŝĞƌƌĞĚĞů ĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘  ƐƚĂ ĐŝĨƌĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶ
ϭϵ͘ϯйĚĞůW/͕ƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϭϳ͘ϴйĚĞϮϬϭϰ͘
WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ ůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƌĞŇĞũĂƌŽŶƵŶ
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůϭϯ͘ϱйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶϮϬϭϰ͘
ƐƚŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ğů ϭϰ͘ϲй ĚĞů W/ Ǉ Ğů
ϳϱ͘ϱйĚĞůĂƐĞƌŽŐĂĐŝŽŶĞƐƚŽƚĂůĞƐ͘ŶƚƌĞůŽƐŐĂƐƚŽƐ
ĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůƋƵĞƚƵǀŝĞƌŽŶŵĂǇŽƌ
ŶŝǀĞů ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ůĂƐ ƚƌĂŶƐĨĞͲ
ƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶƵŶϭϱ͘ϵй͖ůĞƐŝŐƵĞŶůŽƐƉĂͲ
ŐŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĚĞƵĚĂ͕ĐŽŶƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞůϭϱ͘ϲй͘ŶĞƐƚĞƷůƟŵŽĂƐƉĞĐƚŽƐĞƐƵďƌĂǇĂƋƵĞ
ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ
ƷůƟŵŽƐĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐƉƵĞƐ͕ĞŶƉƌŽŵĞĚŝŽ͕ŚĂƌĞƉƌĞͲ
ƐĞŶƚĂĚŽĞůϱ͘ϯйĚĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ͘KƚƌŽƌƵďƌŽƋƵĞ
ƉƌĞƐĞŶƚſƵŶĂƵŵĞŶƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĨƵĞĞůĚĞĐŽŵͲ
ƉƌĂĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ƋƵĞƌĞŐŝƐƚƌſƵŶϭϱ͘ϲй
ĚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŹŽĮƐĐĂůƉƌĞǀŝŽ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůƉĂŐŽĚĞůŽƐƐƵĞůĚŽƐǇƐĂůĂƌŝŽƐ
ĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐƉƷďůŝĐŽƐĐƌĞĐŝſĞŶƵŶϭϮ͘Ϯй͕ǇůĂƐ
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĞŶƵŶϭϬ͘ϵй͘
Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůE͘   
'ƌĄĮĐĂ
NI-2
Estructura de recaudación tributaria acumulada hasta el mes de diciembre de 2015 
(Porcentaje del total)
/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂ
/s
^ĞůĞĐƟǀŽƐĂůĐŽŶƐƵŵŽ
/ŵƉƵĞƐƚŽƐĂůĐŽŵĞƌĐŝŽǇ
ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
KƚƌŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐ
ϯϴ͘ϰй
ϯϴ͘Ϯй
ϭϴ͘Ϭй
ϰ͘ϯй
ϭ͘ϭй
35PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ůĚŝŶĂŵŝƐŵŽĚĞůŐĂƐƚŽŶŽƐŽůŽƐĞĐŽŶƐƚĂƚĂŵĞͲ
ĚŝĂŶƚĞĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶƚƌĞĂŹŽƐ͕ƐŝŶŽ
ƚĂŵďŝĠŶƉŽƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ
ĂůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽ͕ǇĂƋƵĞĞƐƚĞŝŶĚŝĐĂƋƵĠ
ƚĂŶĂũƵƐƚĂĚŽƐĞƐƚĄŶůŽƐƉůĂŶĞƐĚĞůƐƚĂĚŽǇƚĂŵͲ
ďŝĠŶƐŝƌǀĞĚĞŵĞĚŝĚĂƐŽďƌĞ ůĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂǇĞĮĐĂͲ
ĐŝĂĞŶůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
Ŷ ƚĂů ƐĞŶƟĚŽ͕ ƚĂŶƚŽ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ŐĂƐͲ
ƚŽƐŵŽƐƚƌĂƌŽŶƵŶŶŝǀĞůĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌĂů
ƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽ͖ ůŽƐŐĂƐƚŽƐ
ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌŽŶ ĞŶƵŶŶŝǀĞů ĚĞů ϭϬϰ͘ϯй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƋƵĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ůŽŚŝĐŝĞƌŽŶĞŶƵŶϭϬϱ͘ϯй͘ŽŶ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐŐĂƐƚŽƐ͕ĐĂďĞŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞůĂƐĚŽŶĂͲ
ĐŝŽŶĞƐƌĞĐŝďŝĞƌŽŶŵĄƐĚĞ ůŽƋƵĞƐĞŚĂďşĂĐŽŶƐŝͲ
ĚĞƌĂĚŽĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ;ƵŶϭϬϳ͘ϮйͿ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƋƵĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐůŽŐƌĂƌŽŶƌĞĐĂƵĚĂƌƵŶ
ϭϬϱ͘ϴйĚĞůĞƐƟŵĂĚŽĂŝŶŝĐŝŽƐĚĞůĂŹŽ͘WŽƌƐƵƉĂƌͲ
ƚĞ͕ƚĂŶƚŽůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĐŽŵŽůŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů
ĞƌŽŐĂƌŽŶĐĞƌĐĂĚĞůϭϬϰ͘ϬйĚĞůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞů
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽ͘
ĞďĞƐĞŹĂůĂƌƐĞŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞƋƵĞĞƐƚŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ăů ĐŝĞŶƚŽ ƉŽƌ ĐŝĞŶƚŽ ĚĞƌŝǀĂŶ
ƚĂŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ƉƵďůŝĐĂͲ
ĐŝſŶĚĞĐŝĨƌĂƐĮƐĐĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽƉŽƌ ůĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ƐƵďĞƐƟŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŝĨƌĂƐĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞĚŝƐĐƌĞĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĚĞůƐĞĐƚŽƌƉƷďůŝĐŽĞŶĞů
ŵĂŶĞũŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ͘
^ĞŐƷŶůŽƐĚĂƚŽƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ƐĞ
ŽďƐĞƌǀĂƋƵĞĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂů ĂůĐĂŶǌſĞů Ϭ͘ϳйĚĞů
W/͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂΨϮ͕ϭϳϭ͘ϬŵŝůůŽŶĞƐ͘ĞďĞĂĚͲ
ǀĞƌƟƌƐĞƋƵĞƐŝďŝĞŶĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽŶŽ
ƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶŵŽŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ͕ƐşƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůϭϮϳ͘ϴйĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽďƐĞƌͲ
ǀĂĚŽĞŶϮϬϭϰ͕ĐƵĂŶĚŽĞůŵŽŶƚŽĨƵĞĚĞΨϵϱϯ͘Ϯ
ŵŝůůŽŶĞƐ͘ůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůĞƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĚŝĨĞͲ
ƌĞŶĐŝĂůĞŶůĂĚŝŶĄŵŝĐĂĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐƚŽƚĂůĞƐ͕ƋƵĞ
ƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ϭϲ͘ϰй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƋƵĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ƐŽůŽ ůŽ ůŽŐƌĂƌŽŶ ĞŶ ƵŶ
ϭϰ͘ϰй͘
WŽƌƷůƟŵŽ͕ƐŝďŝĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂ
ϮϬϭϱĞƐƚĂďůĞĐŝſƵŶĚĠĮĐŝƚƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽĚĞůŽƌͲ
ĚĞŶĚĞůϬ͘ϴйĚĞůW/͕ůĂƐƵďĞƐƟŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶͲ
ŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐĂŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƉĞƌŵŝƟſŵĞũŽͲ
ƌĂƌĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
Fuente:͗/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůE͘  
Tabla 
NI-1
ƐƚĂĚŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůĂĐƵŵƵůĂĚŽĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱ 
(En millones de córdobas)
DESCRIPCIÓN ϮϬϭϰ 2015
sĂƌŝĂĐŝſŶ
ϭϱͬϭϰ
Aprobado 
2015
Porcentaje de 
Ejecución
Total ingresos + donaciones ϱϯ͕ϳϯϭ͘Ϭ ϲϭ͕ϰϳϬ͘ϯ ϭϰ͘ϰй ϱϴ͕ϯϵϮ͘ϴ ϭϬϱ͘ϯй
Total de Ingresos ϱϬ͕ϲϴϰ͘ϳ ϱϴ͕ϭϲϰ͘ϳ ϭϰ͘ϴй ϱϱ͕ϯϬϵ͘ϰ ϭϬϱ͘Ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐdƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϰϳ͕Ϯϯϱ͘ϳ ϱϰ͕ϮϬϲ͘ϭ ϭϰ͘ϴй ϱϭ͕Ϯϭϴ͘ϯ ϭϬϱ͘ϴй
KƚƌŽƐ/ŶŐƌĞƐŽƐ ϯ͕ϰϰϵ͘Ϭ ϯ͕ϵϱϴ͘ϲ ϭϰ͘ϴй ϰ͕Ϭϵϭ͘ϭ ϵϲ͘ϴй
ŽŶĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ ϯ͕Ϭϰϲ͘ϯ ϯ͕ϯϬϱ͘ϲ ϴ͘ϱй ϯ͕Ϭϴϯ͘ϰ ϭϬϳ͘Ϯй
Total Gastos (erogaciones) ϱϰ͕ϲϴϰ͘ϭ ϲϯ͕ϲϰϭ͘ϯ ϭϲ͘ϰй ϲϭ͕Ϭϯϱ͘Ϭ ϭϬϰ͘ϯй
Gastos corrientes ϰϮ͕ϯϮϳ͘Ϯ ϰϴ͕ϬϯϬ͘ϵ ϭϯ͘ϱй ϰϲ͕ϭϰϮ͘ϰ ϭϬϰ͘ϭй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂĞŵƉůĞĂĚŽƐ ϭϴ͕ϯϬϱ͘Ϯ ϮϬ͕ϱϰϲ͘ϴ ϭϮ͘Ϯй ϮϬ͕Ϯϭϯ͘ϵ ϭϬϭ͘ϲй
ŽŵƉƌĂĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϳ͕ϰϯϮ͘ϳ ϴ͕ϱϴϴ͘ϳ ϭϱ͘ϲй ϵ͕ϴϭϲ͘ϯ ϴϳ͘ϱй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĚĞƵĚĂWƷďůŝĐĂ Ϯ͕ϲϯϵ͘ϭ ϯ͕Ϭϰϵ͘ϴ ϭϱ͘ϲй ϯ͕ϮϮϴ͘ϯ ϵϰ͘ϱй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ/ŶƚĞƌŶŽƐ ϭ͕ϰϯϵ͘ϯ ϭ͕ϱϳϱ͘ϭ ϵ͘ϰй E ͲͲ
/ŶƚĞƌĞƐĞƐǆƚĞƌŶŽƐ ϭ͕ϭϵϵ͘ϴ ϭ͕ϰϳϰ͘ϳ ϮϮ͘ϵй E ͲͲ
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϵ͕Ϭϯϱ͘Ϭ ϭϬ͕ϰϳϭ͘ϭ ϭϱ͘ϵй ϭϮ͕ϴϴϯ͘ϵ ϴϭ͘ϯй
WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ ϭ͕ϭϬϯ͘ϴ ϭ͕ϮϮϰ͘Ϯ ϭϬ͘ϵй E ͲͲ
KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐ ϯ͕ϴϭϭ͘ϰ ϰ͕ϭϱϬ͘ϯ ϴ͘ϵй E ͲͲ
Gastos de capital ϭϮ͕ϯϱϲ͘ϵ ϭϱ͕ϲϭϬ͘ϰ Ϯϲ͘ϯй ϭϰ͕ϴϵϮ͘ϲ ϭϬϰ͘ϴй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϱ͕ϮϱϮ͘ϲ ϳ͕ϯϰϬ͘Ϭ ϯϵ͘ϳй ϳ͕ϯϴϬ͘ϭ ϵϵ͘ϱй
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶŶĞƚĂĚĞĂĐƟǀŽƐŶŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ϳ͕ϭϬϰ͘ϯ ϴ͕ϮϳϬ͘ϰ ϭϲ͘ϰй ϳ͕ϱϭϮ͘ϱ ϭϭϬ͘ϭй
^ƵƉĞƌĄǀŝƚŽĚĠĮĐŝƚĚĞĞĨĞĐƟǀŽĂŶƚĞƐͬ
donaciones
Ͳϯ͕ϵϵϵ͘ϰ Ͳϱ͕ϰϳϲ͘ϲ ϯϲ͘ϵй Ͳϱ͕ϳϮϱ͘ϲ ϵϱ͘ϳй
^ƵƉĞƌĄǀŝƚŽĚĠĮĐŝƚĚĞĞĨĞĐƟǀŽĚĞƐƉƵĠƐͬ
donaciones
Ͳϵϱϯ͘Ϯ ͲϮ͕ϭϳϭ͘Ϭ ϭϮϳ͘ϴй ͲϮ͕ϲϰϮ͘Ϯ ϴϮ͘Ϯй
36PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
Deuda pública
^ĞŐƷŶ ůŽƐ ƌĞƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ĚĞƵĚĂ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů
ƉŽƌƚĂůĚĞůE͕ĞůƐĂůĚŽĚĞůĂĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĚĞů
ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů ĂůĐĂŶǌſ ůŽƐ ΨϭϬϲ͕ϭϲϭ͘ϲŵŝůůŽͲ
ŶĞƐ Ăů ĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ƵŶϭϮ͘ϬйƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞ
ůŽ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ĞŶ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ǉ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ăů ϯϮ͘Ϯй ĚĞů W/͘ ĂďĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ
ƋƵĞĞƐƚĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶƐĞŚĂďşĂŵĂŶƚĞŶŝĚŽĞƐƚĂďůĞ
ƉŽƌĐŝŶĐŽĂŹŽƐĞǆĂĐƚŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŽĐŽŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂůĂ
ďĂũĂ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂ
ƐĞƌĞǀŝĞƌƚĞǇĞůƐĂůĚŽĚĞůĂĚĞƵĚĂĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂů
W/ƌĞƉŽƌƚſƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞϭ͘ϭƉƵŶƚŽƐƉŽƌĐĞŶͲ
ƚƵĂůĞƐĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶϮϬϭϰ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůƐĂůĚŽĚĞůĂĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĚĞůƐĞĐͲ
ƚŽƌƉƷďůŝĐŽƚŽƚĂůͶĂƉĞƐĂƌĚĞƐƵďŝƌĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐ
ŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐ͕ ƉƵĞƐ ƐĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚſ ĞŶ Ψϲ͕ϰϬϴ͘ϴ
ŵŝůůŽŶĞƐ Ǉ ƐĞ ƵďŝĐſ ĞŶ ΨϭϲϬ͕ϲϴϲ͘ϴ ŵŝůůŽŶĞƐ͕
ĐŽŵŽƉƌŽƉŽƌĐŝſŶĚĞůW/ͶĞǀŝĚĞŶĐŝĂƵŶĐŽŵƉŽƌͲ
ƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽĂůƐĂůĚŽĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂů͕
ĂůƵďŝĐĂƌƐĞĞŶƵŶϰϴ͘ϴйĚĞůW/͕ŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϱϬ͘ϯй
ƌĞƉŽƌƚĂĚŽ Ă ĮŶĂůĞƐ ĚĞ ϮϬϭϰ͘ WŽƌ ƷůƟŵŽ͕ ĐŽŶƟͲ
ŶƷĂ ůĂƚĞŶƚĞ ůĂ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ Ǉ
ĚĞĞǆƉĞƌƚŽƐĮƐĐĂůĞƐĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĚĞƵĚĂƋƵĞ
ĂĚƋƵŝĞƌĞůďĂŶŝƐĂ͕ĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌƉŽƌůĂƌĞĐŽŶĮŐƵͲ
ƌĂĐŝſŶĚĞůĞƐƉĞĐƚƌŽƉŽůşƟĐŽĞŶsĞŶĞǌƵĞůĂ͕ĞůŽƚƌŽ
ƐŽĐŝŽĚĞĞƐƚĂĞŵƉƌĞƐĂƉƐĞƵĚŽƉƌŝǀĂĚĂ͘
>ĂĨĂůƚĂĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂǇĚĞĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐŽƉŽƌͲ
ƚƵŶĂƐ ŝŵƉŝĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƉƌŽĨƵŶĚŽƐ ƐŽďƌĞ
ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ĞƐƚĂ ĞŶƟĚĂĚ͖ ƐŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ͕Ğůͨ/ŶĨŽƌŵĞƐĞŵĞƐƚƌĂůĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ
ŽĮĐŝĂůĞǆƚĞƌŶĂͩĚĞůƉƌŝŵĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϭϱƉƌŽͲ
ǀĞĞĂůŐƵŶĂƐůƵĐĞƐƐŽďƌĞĞůŵŽŶƚŽĂůƋƵĞĂƐĐŝĞŶĚĞ
ůĂĚĞƵĚĂĂĚƋƵŝƌŝĚĂƉŽƌĞƐƚĂĞŵƉƌĞƐĂǇƋƵĞƉŽͲ
ĚƌşĂ ŝŵƉůŝĐĂƌĂůŐƵŶĂĐŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂƉĂƌĂĞůƐƚĂĚŽ
ĚĞEŝĐĂƌĂŐƵĂ͘ŶĞĨĞĐƚŽ͕ŚĂƐƚĂũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϱĞƐƚĂ
ĞŶƟĚĂĚŚĂďƌşĂƌĞĐŝďŝĚŽĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞh^ϯ͕ϯϵϲ͘ϳ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ĐĂŶƟĚĂĚƋƵĞ͕ĂŶƚĞƵŶĂĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĂĚĞŶ
ůĂĐƵĂůĞůƐƚĂĚŽƐĞǀĞĂĞŶůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĂƐƵŵŝƌ
ƐŽůŝĚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ Ğů ƉĂŐŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ͕
ŝŵƉůŝĐĂƌşĂƉĂƌĂůĂƐĐƵĞŶƚĂƐƉƷďůŝĐĂƐĂƵŵĞŶƚĂƌĞů
ƐĂůĚŽĚĞůĂĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůĂů
ϱϵ͘ϳй͕Ǉ ůĂĚĞůƐĞĐƚŽƌƉƷďůŝĐŽƚŽƚĂůĂůϳϲ͘ϯйĚĞů
W/͘
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůE͘
'ƌĄĮĐĂ
NI-3
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱǇĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϱ 
(Porcentate del total)
Ϭ͘Ϭй
ͲϬ͘ϭй
ͲϬ͘Ϯй
ͲϬ͘ϯй
ͲϬ͘ϰй
ͲϬ͘ϱй
ͲϬ͘ϳй
ͲϬ͘ϴй
ͲϬ͘ϵй
ͲϬ͘ϯй
ŝĞƌƌĞϮϬϭϰ ŝĞƌƌĞϮϬϭϱ
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ
ƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϱ
ͲϬ͘ϳй
ͲϬ͘ϴй
37 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ϭϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘Ϭ
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůE͘
'ƌĄĮĐĂ
E/Ͳϰ
Estructura de la deuda pública de la administración central
;ϮϬϬϵͲϮϬϭϱ͕ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĐſƌĚŽďĂƐǇĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůW/Ϳ
ϳϬ͘Ϭй
ϲϬ͘Ϭй
ϱϬ͘Ϭй
ϰϬ͘Ϭй
ϯϬ͘Ϭй
ϮϬ͘Ϭй
ϭϬ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
20102009 2011 2012 2013 ϮϬϭϰ 2015
ϯϮ͘ϰй
ϲϬ͘ϵй
ϯϯ͘ϰй
ϲϬ͘ϯй
ϯϭ͘ϵй
ϱϱ͘ϭй
ϯϭ͘ϱй
ϱϯ͘Ϭй
ϯϭ͘ϲй
ϱϮ͘ϴй
ϯϬ͘ϵй
ϱϬ͘ϯй
ϯϮ͘Ϯй
ϰϴ͘ϴй
ĞƵĚĂ/ŶƚĞƌŶĂ ĞƵĚĂĞǆƚĞƌŶĂ ĞƵĚĂĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůW/ ĞƵĚĂĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůW/''
WŽ
ƌĐ
ĞŶ
ƚĂ
ũĞ
Ě
Ğů
W
/
D
ŝůů
ŽŶ
ĞƐ
Ě
Ğ
Ěſ
ůĂ
ƌĞ
Ɛ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϲ
ů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂ ϮϬϭϲ ĂůĐĂŶǌĂ ůŽƐ
Ψϲϴ͕ϰϭϯ͘ϱ ŵŝůůŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ͕
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂůϭϴ͘ϯйĚĞůW/͘>ŽƐŐĂƐƚŽƐ͕ƉŽƌƐƵ
ƉĂƌƚĞ͕ĂƐĐŝĞŶĚĞŶĂΨϳϭ͕ϵϰϲ͘ϵŵŝůůŽŶĞƐ͕ĞƋƵŝǀĂͲ
ůĞŶƚĞƐĂůϭϵ͘ϮйĚĞůW/͘
^ŝĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐƐĞĐŽŵƉĂƌĂŶĐŽŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ
ĐŝĞƌƌĞƉĂƌĂϮϬϭϱ͕ĐĂďĞ ŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞ͕ĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐ
ŶŽŵŝŶĂůĞƐ͕ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůϭϭ͘ϯйǇůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞůϭϯ͘ϭй͕ĂŵďŽƐĚĞŶƚƌŽ
ĚĞ ůŽƐ ƌĂŶŐŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ
ĂŹŽƐ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĂůƌĞĂůŝǌĂƌĂůŐƵŶŽƐĐĄůĐƵůŽƐ
ƐŽďƌĞĞƐƚŽƐĚŽƐƌƵďƌŽƐƐĞĂĚǀŝĞƌƚĞƋƵĞĞůƉƌĞƐƵͲ
ƉƵĞƐƚŽƌĞƉŽƌƚĂƵŶĚĠĮĐŝƚĞƐƟŵĂĚŽĚĞůϬ͘ϵйĚĞů
W/͕ƵŶϰϯ͘ϭйŵĄƐƋƵĞĞůŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶϮϬϭϱ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂ ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƉĂƌĂϮϬϭϲ
ƌĞƉŽƌƚĂƋƵĞĞůϴϲ͘ϮйĚĞĞůůŽƐƉƌŽǀĞŶĚƌĄĚĞĨƵĞŶͲ
ƚĞƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůƌĞƐƚĂŶƚĞϭϯ͘ϴйĚĞ
ŽƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶŐƌĞƐŽƐ
ĚĞĐĂƉŝƚĂů͘ƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌƋƵĞ͕ƐĞͲ
ŐƷŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĂƉƌŽďĂĚŽ͕ ƐŽŶ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ
ƉŽƌĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ ůŽƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶŵĂǇŽƌĚŝͲ
ŶĂŵŝƐŵŽ͕ Ăů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌƐĞ ƵŶ ϱϰ͘ϯй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƋƵĞůŽƐŽƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƌĞƉŽƌƚĂŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞů
ϭϬ͘Ϯй͕ǇůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐƉƌŽŶŽƐƟĐĂŶƵŶĂ
ǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞůϴ͘ϵй͘
ů ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞ ůŽƐŐĂƐƚŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ͕ĚĞďĞŵĞŶĐŝŽͲ
ŶĂƌƐĞ ƋƵĞ Ğů ϳϯ͘Ϭй ƐĞƌĄ ĚĞƐƟŶĂĚŽ Ăů ĨƵŶĐŝŽŶĂͲ
ŵŝĞŶƚŽǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉĂƌĂƚŽĞƐƚĂƚĂů͕ĞƐ
ĚĞĐŝƌ͕ ŐĂƐƚŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſŶĐŽŶ ůŽƐ
ŐĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ƋƵĞĂďƐŽƌďĞŶƵŶϮϳ͘ϬйĚĞůƚŽͲ
ƚĂů͘ůϰϮ͘ϰйĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƐĞĚĞƐƟŶĂƌĄ
ĂůƉĂŐŽĚĞƐƵĞůĚŽƐǇƐĂůĂƌŝŽƐ͖ĞůϮϲ͘ϮйƐĞƚƌĂŶƐͲ
ĮĞƌĞĂŽƚƌĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͖ĞůϮϰ͘Ϯй͕ĂĐŽŵƉƌĂĚĞ
ďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ǇƵŶϳ͘ϮйƐĞĚĞƐƟŶĂĂůƐĞƌǀŝͲ
ĐŝŽĚĞůĂĚĞƵĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƉĂŐŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇ
ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ͘ŽŶĨŽƌŵĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŽďƐĞƌǀĂĚĂ͕
ƉĂƌĞĐĞƋƵĞ ƚŽĚŽƐĞƐƚŽƐǀĂůŽƌĞƐƐŽŶ ĨĂĐƟďůĞƐĚĞ
ĂůĐĂŶǌĂƌ͘
38PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
Tabla 
NI-2
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐĞũĞĐƵƚĂĚŽƐĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂů͗ũĞĐƵĐŝſŶϮϬϭϰͲϮϬϭϱ 
ǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϲ 
(En millones de córdobas)
 ϮϬϭϰ 2015 Presupuesto  
ĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϲ
sĂƌŝĂĐŝſŶϭϲͬϭϱ
Total ingresos + donaciones ϱϯ͕ϳϯϭ͘Ϭ ϲϭ͕ϰϳϬ͘ϯ ϲϴ͕ϰϭϯ͘ϱ ϭϭ͘ϯй
Total de Ingresos ϱϬ͕ϲϴϰ͘ϳ ϱϴ͕ϭϲϰ͘ϳ ϲϯ͕ϯϭϮ͘ϵ ϴ͘ϵй
/ŶŐƌĞƐŽƐdƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϰϳ͕Ϯϯϱ͘ϳ ϱϰ͕ϮϬϲ͘ϭ ϱϴ͕ϵϱϮ͘ϱ ϴ͘ϴй
KƚƌŽƐ/ŶŐƌĞƐŽƐ ϯ͕ϰϰϵ͘Ϭ ϯ͕ϵϱϴ͘ϲ ϰ͕ϯϲϬ͘ϰ ϭϬ͘Ϯй
Donaciones ϯ͕Ϭϰϲ͘ϯ ϯ͕ϯϬϱ͘ϲ ϱ͕ϭϬϬ͘ϲ ϱϰ͘ϯй
Total Gastos (erogaciones) ϱϰ͕ϲϴϰ͘ϭ ϲϯ͕ϲϰϭ͘ϯ ϳϭ͕ϵϰϲ͘ϵ ϭϯ͘ϭй
Gastos corrientes ϰϮ͕ϯϮϳ͘Ϯ ϰϴ͕ϬϯϬ͘ϵ ϱϮ͕ϱϬϳ͘ϳ ϵ͘ϯй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂĞŵƉůĞĂĚŽƐ ϭϴ͕ϯϬϱ͘Ϯ ϮϬ͕ϱϰϲ͘ϴ ϮϮ͕Ϯϰϲ͘ϱ ϴ͘ϯй
ŽŵƉƌĂĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϳ͕ϰϯϮ͘ϳ ϴ͕ϱϴϴ͘ϳ ϭϮ͕ϳϬϵ͘ϵ ϰϴ͘Ϭй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĚĞƵĚĂWƷďůŝĐĂ Ϯ͕ϲϯϵ͘ϭ ϯ͕Ϭϰϵ͘ϴ ϯ͕ϳϲϵ͘ϱ Ϯϯ͘ϲй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ/ŶƚĞƌŶŽƐ ϭ͕ϰϯϵ͘ϯ ϭ͕ϱϳϱ͘ϭ E ͲͲ
/ŶƚĞƌĞƐĞƐǆƚĞƌŶŽƐ ϭ͕ϭϵϵ͘ϴ ϭ͕ϰϳϰ͘ϳ E ͲͲ
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϵ͕Ϭϯϱ͘Ϭ ϭϬ͕ϰϳϭ͘ϭ ϭϯ͕ϳϴϭ͘ϴ ϯϭ͘ϲй
WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ ϭ͕ϭϬϯ͘ϴ ϭ͕ϮϮϰ͘Ϯ E ͲͲ
KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐ ϯ͕ϴϭϭ͘ϰ ϰ͕ϭϱϬ͘ϯ E ͲͲ
Gastos de capital ϭϮ͕ϯϱϲ͘ϵ ϭϱ͕ϲϭϬ͘ϰ ϭϵ͕ϰϯϵ͘Ϯ Ϯϰ͘ϱй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϱ͕ϮϱϮ͘ϲ ϳ͕ϯϰϬ͘Ϭ ϴ͕ϵϳϱ͘ϰ ϮϮ͘ϯй
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶŶĞƚĂĚĞĂĐƟǀŽƐŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ϳ͕ϭϬϰ͘ϯ ϴ͕ϮϳϬ͘ϰ ϭϬ͕ϰϲϯ͘ϳ Ϯϲ͘ϱй
^ƵƉĞƌĄǀŝƚŽĚĠĮĐŝƚĚĞĞĨĞĐƟǀŽ
antes /donaciones
Ͳϯ͕ϵϵϵ͘ϰ Ͳϱ͕ϰϳϲ͘ϲ Ͳϴ͕ϲϯϰ͘Ϭ ϱϳ͘ϳй
^ƵƉĞƌĄǀŝƚŽĚĠĮĐŝƚĚĞĞĨĞĐƟǀŽ
después /donaciones
Ͳϵϱϯ͘Ϯ ͲϮ͕ϭϳϭ͘Ϭ Ͳϯ͕ϱϯϯ͘ϰ ϲϮ͘ϴй
&ƵĞŶƚĞ͗/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůE͘
39PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ŶũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϱƐĞĐƵŵƉůŝſĞůƉƌŝŵĞƌĂŹŽĚĞŐŽͲ
ďŝĞƌŶŽĚĞů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ :ƵĂŶĂƌůŽƐsĂƌĞůĂ͕ ƋƵŝĞŶ
ƚƵǀŽ ƋƵĞ ĂƐƵŵŝƌ ƵŶĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ǀĞŶşĂ
ĞŶĨƌĞŶƚĂĚŽŐƌĂǀĞƐ ƐĞŹĂůĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞ ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ
ĐŽŶƚƌĂ ƐƵ ƉƌĞĚĞĐĞƐŽƌ͕  ZŝĐĂƌĚŽ DĂƌƟŶĞůůŝ͕ ĐƵǇŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽƚƵǀŽĐŽŵŽƉŝůĂƌĨƵŶĚĂŵĞŶͲ
ƚĂůůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞĐĂƉŝƚĂů͘ŶĞƐĞĞƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ĞůĂĐͲ
ƚƵĂůŐŽďŝĞƌŶŽ͕ ĐŽŶĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞĂůĐĂŶǌĂƌƵŶĂ
ŵĂǇŽƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĮƐĐĂů͕ƌĞĂůŝǌſƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƌĞĂĐŽͲ
ŵŽĚŽƐĞŶ ůĂƐ ĂƐŝŐŶĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐƋƵĞ
ŐĞŶĞƌĂƌŽŶĨƵĞƌƚĞƐĐƌşƟĐĂƐĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘
 
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ůĂƐŽďƌĂƐĚĞĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůĂŶĂů
ĚĞWĂŶĂŵĄƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĂƉƵŶƚŽĚĞĮŶĂůŝǌĂƌ͕ ůŽ
ƋƵĞĞƐƚĂƌşĂƌĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂŶĚŽůĂĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĚĞů
ƉĂşƐ;ƉĞƐĞĂůŽƐƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞƐƌƵŵŽƌĞƐƐŽďƌĞůĂƉŽͲ
ƐŝďůĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĐĂŶĂů ŝŶƚĞƌŽĐĞĄŶŝĐŽĞŶ
EŝĐĂƌĂŐƵĂͿ͘
Ingresos públicos
ůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐ
ƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĐŽŶŽŵşĂǇ&ŝŶĂŶǌĂƐ;D&Ϳ
ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶƵŶůŝŐĞƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϭ͘ϴйĞŶĐŽŵͲ
ƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽĮƐĐĂů ĚĞů ĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ 
ŶƚƌĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ůŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐƐŽŶůŽƐŵĄƐƌĞͲ
ůĞǀĂŶƚĞƐ͕ĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůϲϵ͘ϳйĚĞůŽƉĞƌĐŝďŝĚŽ
ƉŽƌůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͘
ůĂŶĂůŝǌĂƌĐŽŶŵĂǇŽƌĚĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽůŽƐƚƌŝďƵƚŽƐ͕
ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƋƵĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐƉƌĞͲ
ůŝŵŝŶĂƌĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů
ĚĞ /ŶŐƌĞƐŽƐ ;'/Ϳ͕ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ
ŚĂƐƚĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱĂůĐĂŶǌĂďĂƵŶŵŽŶƚŽĚĞ
ͬ͘ϰ͕ϴϳϲ͘ϱŵŝůůŽŶĞƐ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƵŶĂĞũĞĐƵĐŝſŶ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂĚĞůϵϯ͘ϬйǇƐƵƉĞƌŝŽƌĞŶƵŶϭ͘Ϭй
ĂůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĚĞϮϬϭϰ͘sĂůĞůĂƉĞŶĂĚĞƐƚĂĐĂƌ
ƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞƷůƟŵŽĂŹŽ ůĂŵŽƌĂƚŽƌŝĂĮƐĐĂů
ĂƉŽƌƚſ ͬ͘ϭϯϵ͘ϭŵŝůůŽŶĞƐ͕ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŶƐŝĚĞͲ
ƌĂƌƐĞĐŽŵŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐƉŽƌůŽƋƵĞ͕ĂůĞǆĐůƵŝƌ
ĞƐƚĞǀĂůŽƌ͕ ĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƌĞĂůĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝͲ
ďƵƚĂƌŝŽƐƉĂƌĂϮϬϭϱĨƵĞĚĞůϰ͘Ϭй͘
^ŝ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ ĞƐƟŵĂĚĂĚĞů ƉƌŽͲ
ĚƵĐƚŽŝŶƚĞƌŶŽďƌƵƚŽ;W/ͿƉĂƌĂϮϬϭϱ͕ƐĞŽďƐĞƌǀĂ
ƋƵĞ ůĂ ĐĂƌŐĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ
ϮϬϭϱĞƐĚĞůϵ͘ϰй͕ŵĞŶŽƌĂůŽƉĞƌĐŝďŝĚŽĞŶϮϬϭϰ
;ϭϬ͘ϰйͿǇƵŶϬ͘ϳйƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůĂŵĞƚĂĚĞŝŶŐƌĞͲ
ƐŽƐƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀŝŐĞŶƚĞ͘ůŵŽŶƚŽ
ŶŽƌĞĐĂƵĚĂĚŽĞƋƵŝǀĂůĞĂͬ͘ϯϲϰ͘ϰŵŝůůŽŶĞƐĚĞůŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞŶůĂŵĞƚĂĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞŝŶŐƌĞͲ
ƐŽƐĚĞϮϬϭϱ͘
>ŽƐŵĂŐƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĞŶ ůĂƌĞĐĂƵĚĂͲ
ĐŝſŶ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ƐĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŶ ĞŶ ǀĂƌŝĂƐ ƐŝƚƵĂͲ
ĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶƚƌĞĞůůĂƐůĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĐŽŶůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞĂůŐƵŶĂƐƚĂƐĂƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĂƉůŝĐĂďůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ůĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƌĞĐĂƵĚĂƚŽƌŝĂŝŶƐͲ
ƟƚƵĐŝŽŶĂůƉƌŽĚƵĐŝĚĂƉŽƌ ůĂĐƌŝƐŝƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĚĞ
ůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƋƵĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ
ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐŽĮĐŝĂůĞƐ͕ĞƐƉƌŽͲ
ĚƵĐƚŽĚĞůĂĨĂůƚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůǇĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶŚĞƌĞĚĂͲ
ĚĂĚĞůĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůĂ'/͘
'ƌĄĮĐĂ
PA-1 ĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͗ŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀŝŐĞŶƚĞĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ
ϭϬ͘ϲй 
ϭϬ͘ϰй 
ϭϬ͘Ϯй
ϭϬ͘Ϭй
ϵ͘ϴй
ϵ͘ϲй
ϵ͘ϰй
ϵ͘Ϯй
ϵ͘Ϭй
ϴ͘ϴй
ϭϬ͘ϰй
ŝĞƌƌĞϮϬϭϰ ŝĞƌƌĞϮϬϭϱ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϱ
ϵ͘ϰй
ϭϬ͘ϭй
PANAMÁ
40PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ƐƚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚŝĞƌŽŶ ĐŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ůĂ ĞǆͲ
ƟŶĐŝſŶĚĞůĂƵƚŽƌŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞ/ŶŐƌĞƐŽƐWƷͲ
ďůŝĐŽƐ;E/WͿ͕ƋƵĞƐĞǀŝŽĞŶǀƵĞůƚĂĞŶƵŶĐĂƐŽĚĞ
ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶĐŽŶůĂĞŵƉƌĞƐĂŽďƌĂŶǌĂƐĚĞů/ƐƚŵŽ͕
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƉĂƌĂůĂƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĚĞƵĚĂŵŽƌŽͲ
ƐĂ͘ŶůĂĐŽďƌĂŶǌĂĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕ůĂE/WĨƵĞƐƵƐͲ
ƟƚƵŝĚĂƉŽƌůĂ'/͘
>ĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐƉĞƌĐŝďŝͲ
ĚŽƐ ĞŶ ϮϬϭϱŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ Ğů ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ ůĂ
ƌĞŶƚĂ;/^ZͿĞƐĞůŐƌĂǀĂŵĞŶĐŽŶŵĂǇŽƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ
ĂůĂƐĂƌĐĂƐĚĞůƐƚĂĚŽĂůƚŽƚĂůŝǌĂƌͬ͘Ϯ͕ϭϭϰ͘ϰŵŝůůŽͲ
ŶĞƐ͕ůŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůϰϯ͘ϰйĚĞůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ
ƚŽƚĂů͖ ůĞ ƐŝŐƵĞ Ğů ŝŵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ
ďŝĞŶĞƐŵƵĞďůĞƐǇ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ;/dD^Ϳ͕ƋƵĞĂƉŽƌƚĂ
ĞůϮϳ͘ϬйĚĞ ůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶƚŽƚĂů͘WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ ůŽƐ
ŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐĞůĞĐƟǀŽƐĂůĐŽŶƐƵŵŽǇ ůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ
ĚĞŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂŶĞůϭϭ͘ϭйĚĞůƚŽƚĂů͘
ŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕  ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵͲ
ƉƵĞƐƚŽƐƉĂŶĂŵĞŹŽƐƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶƵŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ
ŵƵǇƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͖ĚĞƐƚĂĐĂ͕ĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ĞůĂƉŽƌƚĞ
ĚĞů/^ZĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͕ƋƵĞƐĞƌĞĚƵũŽƵŶ
ϱ͘ϬйĚĞďŝĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞ
ůĂ ƚĂƐĂŵĂƌŐŝŶĂů ĂƉůŝĐĂďůĞ Ăů Ϯϱ͘Ϭй͘ WŽƌ ƐƵ ƉĂƌͲ
ƚĞ͕Ğů /dD^ĚĞ ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶŵĂŶŝĨĞƐƚſƵŶĂ ůĞǀĞ
ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůϬ͘ϭйĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƌĞĐĂƵĚĂĚŽ
ĚƵƌĂŶƚĞĞůŵŝƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϰ͕ůŽĐƵĂůŽďĞͲ
ĚĞĐĞ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ĂůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐ
ƉƌĞĐŝŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕ĂĚĞͲ
ŵĄƐĚĞĂůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐǇĂƐĞŹĂͲ
ůĂĚŽƐ͘ŶĞůƌĞƐƚŽĚĞƚƌŝďƵƚŽƐ͕ƐŽďƌĞƐĂůĞůĂŵĞũŽƌĂ
ĚĞůϭϳ͘ϴйĞŶůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞ
ĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞ͕ůŽĐƵĂůĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĚĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞͬ͘Ϭ͘ϬϲĂͬ͘Ϭ͘ϮϬĞŶůĂƚĂƐĂĂƉůŝͲ
ĐĂĚĂƉŽƌůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽůŽƐďĂũŽƐ
ƉƌĞĐŝŽƐĚĞůŽƐĐŽŵďƵƐƟďůĞƐĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽŝŶƚĞƌͲ
ŶĂĐŝŽŶĂů͘
Gastos públicos
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů ďĂůĂŶĐĞ ĮƐĐĂů ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ ĚĞ
ϮϬϭϱ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů D&͕  ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĮŶĂŶͲ
ĐŝĞƌĂĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůƌĞƉŽƌƚſŐĂƐƚŽƐ
ƚŽƚĂůĞƐƉŽƌƵŶŵŽŶƚŽĚĞͬ͘ϵ͕ϰϬϬ͘ϬŵŝůůŽŶĞƐ͕ƵŶ
ϯ͘ϵйƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽŽďƐĞƌǀĂĚŽĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ
ǇĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƵŶĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůϴϵ͘ϱйĚĞůƉƌĞͲ
ƐƵƉƵĞƐƚŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ;ͬ͘ϭϬ͕ϱϬϲ͘ϭ
ŵŝůůŽŶĞƐͿ͘ů ƚĂŵĂŹŽĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůƉĂŶĂͲ
ŵĞŹŽ͕ĞŶϮϬϭϱ͕ĨƵĞĚĞůϭϴ͘ϮйĚĞůW/͘
 
>ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌŽŶ ƵŶ ĐƌĞĐŝͲ
ŵŝĞŶƚŽĚĞůϳ͘ϲйůŝĚĞƌĂĚŽƉŽƌůŽƐŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĞŶ
ĞůƌƵďƌŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ;ϭϭ͘ϲйͿƋƵĞ͕ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶĞů ƌĞƉŽƌƚĞĚĞůD&͕ ŽďĞĚĞĐĞĂĂƵͲ
ŵĞŶƚŽƐĞŶƐĂůĂƌŝŽƐǇŶƵĞǀŽƐŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽƐ͘Ŷ
ĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĞǆŝƐƟſƵŶĂĚƌĄƐƟĐĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞů
ϭϰ͘ϴйĞŶůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ůĂ
ĐƵĂůƐĞĞƐƟŵĂƋƵĞĞƐƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞůĂƐŵĞũŽƌĂƐŝŶͲ
ƚƌŽĚƵĐŝĚĂƐĞŶůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĞůƉĂŐŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐƉŽƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ
ĚĞ ůĂĚĞƵĚĂƌĞƉŽƌƚſƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϭϭ͘ϯйĐŽŶ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂϮϬϭϰ͘dĂŵďŝĠŶƐĞƌĞŐŝƐƚƌſƵŶĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶͲ
ƚƌĂů;ϯϱ͘ϰйĚĞůŐĂƐƚŽƚŽƚĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞͿ͕ƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞ
ůŽƐĂũƵƐƚĞƐĂů ƐƵďƐŝĚŝŽĚĞů &ŽŶĚŽĚĞŽŵƉĞŶƐĂͲ
ĐŝſŶŶĞƌŐĠƟĐĂ;&Ϳ͘
Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůĂ'/͘
'ƌĄĮĐĂ
PA2
Estructura de la recaudación tributaria acumulada al mes de diciembre de 2015 
(Porcentaje del total)
/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂ
KƚƌŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐ
/ d͘͘ ͘D͘^͘ǀĞŶƚĂƐ
/ d͘͘ ͘D͘^͘ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ
KƚƌŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ
ϰϯ͘ϰй
ϳ͘ϴйϭϱ͘ϲй
ϭϭ͘ϰй
Ϯϭ͘ϴй
41 PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
>ŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂƌŽŶĞůϲϱ͘ϭйĚĞ
ůĂƐĞƌŽŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƐƚĂĚŽ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůŽƐŐĂƐͲ
ƚŽƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ Ğů ϯϰ͘ϵй ƌĞƐƚĂŶƚĞ
;ƌĞƉŽƌƚĂŶĚŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů Ϯ͘Ϯй
ƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ĚĞůůĞŶƚŽŝŶŝĐŝŽĞŶƐƵĞũĞͲ
ĐƵĐŝſŶĚĞďŝĚŽĂůƌĞĂĐŽŵŽĚŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŝŶͲ
ǀĞƌƐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞũĞĐƵƚĂŶĚŽůĂŶƵĞǀĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůͿ͘
>ĂƐĞƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐĚĞůD&ŵƵĞƐƚƌĂŶ
ƋƵĞ͕ĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůƌĞŐŝƐͲ
ƚƌſƵŶĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůĚĞͬ͘Ϯ͕ϭϳϳ͘ϬŵŝůůŽŶĞƐ͕ĞƋƵŝͲ
ǀĂůĞŶƚĞƐĂƵŶϰ͘ϮйĚĞůW/;ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐŝŵŝůĂƌĂů
ŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶϮϬϭϰͿ͕ ďĂƐƚĂŶƚĞƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞ ůŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞ
ϮϬϭϱ;ϱ͘ϴйͿ͘
 ŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϰ Diciembre 2015
Presupuesto 
2015
sĂƌŝĂĐŝſŶϭϱͬϭϰ
Porcentaje 
de Ejecución 
presupuestaria
/ŶŐƌĞƐŽƐdŽƚĂůĞƐ ϳ͕Ϭϵϴ͘ϬϬ ϳ͕ϮϮϯ͘ϬϬ ϳ͕ϱϬϳ͘Ϭϲ ϭ͘ϴй ϵϲ͘Ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϳ͕ϬϰϮ͘ϬϬ ϳ͕ϭϲϮ͘ϬϬ ϳ͕ϯϭϲ͘ϲϲ ϭ͘ϳй ϵϳ͘ϵй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϱϰ͘ϬϬ ϰϱ͘ϬϬ ϭϵϬ͘ϰϬ Ͳϭϲ͘ϳй Ϯϯ͘ϲй
'ĂƐƚŽƐdŽƚĂůĞƐ ϵ͕Ϭϰϯ͘ϬϬ ϵ͕ϰϬϬ͘ϬϬ ϭϬ͕ϱϬϲ͘Ϭϴ ϯ͘ϵй ϴϵ͘ϱй
Gastos Corrientes ϱ͕ϲϴϰ͘ϬϬ ϲ͕ϭϭϱ͘ϬϬ ϲ͕ϲϮϱ͘ϳϬ ϳ͘ϲй ϵϮ͘ϯй
^ĞƌǀŝĐŝŽƐWĞƌƐŽŶĂůĞƐ ϭ͕ϵϲϲ͘ϬϬ Ϯ͕ϭϵϰ͘ϬϬ Ͳ ϭϭ͘ϲй Ͳ
ŝĞŶĞƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ϳϬϭ͘ϬϬ ϱϵϳ͘ϬϬ Ͳ Ͳϭϰ͘ϴй Ͳ
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϭ͕ϵϴϴ͘ϬϬ Ϯ͕ϭϲϮ͘ϬϬ Ϯ͕ϭϳϲ͘ϵϱ ϴ͘ϴй ϵϵ͘ϯй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĞƵĚĂ ϴϯϴ͘ϬϬ ϵϯϯ͘ϬϬ ϭ͕Ϯϳϰ͘ϰϱ ϭϭ͘ϯй ϳϯ͘Ϯй
KƚƌŽƐ ϭϵϮ͘ϬϬ ϮϯϬ͘ϬϬ Ͳ ϭϵ͘ϴй Ͳ
'ĂƐƚŽƐĚĞĂƉŝƚĂů ϯ͕ϯϱϴ͘ϬϬ ϯ͕Ϯϴϱ͘ϬϬ ϯ͕ϴϴϬ͘ϯϴ ͲϮ͘Ϯй ϴϰ͘ϳй
Balance en cuenta corriente ϭ͕ϯϱϴ͘ϬϬ ϭ͕Ϭϰϲ͘ϬϬ ϲϵϬ͘ϵϲ ͲϮϯ͘Ϭй ϭϱϭ͘ϰй
Balance primario Ͳϭ͕Ϯϰϰ͘ϬϬ Ͳϭ͕ϱϴϬ͘ϬϬ Ϯϳ͘Ϭй Ϯϳ͘Ϭй ͲϭϬϬ͘Ϭй
Balance presupuestal Ͳϭ͕ϵϰϱ͘ϬϬ ͲϮ͕ϭϳϳ͘ϬϬ ͲϮ͕ϵϵϵ͘ϬϮ ϭϭ͘ϵй ϯϳ͘ϴй
Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůD&͘
Tabla 
PA-1
ƐƚĂĚŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůĂĐƵŵƵůĂĚŽĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱ 
ǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϱ 
(En millones de balboas)
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůD&͘
'ƌĄĮĐĂ
PA-3
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞϮϬϭϱ 
(Porcentaje del total)
Ϭ͘Ϭй
ͲϬ͘Ϭϭй
ͲϬ͘ϬϮй
ͲϬ͘Ϭϯй
ͲϬ͘Ϭϰй
ͲϬ͘Ϭϱй
ͲϬ͘Ϭϲй
ͲϬ͘Ϭϳй
Ͳϰ͘Ϯй
ŝĞƌƌĞϮϬϭϰ ŝĞƌƌĞϮϬϭϱ
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϱ
Ͳϰ͘Ϯй
Ͳϱ͘ϴй
42PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůD&͘
'ƌĄĮĐĂ
WͲϰ
Estructura de la deuda pública de la administración central 
;ϮϬϬϵͲϮϬϭϱ͕ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞďĂůďŽĂƐǇĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůW/Ϳ
Ϯϱ͕ϬϬϬ͘Ϭ
ϮϬ͕ϬϬϬ͘Ϭ
ϭϱ͕ϬϬϬ͘Ϭ
ϭϬ͕ϬϬϬ͘Ϭ
ϱ͕ϬϬϬ͘Ϭ
Ϭ͘Ϭ
ϰϱй
ϰϬй
ϯϱй
ϯϬй
Ϯϱй
ϮϬй
ϭϱй
ϭϬй
ϱй
Ϭй
ĞƵĚĂ/ŶƚĞƌŶĂ ĞƵĚĂĞǆƚĞƌŶĂ ĞƵĚĂĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůW/
WŽ
ƌĐ
ĞŶ
ƚĂ
ũĞ
Ě
Ğů
W
/
D
ŝůů
ŽŶ
ĞƐ
Ě
Ğ
ďĂ
ůď
ŽĂ
Ɛ
20102009 2011 2012 2013 ϮϬϭϰ 2015
ϰϭ͘ϳй
ϯϵ͘ϳй
ϯϳ͘ϵй
ϯϳ͘Ϭй ϯϳ͘ϭй
ϯϵ͘ϭй ϯϴ͘ϴй
Deuda pública
^ĞŐƷŶĞůƐĂůĚŽĞƐƚĂĚşƐƟĐŽĚĞůĂĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĚĞů
ŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂů͕ĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱĞůŵŽŶƚŽ
ƋƵĞ Ğů ƐƚĂĚŽ ĂĚĞƵĚĂ Ă ƐƵƐ ĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ ĂƐĐŝĞŶͲ
ĚĞĂͬϮϬ͕Ϭϱϳ͘ϯŵŝůůŽŶĞƐ͕ƵŶϭϬ͘ϵйŵĄƐƋƵĞĞů
ŵŝƐŵŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌǇĞƋƵŝͲ
ǀĂůĞŶƚĞĂů ϯϴ͘ϴйĚĞůW/ĞƐƟŵĂĚŽƉĂƌĂĞƐĞƉĞͲ
ƌşŽĚŽ͘ >ĂĚĞƵĚĂĂĐƵŵƵůĂĚĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
Ğů ϯϵϴ͘ϮйĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ĞƐƟŵĂĚŽƐ
ƉĂƌĂĞůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ŵƵǇƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůϮϱϬй
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽƉŽƌůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐŝŶͲ
ƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
>Ă ƌĞǀĞƌƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ
ŽďƌĂƐĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ĞŶͲ
ƚƌĞϮϬϭϯǇϮϬϭϰ͕ĐŽŵŽƵŶŝŶƚĞŶƚŽĚĞƐĂŶĞĂƌ ůĂƐ
ĮŶĂŶǌĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ ƉĞƌŵŝƟſ ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂ ƚĂƐĂĚĞ ůĂ
ĚĞƵĚĂ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ ĚĞů W/͕ ůĂ ĐƵĂů ƉĂƐſ ĚĞ ƵŶ
ϯϵ͘ϭй͕ ĞŶ ϮϬϭϰ͕ Ăů ϯϴ͘ϴй Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ϮϬϭϱ͘ >ŽƐ ĂůƚŽƐ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞů W/ƉĂŶĂŵĞŹŽ
ŚĂŶĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĂƋƵĞůĂƐŶĞŐŽĐŝĂĐŝŽͲ
ŶĞƐĚĞ ůĂĚĞƵĚĂŶŽƉƌŽĚƵǌĐĂŶƵŶ ŝŵƉĂĐƚŽŵƵǇ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĞŶĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĂĚĞƵĚĂĚŽ͘
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϲ
Ŷ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ϮϬϭϱ͕ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞů
ŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůƉĂŶĂŵĞŹŽĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂϮϬϭϲ
ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ϱ͘ϭй ĞŶ ƐƵƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ
ƚŽƚĂůĞƐ͕ ǇĚĞůϮ͘ϲйĞŶƐƵƐŐĂƐƚŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ͘ĂĚĂƐ
ůĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐĚĞůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐͲ
ƚĂƌŝĂƉĂŶĂŵĞŹĂ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƌĞƐƚĂƌůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚĞůĐƌĠĚŝƚŽƉƷďůŝĐŽĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐǇůŽĚĞƐƟŶĂĚŽ
ĂĂŵŽƌƟǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐƚŽƚĂůĞƐ͕ƉĂƌĂĂƐşůŽͲ
ŐƌĂƌƵŶĂŵĂǇŽƌŚŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĐŽŶ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƌĞƐƚŽĚĞƉĂşƐĞƐĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ͘
ůĐŽŵƉĂƌĂƌĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĐŽŶůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐĚĞĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ƐĞŽďͲ
ƟĞŶĞƋƵĞ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞĐƵŵƉůĂ ůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞů
ƌĞŶŐůſŶĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ĞůĂƵŵĞŶƚŽƌĞĂůĞŶĚŝĐŚŽƌƵͲ
ďƌŽĚĞďĞƌĄƐĞƌĚĞůϵ͘ϯй͕ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƋƵĞƉĂƌĞĐĞ
ĞƐƚĂƌ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽŐƌŽ͕ ĞƐƉĞͲ
ĐŝĂůŵĞŶƚĞƐŝŶŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶĐĂŵďŝŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ
ĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘ĞďĞƌĞĐŽƌĚĂƌƐĞƋƵĞůĂďĂƐĞĚĞ
ĐĄůĐƵůŽĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐĞƐůĂƌĞĐĂƵĚĂͲ
ĐŝſŶĚĞĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱͶĐĞƌĐĂĚĞͬ͘ϰϮϮ͘ϰŵŝůůŽͲ
ŶĞƐƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞϮϬϭϲͶǇƋƵĞ͕
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ƌĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ'/͕ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞͲ
ƌĂĚŽƐĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƉĂƌĞĐĞŶƐĞƌŵƵǇĂůƚŽƐ͘
dĂŵďŝĠŶƐĞĚĞďĞƚŽŵĂƌĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶƋƵĞůĂ
ƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞůĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůĂŶĂůĚĞ
WĂŶĂŵĄƉŽĚƌşĂůŽŐƌĂƌƵŶƌĞƉƵŶƚĞĞŶůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ŶŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐƋƵĞŚĂƌşĂĨĂĐƟďůĞĐŽŵƉĞŶƐĂƌůĂĨĂůͲ
ƚĂĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐƉĂƌĂĞůĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƉƌĞƐƵͲ
ƉƵĞƐƚŽƉƷďůŝĐŽ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚŽƷůƟŵŽĞƐĂůŐŽ
ĚĞůŽƋƵĞŶŽƐĞƟĞŶĞĐĞƌƚĞǌĂ͘
ŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂ ůŽƐŐĂƐƚŽƐ͕ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞƉƌĞƐƵͲ
ƉƵĞƐƚŽϮϬϭϲƉůĂŶƚĞĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϭϰ͘ϳйĐŽŶ
ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ ĚĞ ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů
43PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘  Ŷ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ͕ ĚĞƐƚĂĐĂ ƵŶ ŝŶĐƌĞͲ
ŵĞŶƚŽĞŶ ůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƉŽƌĞůŽƌĚĞŶĚĞů
ϭϰ͘ϲй͕ ĚĞƌŝǀĂĚŽ ĚĞů ĂƵŵĞŶƚŽ ĞŶ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ;Ϯϴ͘ϴйͿǇĞŶĞůƉĂŐŽĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞ
ůĂĚĞƵĚĂ ;ϭϲ͘ϴйͿ͘ ŶĞƐƚĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ ůŽƐ ŐĂƐͲ
ƚŽƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ğů ϲϱ͘Ϭй ĚĞů ƚŽƚĂů
ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͘ WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ
ĐĂƉŝƚĂů ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ϭϰ͘ϴй ĐŽŶ
ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ͕ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ƋƵĞ ƐĞ
ĞƐƚĂƌşĂ ůŽŐƌĂŶĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƌĞĚŝŶĂŵŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞůƉůĂŶĚĞů
ĂĐƚƵĂůŐŽďŝĞƌŶŽƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂŝŶǀĞƌƟƌĐĞƌĐĂĚĞ
ͬ͘ϭϵ͕ϱϬϬŵŝůůŽŶĞƐĞŶƚƌĞϮϬϭϱǇϮϬϭϵͶŵĄƐĚĞ
ůĂŵŝƚĂĚĚĞĞƐĞŵŽŶƚŽĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐͶ͘
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůD&͘   
Tabla 
PA-2
Presupuestos de la administración central: Cifras preliminares de cierre 2015  
ǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂϮϬϭϲ 
(En millones de balboas)
 
ƐƟŵĂĐŝſŶ 
de cierre 2015
WƌŽǇĞĐƚŽ 
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϲ
sĂƌŝĂĐŝſŶ 
ϭϱͬϭϲ
Ingresos totales ϳ͕ϮϮϯ͘ϬϬ ϳ͕ϴϵϮ͘ϳϳ ϵ͘ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϳ͕ϭϲϮ͘ϬϬ ϳ͕ϳϵϵ͘Ϭϳ ϴ͘ϵй
dƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϱ͕Ϭϯϳ͘ϬϬ ϱ͕ϰϱϵ͘ϯϱ ϴ͘ϰй
EŽdƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ Ϯ͕ϭϮϱ͘ϬϬ Ϯ͕ϭϮϭ͘ϲϭ ͲϬ͘Ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϰϱ͘ϬϬ ϵϯ͘ϳϬ ϭϬϴ͘Ϯй
Gastos Totales ϵ͕ϰϬϬ͘ϬϬ ϭϬ͕ϳϳϳ͘ϵϰ ϭϰ͘ϳй
Gastos Corrientes ϲ͕ϭϭϱ͘ϬϬ ϳ͕ϬϬϳ͘ϭϬ ϭϰ͘ϲй
'ĂƐƚŽƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶ Ϯ͕ϳϵϭ͘ϬϬ ϯ͕ϱϵϰ͘ϰϳ Ϯϴ͘ϴй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ϯ͕ϭϲϮ͘ϬϬ Ϯ͕ϯϮϮ͘ϱϱ ϳ͘ϰй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĚĞƵĚĂ ϵϯϯ͘ϬϬ ϭ͕ϬϵϬ͘Ϭϵ ϭϲ͘ϴй
'ĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϯ͕Ϯϴϱ͘ϬϬ ϯ͕ϳϳϬ͘ϴϰ ϭϰ͘ϴй
Resultado en Cuenta Corriente ϭ͕Ϭϰϳ͘ϬϬ ϳϵϭ͘ϵϲ ͲϮϰ͘ϰй
Resultado Primario Ͳϭ͕Ϯϰϰ͘ϬϬ Ͳϭ͕ϳϵϱ͘Ϭϵ ϰϰ͘ϯй
Resultado Presupuestal ͲϮ͕ϭϳϳ͘ϬϬ ͲϮ͕ϴϴϱ͘ϭϴ ϯϮ͘ϱй
44PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS
ĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚĞEŝĐĂƌĂŐƵĂ;ϮϬϭϲͿ͘^ĂůĚŽƐĚĞůĂĚĞƵĚĂĞǆƚĞƌŶĂĞŝŶƚĞƌŶĂǇĮŶĂŶǌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽ
ĐĞŶƚƌĂůǇĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚĞEŝĐĂƌĂŐƵĂ΀ĞŶůşŶĞĂ΁͕ĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱ΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϰͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽ
ǆĐĞů͕ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĐŶ͘ŐŽď͘ŶŝͬĞƐƚĂĚŝƐƟĐĂƐͬĮŶĂŶǌĂƐͺƉƵďůŝĐĂƐͬĮŶĂŶǌĂƐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͘
ĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚĞZĞƐĞƌǀĂĚĞů^ĂůǀĂĚŽƌ;ϮϬϭϲͿ͘ĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐĞĐŽŶſŵŝĐĂ͗ƐĞĐƚŽƌĮƐĐĂů΀ĞŶůşŶĞĂ΁͕ů^ĂůͲ
ǀĂĚŽƌ͕ ĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱ΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϯͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽŚƚŵů͕ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ďĐƌ͘ ŐŽď͘ƐǀͬďĐƌƐŝƚĞ͍ͬĐĂƚсϭϬϬϬΘůĂŶŐсĞƐηĂŶĐůĂϭϬϬϭ͘
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĐŽŶŽŵşĂǇ&ŝŶĂŶǌĂƐ;ϮϬϭϲͿ͘ĂůĂŶĐĞĮƐĐĂůĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱ [en 
ůşŶĞĂ΁͕WĂŶĂŵĄ͕ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞWŽůşƟĐĂƐWƷďůŝĐĂƐ͕ĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϲ΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϵͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨ͕ 
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞĨ͘ ŐŽď͘ƉĂͬĞƐͬŝŶĨŽƌŵĞƐͬŽĐƵŵĞŶƚƐͬĂůĂŶĐĞйϮϬ&ŝƐĐĂůйϮϬĂйϮϬŝͲ
ĐŝĞŵďƌĞйϮϬϮϬϭϱ͘ƉĚĨ͘
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĐŽŶŽŵşĂǇ&ŝŶĂŶǌĂƐ;ϮϬϭϲĂͿ͘/ŶĨŽƌŵĞŵĞŶƐƵĂůĚĞĚĞƵĚĂƉƷďŝĐĂĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱ
΀ĞŶůşŶĞĂ΁͕WĂŶĂŵĄ͕ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞƌĠĚŝƚŽWƷďůŝĐŽ͕ĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϲ͕΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϵͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨ͕ 
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬĐƉƵďůŝĐŽ͘ŵĞĨ͘ ŐŽď͘ƉĂ͘
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĐŽŶŽŵşĂǇ&ŝŶĂŶǌĂƐ;ϮϬϭϲďͿ͘/ŶĨŽƌŵĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĚĞƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ΀ĞŶůşŶĞĂ΁͕WĂŶĂŵĄ͕ŝƌĞĐͲ
ĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ/ŶŐƌĞƐŽƐ͕ĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϲ͕΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϵͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗
ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŐŝ͘ŵĞĨ͘ ŐŽď͘ƉĂͬĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐͬ/WZͲϮϬϭϱϭϮ͘ƉĚĨ͘
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ&ŝŶĂŶǌĂƐWƷďůŝĐĂƐĚĞ'ƵĂƚĞŵĂůĂ;ϮϬϭϲͿ͘ZĞƉŽƌƚĞĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉƷďůŝĐŽ΀ĞŶůşͲ
ŶĞĂ΁͕'ƵĂƚĞŵĂůĂ͕ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞĞƵĚĂWƷďůŝĐĂ͕ĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϲ͕΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϮͬϯͬϮϬϭϲ΁͕
ĨŽƌŵĂƚŽ ƉĚĨ͕  ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ /ŶƚĞƌŶĞƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬĚĐƉͲǁĞď͘ŵŝŶĮŶ͘ŐŽď͘ŐƚͬŽĐƵŵĞŶƚŽƐͬƐƚĂĚŝƐƟĐĂƐͬZĞƉŽƌƚĞͺ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐͺƌĞĚŝƚŽͺWƵďůŝĐŽ͘ƉĚĨ͘
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ&ŝŶĂŶǌĂƐWƷďůŝĐĂƐĚĞ'ƵĂƚĞŵĂůĂ ;ϮϬϭϱĂͿ͘WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϲ ΀ĞŶ ůşŶĞĂ΁͕'ƵĂƚĞͲ
ŵĂůĂ͕ƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱ΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϮͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŵŝŶĮŶ͘ŐŽď͘ŐƚͬĂƌĐŚŝǀŽƐͬƉƌĞƐƵĂϮϬϭϲͬŝŶŝĐŝŽ͘Śƚŵ͘
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ&ŝŶĂŶǌĂƐWƷďůŝĐĂƐĚĞ'ƵĂƚĞŵĂůĂ;ϮϬϭϲďͿ͘^ŝƚƵĂĐŝſŶĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͗ĂĐƵŵƵůĂĚŽĂŶƵĂůϭϵϵϵͲϮϬϭϱ
΀ĞŶ ůşŶĞĂ΁͕ 'ƵĂƚĞŵĂůĂ͕ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϲ ΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽ Ğů ϮͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ƉĚĨ͕  ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ /ŶƚĞƌŶĞƚ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝŶĮŶ͘ŐŽď͘ŐƚͬĂƌĐŚŝǀŽƐͬĞƐƚĂĚŝƐƟĐĂƐͬĚŽĐϭ͘ƉĚĨ͘
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϮϬϭϲͿ͘ŝĨƌĂƐŵĞŶƐƵĂůĞƐĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ŐĂƐƚŽƐǇĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞů
ŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂů͕ĨĞďƌĞƌŽϮϬϭϲ΀ĞŶůşŶĞĂ΁͕΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϳͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽǆĐĞů͕ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĂĐŝĞŶĚĂ͘ŐŽ͘ĐƌͬĐŽŶƚĞŶŝĚŽͬϭϯϵͲĐŝĨƌĂƐͲŵĞŶƐƵĂůĞƐͲĚĞͲŝŶŐƌĞƐŽƐͲŐĂƐƚŽƐͲǇͲĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽͲĚĞůͲ
ŐŽďŝĞƌŶŽͲĐĞŶƚƌĂů͘
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϮϬϭϲĂͿ͘ŝĨƌĂƐŵĞŶƐƵĂůĞƐĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ŐĂƐƚŽƐǇĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞů
ŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂů͕ĨĞďƌĞƌŽϮϬϭϲ΀ĞŶůşŶĞĂ΁͕΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϳͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽǆĐĞů͕ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĂĐŝĞŶĚĂ͘ŐŽ͘ĐƌͬĐŽŶƚĞŶŝĚŽͬϭϯϵͲĐŝĨƌĂƐͲŵĞŶƐƵĂůĞƐͲĚĞͲŝŶŐƌĞƐŽƐͲŐĂƐƚŽƐͲǇͲĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽͲĚĞůͲ
ŐŽďŝĞƌŶŽͲĐĞŶƚƌĂů͘
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ;ϮϬϭϱďͿ͘>ĞǇĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂϮϬϭϲ΀ĞŶůşŶĞĂ΁͕΀ĐŽŶͲ
ƐƵůƚĂĚŽĞůϳͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĂĐŝĞŶĚĂ͘ŐŽ͘ĐƌͬĐŽŶƚĞŶŝĚŽͬϭϯϰϵϯͲ
ůĞǇͲĚĞͲƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽͲĚĞͲůĂͲƌĞƉƵďůŝĐĂͲϮϬϭϲ͘
45PÁG.
WĞƌĮůĞƐDĂĐƌŽĮƐĐĂůĞƐ
ĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ ;ϮϬϭϲĐͿ͘^ĂůĚŽĚĞ ůĂĚĞƵĚĂ͕ĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϱ ΀ĞŶ ůşŶĞĂ΁͕ ΀ĐŽŶƐƵůͲ
ƚĂĚŽĞůϳͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽǆĐĞů͕ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĂĐŝĞŶĚĂ͘ŐŽ͘ĐƌͬĐŽŶƚĞŶŝĚŽͬϭϮϱϮϬͲ
ŐŽďŝĞƌŶŽͲĐĞŶƚƌĂůͲĚĞƚĂůůĞ͘
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞů^ĂůǀĂĚŽƌ;ϮϬϭϲͿ͘WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀŽƚĂĚŽϮϬϭϲ΀ĞŶůşŶĞĂ΁͕ů^ĂůǀĂĚŽƌ͕ ŝƌĞĐĐŝſŶ
'ĞŶĞƌĂůĚĞůWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϲ͕΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϰͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂĮƐĐĂů͘ŐŽď͘ƐǀͬƉƞͬĞƐͬWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐWƵďůŝĐŽƐͬWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐǀŽƚĂĚŽƐͬ͘
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞů^ĂůǀĂĚŽƌ;ϮϬϭϲĂͿ͘>ĄŵŝŶĂƐĚĞŝŶŐƌĞƐŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽϮϬϭϱĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ [en 
ůşŶĞĂ΁͕ů^ĂůǀĂĚŽƌ͕ ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞdĞƐŽƌĞƌşĂ͕ĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϲ͕΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϯͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽ
ƉĚĨ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ /ŶƚĞƌŶĞƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂĮƐĐĂů͘ŐŽď͘ƐǀͬĚŽǁŶůŽĂĚƐͬƉĚĨͬ>/dϮϬϭϱͺ>ĂŵŝŶĂƐͺ
/ŶŐƌĞƐŽͺdƌŝďƵƚĂƌŝŽͺϮϬϭϱͺĂůͺϯϭͺĚĞͺŝĐŝĞŵďƌĞ͘ƉĚĨ͘
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞů^ĂůǀĂĚŽƌ;ϮϬϭϱďͿ͘ZĞƐƵŵĞŶĞũĞĐƵƟǀŽĚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂĚĞŐĂƐͲ
ƚŽƐĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϱ ;ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌͿ ΀ĞŶ ůşŶĞĂ΁͕ ů ^ĂůǀĂĚŽƌ͕  ĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϲ͕ ΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϭͬϯͬϮϬϭϲ΁͕
ĨŽƌŵĂƚŽ ƉĚĨ͕  ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂĮƐĐĂů͘ŐŽď͘ƐǀͬĚŽǁŶůŽĂĚƐͬƉĚĨͬϲϬϬϬͺϭϮͺZĞƐƵͲ
ŵĞŶͺũĞĐƵƟǀŽͺ'ĂƐƚŽƐͺŝĐŝĞŵďƌĞͺϮϬϭϱͺWƌĞůŝŵŝŶĂƌ͘ ƉĚĨ͘
^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ&ŝŶĂŶǌĂƐĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ ;ϮϬϭϲͿ͘^ĂůĚŽĚĞ ůĂĚĞƵĚĂĂů ϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĞŶĞƌŽϮϬϭϲ ΀ĞŶ ůşͲ
ŶĞĂ΁͕ ΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽ Ğů ϴͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ǆĐĞů͕ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ /ŶƚĞƌŶĞƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĂĐŝĞŶĚĂ͘ŐŽ͘Đƌͬ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽͬϭϮϱϮϬͲŐŽďŝĞƌŶŽͲĐĞŶƚƌĂůͲĚĞƚĂůůĞ͘
^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ&ŝŶĂŶǌĂƐĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ;ϮϬϭϲĂͿ͘WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂϮϬϭϲ΀ĞŶůşŶĞĂ΁͕΀ĐŽŶͲ
ƐƵůƚĂĚŽĞůϳͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞĮŶ͘ŐŽď͘ŚŶ͍ͬƉсϲϰϲϵϲ͘
^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ&ŝŶĂŶǌĂƐĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ ;ϮϬϭϲďͿ͘hŶŝĚĂĚĚĞWůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽǇĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞŐĞƐƟſŶ͘ ϮϬϭϱ͗
ĐŝĨƌĂƐĮƐĐĂůĞƐĚŝĐŝĞŵďƌĞ΀ĞŶůşŶĞĂ΁͕΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϵͬϯͬϮϬϭϲ΁͕ĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐĞĮŶ͘ŐŽď͘ŚŶ͍ͬƉсϲϱϭϬϳ͘
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Gasto 
WƷďůŝĐŽ
;'ŽďŝĞƌŶŽ
ĞŶƚƌĂůͿ
ϮϬϭϰ ŝĐ͘ϮϬϭϰ ϮϬ͘Ϭ ϭϲ͘ϴ ϭϯ͘ϰ Ϯϯ͘ϭ ϭϳ͘ϴ ϭϵ͘ϲ ϭϴ͘ϱ
ϮϬϭϱƉƌĞͬ ŝĐ͘ϮϬϭϱ ϮϬ͘ϳ ϭϳ͘ϱ 12.2 ϮϮ͘ϵ ϭϵ͘ϯ ϭϴ͘Ϯ ϭϴ͘ϱ
ϮϬϭϲƉƌƉͬ ŝĐ͘ϮϬϭϲ 21.2 ϭϲ͘ϴ ϭϮ͘ϳ ϮϮ͘ϱ ϭϵ͘Ϯ ϭϵ͘ϳ ϭϴ͘ϳ
ZĞĐĂƵͲ
ĚĂĐŝſŶ
tributaria 
;'ŽďŝĞƌŶŽ
ĞŶƚƌĂůͿ
ϮϬϭϰ ŝĐ͘ϮϬϭϰ ϭϯ͘Ϯ ϭϱ͘ϵ ϭϬ͘ϴ ϭϲ͘ϯ ϭϱ͘ϰ ϭϬ͘ϰ ϭϯ͘ϳ
ϮϬϭϱƉƌĞͬ ŝĐ͘ϮϬϭϱ ϭϯ͘ϳ ϭϱ͘ϵ ϭϬ͘Ϯ ϭϳ͘ϰ ϭϲ͘ϱ ϵ͘ϰ ϭϯ͘ϵ
ϮϬϭϲƉƌƉͬ ŝĐ͘ϮϬϭϲ ϭϯ͘Ϭ ϭϲ͘ϰ ϭϬ͘ϰ ϭϲ͘ϴ ϭϱ͘ϳ ϭϬ͘Ϭ ϭϯ͘ϳ
ĠĮĐŝƚƉƌĞͲ
ƐƵƉƵĞƐƚĂů
ϮϬϭϰ ŝĐ͘ϮϬϭϰ Ͳϱ͘ϳ Ͳϯ͘ϰ Ͳϭ͘ϵ Ͳϰ͘ϰ ͲϬ͘ϯ Ͳϰ͘Ϯ Ͳϯ͘ϯ
ϮϬϭϱƉƌĞͬ ŝĐ͘ϮϬϭϱ Ͳϱ͘ϵ Ͳϯ͘Ϭ Ͳϭ͘ϰ Ͳϯ͘ϭ ͲϬ͘ϳ Ͳϰ͘Ϯ Ͳϯ͘ϭ
ϮϬϭϲƉƌƉͬ ŝĐ͘ϮϬϭϲ Ͳϲ͘ϵ Ϭ͘Ϯ Ͳϭ͘ϲ Ͳϯ͘ϲ ͲϬ͘ϵ Ͳϱ͘ϯ Ͳϯ͘Ϭ
ĞƵĚĂ
ƉƷďůŝĐĂ
ƚŽƚĂů;^ĂůͲ
ĚŽĚĞůĂ
ĞƵĚĂĚĞů
Gobierno 
ĞŶƚƌĂůͿ
ϮϬϭϯ ŝĐ͘ϮϬϭϰ ϯϲ͘Ϭ ϰϰ͘ϰ Ϯϰ͘ϲ ϰϯ͘ϳ ϯϭ͘ϲ ϯϳ͘ϭ ϯϲ͘Ϯ
ϮϬϭϰ ŝĐ͘ϮϬϭϱ ϯϵ͘ϯ ϰϰ͘ϲ Ϯϰ͘ϰ ϰϱ͘ϲ ϯϬ͘ϵ ϯϵ͘ϭ ϯϳ͘ϯ
ϮϬϭϱ ŝĐ͘ϮϬϭϲ ϰϮ͘ϰ ϰϰ͘ϴ Ϯϰ͘Ϯ ϰϲ͘Ϯ ϯϮ͘Ϯ ϯϴ͘ϴ ϯϴ͘ϭ
Sector real
M
ill
on
es
 d
e 
U
SD
WƌŽĚƵĐƚŽ
/ŶƚĞƌŶŽ
ƌƵƚŽĂ
ƉƌĞĐŝŽƐ
corrientes
ϮϬϭϯ ŝĐ͘ϮϬϭϯ ϰϵ͕Ϯϯϴ͘Ϯ Ϯϰ͕ϯϱϬ͘ϵ ϱϳ͕ϴϳϳ͘ϵ ϭϳ͕ϴϭϲ͘ϭ ϭϬ͕ϴϲϬ͘ϳ ϰϮ͕ϲϰϴ͘ϭ ϮϬϮ͕ϳϵϮ͘Ϭ
ϮϬϭϰ ŝĐ͘ϮϬϭϰ ϰϵ͕ϱϰϴ͘ϴ Ϯϱ͕ϭϲϯ͘ϳ ϱϴ͕ϴϬϱ͘ϴ ϭϴ͕ϱϯϱ͘ϱ ϭϭ͕ϳϴϳ͘Ϭ ϰϲ͕Ϯϭϯ͘Ϭ ϮϭϬ͕Ϭϱϯ͘ϳ
ϮϬϭϱƉƌĞͬ ŝĐ͘ϮϬϭϱ ϱϮ͕ϱϴϵ͘ϰ Ϯϱ͕ϵϱϵ͘Ϭ ϲϯ͕ϵϱϲ͘ϭ ϭϵ͕ϲϯϲ͘ϳ ϭϮ͕Ϭϴϱ͘ϯ ϱϭ͕ϲϳϳ͘Ϭ ϮϮϱ͕ϵϬϯ͘ϱ
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&ƵĞŶƚĞ͗/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶ&ŽŶĚŽDŽŶĞƚĂƌŝŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů;&D/Ϳ͖ƐĞĐƚŽƌĮƐĐĂůǇƐĞĐƚŽƌƌĞĂů͗DŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐǇƐĞĐƌĞƚĂƌşĂƐĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂ͕&ŝŶĂŶǌĂƐǇĐŽŶŽŵşĂ͕ďĂŶĐŽƐ
ĐĞŶƚƌĂůĞƐǇŽŶƚƌĂůŽƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞWĂŶĂŵĄ͘^ĞĐƚŽƌƌĞĂů͗ĂŶĐŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂĞ/ŶƐƟƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐǇĞŶƐŽƐĚĞWĂŶĂŵĄ;/EͿ
         
ĂͬůǀĂůŽƌƉĂƌĂĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂƐĞŽďƟĞŶĞĚĞůƉƌŽŵĞĚŝŽƐŝŵƉůĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ͕ƉĂƌĂůŽƐǀĂůŽƌĞƐĞŶĚſůĂƌĞƐƐĞƵƟůŝǌĂůĂƐƵŵĂĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞůŝƐƚŵŽ͘
         
prp: Presupuesto         
ƉǇ͗sĂůŽƌĞƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ        
Po
rc
en
ta
je
sĂƌŝĂĐŝſŶ
ĚĞůW/ƌĞĂů
ϮϬϭϯ ŝĐ͘ϮϬϭϯ ϭ͘ϴ ϭ͘ϴ ϯ͘ϳ Ϯ͘ϴ ϰ͘ϱ ϴ͘ϰ ϯ͘ϴ
ϮϬϭϰ ŝĐ͘ϮϬϭϰ ϯ͘Ϭ Ϯ͘Ϭ ϰ͘Ϯ ϯ͘ϭ ϰ͘ϳ ϲ͘ϲ ϯ͘ϵ
ϮϬϭϱƉƌĞͬ ŝĐ͘ϮϬϭϱ ϯ͘ϳ Ϯ͘ϯ ϰ͘ϭ ϯ͘ϲ ϱ͘Ϭ ϲ͘Ϭ ϰ͘ϭ
M
on
ed
a 
ĚŽ
ŵ
ĠƐ
Ɵ
ĐĂ

dŝƉŽĚĞ
cambio 
ƉŽƌh^
ϮϬϭϯ
WƌŽŵĞĚŝŽ
ĂŶƵĂů
ϰϵϵ͘ϴ ϭ͘Ϭ ϳ͘ϵ ϮϬ͘ϱ Ϯϰ͘ϳ ϭ͘Ϭ ͲͲ
ϮϬϭϰ
WƌŽŵĞĚŝŽ
ĂŶƵĂů
ϱϯϴ͘ϰ ϭ͘Ϭ ϳ͘ϳ 21.1 Ϯϲ͘Ϭ ϭ͘Ϭ ͲͲ
ϮϬϭϱ
WƌŽŵĞĚŝŽ
ĂŶƵĂů
ϱϯϳ͘ϳ ϭ͘Ϭ ϳ͘ϳ 22.1 Ϯϳ͘ϯ ϭ͘Ϭ ͲͲ
Po
rc
en
ta
je
sĂƌŝĂĐŝſŶ
ŝŶƚĞƌĂŶƵĂů
ĚĞů/D
ϮϬϭϯ
WƌŽŵĞĚŝŽ
ĂŶƵĂů
Ϯ͘ϱ ϭ͘ϰ Ϯ͘ϲ ϱ͘ϭ ϰ͘ϭ ϵ͘Ϯ ͲͲ
ϮϬϭϰ
WƌŽŵĞĚŝŽ
ĂŶƵĂů
ϯ͘ϰ Ͳϭ͘Ϭ ϰ͘ϵ ϰ͘ϭ ϰ͘ϳ ϴ͘Ϭ ͲͲ
ϮϬϭϱ
WƌŽŵĞĚŝŽ
ĂŶƵĂů
ϯ͘Ϭ 1.2 ϯ͘ϳ ϰ͘Ϯ ϰ͘ϴ ϰ͘ϯ ͲͲ
Po
rc
en
ta
je
/ŶŇĂĐŝſŶ
/ŶƚĞƌĂŶƵĂů
ϮϬϭϯ
WƌŽŵĞĚŝŽ
ĂŶƵĂů
ϯ͘ϳ Ϭ͘ϴ ϰ͘ϰ ϰ͘ϵ ϱ͘ϳ ϯ͘ϳ ͲͲ
ϮϬϭϰ
WƌŽŵĞĚŝŽ
ĂŶƵĂů
ϱ͘ϭ Ϭ͘ϱ ϯ͘Ϭ ϱ͘ϴ ϲ͘ϱ Ϯ͘ϲ ͲͲ
ϮϬϭϱ
WƌŽŵĞĚŝŽ
ĂŶƵĂů
ͲϬ͘ϴ ϭ͘Ϭ ϯ͘ϭ Ϯ͘ϰ ϯ͘ϭ Ϭ͘Ϯ ͲͲ
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